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UbX 
D I A R I O D B U A M A R I N A . 
DE A Ñ O C H £ 
Madrid, Enero 15. 
E N L I B E R T A ! ) 
Los que fueron presos en Barcelo-
na por la conspiración separatista de 
que se dio cuenta hace pocos días, j 
han sido puestos en libertad por no i 
resultar nada contra ellos en las 1 
averigfuaciones practicadas. 
CRISIS OBRERA 
En algunos pueblos de Navarra 
toma caracteres alarmantes la cri-
sis obrera. 
En Tafalla, varios obreros del cam-
po se reunieron frente á las casas 
Consistoriales pidiendo trabajo. 
Lo que al principio se reducía á 
una pacífica manifestación, convir-
tióse de pronto en imponente algara-
da, siendo necesaria la intervención 
de la policía y la Guardia Civi l pa-
ra restablecer el orden. 
CAMBIOS 
Hoy se ban cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-78. 
E S T A D O S I N I D 0 S 
Servicio de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
EL REGKRESO DE CORTELYOU 
Washington, Enero 15.—El Secre-
tario del Tesoro, Mr . Cortelyou, se 
ha b e d » cai^c de su Ter ' - . -Ui r r - to 
deswués de habgtt estado eu Tino con 
duró cuatro semanas y ha negado en 
absoluto la certeza del rumor que 
ha corrido acerca de su renuncia, 
disidencias con el Presidente Roo-
sevelt ó cualquiera de sus colegas 
de gabinete. 
HOBSON QUIERE MAS 
ACORAZADOS 
E l representante Hobson, por Ala-
bama, después de celebrar hoy una 
conferencia con el Presidente Roo-
sevelt, ha manifestado que este apo-
el proyecto de ley que se pro-
one el citado Hobson presentar á 
la Cámara y en el que se recomienda 
que continúe llevándose á efecto el 
programa naval del gobierno con 
un crédito anual de cincuenta millo-
nes de pesos que el Presidente y 
los expertos navales t endrán que 
aplicar á la construcción de nuevos 
acorazados. 
L A CAUSA D E THA"W 
íDBCLARAiCIONES DE LOS 
NUEVOS TESTIGOS 
Nueva York , Enero 15.—Un gran 
número de nuevos testigos han de-
clarado hoy en la causa de Thaw, 
refiriendo sus excentricidades du-
rante los años que precedieron in-
mediatamente al asesinato de Stan-
ford White y todos manifestaron que 
le consideraban irracional. 
r OTRA ESCOLTA D E HONOR 
Rio Janeiro, Enero 15.—Corre hoy 
el rumor de que dos cruceros perua-
A L M O H A D A S 
D E P L U M A . 
Antes de criticar 6 dar el parecer 
aobre éste artículo, hay que probar-
k»- Uno puede figurarse que, debido 
^ la naturaleza del material, la al-
mohada de pluma es calurosa. Nada 
^e «so; es tan fresca, por no decir 
frk, como la amistad de los amigos 
^ando uno se halla pobre. Y suma-
m«ute cómoda. 
^ los colchones apenas tenemos 
W escribir. La Venta de uno de és-
tos es la venta de dos más. Siempre es 
a8í. Hemos recibido nnevas remesas 
de distintos tamafiós. 
Champion £ Pascual 
Obispo 101. 
26-1E 
nos acompañarán la escuadra ame-
ricana hasta San Francisco. 
I N V I T A C I O N 
Dícese también que el Ministro de 
Estado de la Argentina ha telegra- ' 
fiado al Secretario Root en Wash-Dg-
ton, invitando á una división de la 
escuadra americana para que visite ; 
á Buenos Aires cuando se dir i ja esta ! 
al Sur. 
PROGRAMA DE LOS 
FESTEJOS PARA HOY 
E l programa oficial de los festejos 
á la oficialidad de los buques ame-
ricanos para el día de hoy, com-
prende un almuerzo en el palacio 
presidencial en Petropolis y un gar-
den party por la tarde, en la Em-
bajada de los Estados Unidos que 
se halla también en la misma barria-
d i de Petropolis. 
D e l a n o c h e 
TEMBLOR DE TIERRA 
Port-au-Prince, Enero 15.—Hoy se 
ha sentido un fuerte temblor de tie-
rra á 65 millas al N . O. de Gonaives 
Varias casas fueron destruidas y otras 
dañadas . No ha habido pérdidas de 
vida. Todas las comunicaciones han 
quedado interrumpidas. 
Una ola inmensa siguió á la pr i -
mera sacudida, continuando los tem-
blores por largo tiempo. 
Entre los edificios destruidos se 
cuentan las casas comerciales de Her. 
mann, Addor y Jc-libert. 
T A K A I I I R A 
Roma, Enero 15.—El Sr. Takahira, 
representante del J a p ó n en los Esta-
dos Unidos y sucesor del Vizccnde 
Aoki , se ha despedido hoy del rey de 
Ital ia. 
E l nuevo Embajador l legará á los 
Estados Unidos el día 13 de Febrero. 
CASAS GUARDADAS 
R-sbat, Marrueccs, Enero 15.—El 
piór it,o dr l Sul tán Abdel-Añz ha en-
tra ao noy en esta plaza, a larmándose 
mucho el populacho. 
Temiendo de que pueda estallar la 
Guerra Santa, todas las casas de los 
europeos están custodiadas por las 
tropas. 
APERTURA 
San Juan de Puerto Rico, Enero 15. 
—Ha quedado abierta la Legislatura 
de Puerto Rico. 
E l Gobernador Post en su Mensaje 
recomienda que se aumente el núme-
ro de las escuelas públicas y el sueldo 
de los jueces. 
También trata del registro de las 
propiedades y del pago de las contri-
buciones á los municipios. 
CORTELYOU 
Nueva York, Enero 15.—A pesar de 
la negativa dada por Mr. Cortelyou 
se asegura que á dicho Secretario se 
le ha ofrecido la presidencia del 
"Knickerbocker Trust" , y que Cor-
telyou aún no ha rechazado la oferta. 
L A PAGA DEL E J É R C I T O 
Washington, Enero 15.—El Sena-
dor Warner, de Missouri, ha presen-
tado un proyecto de ley pidiendo que 
se aumente el sueldo de los oficiales 
del Ejército. 
Propone dicho senador que los 
sueldos de los coroneles, tenientes 
coroneles y Comandantes se aumen-
ten en un 20 por ciento y el de los ca-
pitanes y tenientes en un 25 por 100. 
Dice Mr . Warner que él cree que el 
sentimiento general del pueblo ame-
ricano está á favor de que se aumen-
ten los haberes de todas las fuerzas 
combatientes de la nación. 
E L " V I L L A DE P A R I S " 
Par ís , Enero 15.—El globo dirigible 
" V i l l a de P a r í s " , ha efecuado hoy un 
vuelo desde esta capital á Verdun, 
sin contratiempo alguno. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) , 102. 
Bonos de los Estados Unidos á 
! 102 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, dt-
16 á 7 por ciento anual, 
i Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
| banqueros, á $4.81.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
i banqueros, á $4.85.65. 
Cambios sobre París , 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 il.¡v. 
banqueros, á 94.11116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
centavos. | 
Centrífugas, numere 10. pol. 96. cos-
to y flete. 2.17132 á 2$\l<i ets. 
Mascabado pol. 89, en plaza 3.40 
centavos. 
Azür-ar Je tniel, pol. 89. en pla/a, 
3.15 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.20. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. ' 
Londres, Enero 15. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, iOs. 
Od. 
Azúcí:r de remola.íha de Ih nueva 
cosecha. Os. 10.1 j ^ i . 
Conso'i¡Jados, ex-interés, S3.3Í4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-eupóa 
90.114. 
París , Enero 15. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 70 céntimos. 
i i r a i 
E m i g r a c i ó n m e j i c a n a 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 15. 
Azúcares.—El morcaJj el,- Londres 
no ha tenido variación hoy; dícese 
haberse vendido en Xew York unos 
50.000 sacos á entregar en este mes 
y primera quincena del entrante, á 
precios sostenidos, lo que ha comu-
nicado mejor tono á esta pinza- pe-
ro como son muy exiguas todavía la0 
existencias de fruto nuevo, hemos «-j-
bido solamente de la siguiente ven- i 
t a : 
5,000 sacos- centrífuga pol. 06. á 
precio/ reservado, en Matan-
zas. 
Cambios.—Rige el mercado con de- \ 
manda moderada y alza en las coti-
zaciones por letras sobre Hamburgo. | 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
E L SARATOGA i 
Ayer tarde entró en puerto el va» 
I por americano "Saratoga," proce-
Telegrafían de San Antonio, Texas, dente de New York, con carga y pa« 
que todos los trenes que pasan por sajeros. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 15 de Enero 1908 he-
cha .i) aire libre en El A.iiii'ín.aart'.*. Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARISA 

















Barómetro: A las 4 P. M . 7 67 
PÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
Decanato de^ Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía , Sr. J. F . Bcrndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cóms'Ü. Cubu 6¿. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fe rnández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, D i . R. Gutiérrez Lee 
Cónsul Generai, Reina 85. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador, se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo L'garte. 
España, ¡Sr Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Jnido^ de América, Sr. 
J. L . Rogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H . 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de Alexico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Prasicia. Mr. Paul Sem^Vice Cón-
sul. Inquisidor 39. 
Gran Bre taña , Sr. A. C. Charlton. 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, S i . Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( 1 , O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsteu Jacobsen. Vi-
ce Cónsul interino. Cuba 24. (2) . 
Paraguay, Sr. A. iVrcz Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco I ) . Duque 
Cónsul, Mercaderes 0. 
Países Bajos, Sr. Cárloe Arnoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Warren E. Har ían . Cón-
sul General. San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslic Pautiu, Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Suecia.Sr. Cárlos Arnoldson. Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargido de la Legación. 
(2) idem idem. 
Habana, Diciembre 15 de 1907. 
60 d|v 
París, 3 d;v 
Ilamhurgfo, 3 d¡v,., 
Estados Unidpsd d»v 
Espafla s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 
Dto. papel eomercial 0 á 12 p § anual. 
Monedas ,exiravjrras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
; Greenbíicks... tU(4 9.3(8 
i Plata americana 
i Plata española. 93.3¡4 
Aciconcs y Valores.—Con 
de hallarse en junta esta tarde la Di-
rectiva de la Bolsa Privada, no ha 
podido dar ,1a cotización de clausu-
ra. 
Los Puerroc-arrilos Unidos de la l l a -
1 ha na cierran más flojos. 
Se han efectuado hoy en i» Bolsa, 
i durante las cotizaciones, las sigui^n-
I tes ventar: 
$4.000 piaia p.«p«óola. 93.314. 
$10.000 C. E. Á. Tracción San-
tiago. 101. 
allí llevan emigrantes mejicanos que 
van á trabajr en las plantaciones de 
etaña de azúcar en Louisiana y tam-
bién á reemplazar á los huelguistas 
en los puertos de Galvestón y de 
Nueva Orleans. 
Y a c i m i e n t o s da p e t r ó l e o 
e n V e r a c r u s 
Fueron en realidad ricos yacimien-
tos de a?eite mineral los descubiertos 
en Tlacoltapam. del Estado de Vera-
cruz. Vienen noticias de que la ex-
plota iún se prosigue en buenas cauti-
<hi(!es, y con tal motivo, la prensa de 
aquel lugar se ocupa tanto de la ex-
celencia del descubrimiento cuanto 
de excitar á los habitantes de aquel 
Estado á sacudir la inercia que enerva 
ya por costumbre tan generosos y va-
liosos elemntos: la actividad perso-
20.3(8 nal y la riqueza de aquel suelo, que 
19.1¡4 es un gran depósito de variadas in-
^ I 4 dnstrias. más claro, de materias pr i -
mas para variedades riquísimas de 
fábricas y talleres, artes y oficios. 
E L H A R A L D 
E l vapor alemán de este nombre 
entró en puerto en la tarde de ayor| 
procedente de Saint Thomas. 
L A N A V A R R E 
Para Saint Nazaire y escalas sali<5 
hoy el vapor francés " L a Navarro"t 
con carga y pasajeros. 
lanero 
P a r a r e s t r i n g i r 
En 'SJ vo. 
l a e m i g r a c i ó n 
los emigrantes que 
„ 16—Irmgard Horn, Hamburgo.] 
„ 16—F. tíismarek. Veracruz. 
„ 17—Montserrat. Cádiz y escalas 
„ 18—J. Forgas. Barcelona. 
„ 19—Alfonso XII^ Veracruz 
19— Dania. Hamburgo. 
, 20—Híspanla, Hambure;!. 
20— México. N . York, 
t 20—Marida. Vearcrua. 
22—Prinz Oscar." Hamburog. 
22--Havana, N . York. 
„ 22—Progreso, Galvestón. . 
22—E. O. Saltmarsh. Liverpool! 
„ 2 4—Virginie, Havre y escalas, 
las. 
„ 27—Monterey. N . York. 
„ 27—Esperanza. Veracruz 
29— Saratoga. N . York. 
30— Sabor. Tampico 
Febi'ero. 
1—Conde Wifrelo, Barcelona.. 
4—P. Oscar, Tampico. 
„ 5 Lugano, Liverpool. 
,, 14—Puerto Rico, Barcelona. 
93.7(8 antes satisfacían un impuesto de dos Enero, 
motivo pesos, tendrán que pagar cuatro en 1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Exportac ión 
El vapor americano Monterey" 
llevó para New York ayer, la can-
tidad de 200,000 pesos oro america-
no embarcados por el "Banco ác la 
Habana." 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 15 de 19)8 
A ns S 4e la tarda. 
Plata española 93% a 94 V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Ks-
pañoi 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro amcncaDO con-
tra plata española.. . á 15% P. 
Centenes.. á 5.60 en plata 
Id . en cantidades... á 5.62 en plata. 
Lniges Á 4.48 en plata. 
id . en cantidades... á 4.49 en plata. 
Ei péM amoncano 
en plata G^pañolit.. á 1.15% V. 
S a n a d o b e n e f i c i a d o 
v b r a c i o s d i l a c a r n e 
Enero 15. 
A los corrales de Luyanó llegaron 
l 'u; rc>rts, las cuales á úl t ima hora 
aun no se habían vendido. 
En el rastro se beneficiaron 249 
cabezas de ganado vacuno, 114 de 
cerda y 46 lanar, que se detallaron 
de 20 'á 24, de 30 á 33 y de 35 á 
3S centavos el ki lo , respectivamente. 
concepto de derecho de entrada y co-1 
mo los Estados Unidos acogen anual- • 
mente medio millón de emigrantes, 
percibirán ahora un par de mi-
llones por i¿mafl concepto. 
Estas disposiciones lian empezado á 
regir en los Estados Unidos del Nor-
te desde orincipios de) mea de Julio. 
Con ei mismo sentido restrictivo 
« las compañías de transporte, reco-
mn-iiias como culj b-IAcá día haber lle-
vado á America t u r b é m o s o s y pobres 
de espíritu, se les impone mnltas im- pebi^ro 
portantes. En general toda infrac-
ción en las leyes protectoras, se cas-
tiga con una crecida multa. 
SALO&AJt 
16— Chalmettej N . Orleans. 
17— F. Bismarck. Santander. 
17— Mor. errat. Verj xhlz 
18— Saratoga, X. York. 
1 9—üania. Tampico. 
20—Alfonso X I I . Ooruña 
20— México. Veracrn/,., 
2]üPrct,eus, X. Orleans. 
21— Mérida. X York. 
24—P- Oscar, Veracrna. 
24— Progreso, üalv.'-stou. 
25— Havana.X. York. 
25—Virgine. Progreso y escalas. 
27— Monterey. Veracruz y esca-
las. 
28— Esperanza. X. Y'orK . 
31—Sabor, Canarias. 
-Prinz Oscar. VIgo y escaicí 
VAPORES COSTEROS 
P r o g r e s o s de C h i c a g o 
Ku el trascurso del pasado año la 
ciudad norteamericana de Chicago ha 
visto aumentar su población en 66.500 
habittantes. 
Este crecimiento no ha sido un ca-
so anormal, sino que representa poco 
más ó menos, la proporción del de to-
dos los años. 
Siendo esto así. Chicago, que cuen-
ta ya más de 2 millones de habitan-
tes, lleva camino de sobrepasar á Nue-
va York v convertirse así. por el nú-1 00n car6"a y pasajeros &. zaido y corap 
ZALDRAy 
Oourae Herrera, de la BAtaaS! brfós o» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sajtua y, 
Caibarién. 
Alava II , de la Habana todos os mlfircole» 
h ias 5 de ja tarde* P"ra íSagua y CaibaTita, 
regresando ios rtábados por la mañana — 84 
ueŝ acha á bordo. — Viuda dr Znlneta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TAAVÍIIÍa 
KX TEA-DAS 
Día 15: 
De New York en 4 días vapor ameritíL'i» 
Sartoga capitán Downs. toneladas 6391 
mero de sus pobL;dorf<. en la segun-
da ciudad del orbe. 
Actualmente, mer'ed á los grandes 
canales construidos en la región de 
los grandes lagos norteamericanos y 
del río San Lorenzo, los trasatlánticos 
de « ¡erto porte pueden llegar hasta ipara New York vaper americano Saratoe» 
Chicago, situada, como se sabe, en el j poi" Zaido y comp 
fondo del la^o de Michigan. ¡ 
De Saint Thomas vapor alemán Hará Id ca-
pitán Jurgensen, toneladas 2t80 en las* 
tre á C. Rey na. . . 
filJQDES CON REGISTRO A B i E R T O 
Para New York vía Marlel groleta american» 
Samuel Dillaway por J. Costa. 
E l movimiento de buques en dichos 
canales, á pesar de que están hela-
dos varios mese^ al año. es ya ma-
yor que el del Canal do Suez. 
Ahora bien, se ha proyectado en 
esas vías de navegación nuevas obras, 
en v i r tud 'de las cuales, podrán na-
vegar por a llí tratl; 
I m p o r t a c i ó n e n C h i n a 
j de a r t i c n l o s de f a n t a s i a 
T-aoto las poblaciones grandes co-
mo las de menor importancia en Chi-
! na, ven aumentar rápidamente el nú-
mero de tiendas dedicadas á la venta 
de artículos de fantasía y los esca-
parates llenos de productos europeos, 
auténticos y falsificados, demuestran 
que los gustos y aficiones del país 
sufren una visible transformación; 
por todas partes se ven sombrillas, pa-
raguas, objetos de vidrio como vasos, 
garrafas, cuentas y abalorios, espejos, 
porcelamas. juguetes, etc., todo á la 
europea. Estos artículos constituyen 
hoy día la moda, y tienen por lo tan-
to, buena salida. 
eos actualc! 
Cuando estas obras se terminen, 
habrá, pues, un motivo para que el 
crecimiento de Chicago se efectúe to-
davía en mayor proporción que hoy. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
El í-Manuel Calvo" salió de Cá-
diz, con dirección á este puerto y 
escalas en Canarias v Puerto Rico, 





Vapor noruegro Ole Bull procedent 
blla consignado í Louls V. Place. 
8 3 2 
(Para la Habana) 
A. Alonso: 400 sacos harina. 
Purdy y Heoderson: 1780 piezas c»* 
ñerría. 
E. Suárez: 24 bultos muebles. 
O. Villarimo: 12 dd id. 
Barraqué y op.: 500 sacos harhia. 
Adams E. y Co.: 6 bultos maquinaría, 
Galbán y cp.: 250 sacos harina. 
Alonso y cp.: ?, cajas tejidos. 
F. Cárdenas: 271 pacas heno. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 750 sacos harinas 
y 50 tercerolas manteca. 
A. González: 28 cajas botellas. 
Piel y cp.: 6392 atados tonelería y 21, 
cuñetes accesorios. 
L, E. Gwinn: 2172 aitaxlos tonelería. 
Piñáin y Ezquerro: 2.> cajas salchichdau 
E. Hernández: 50 id id. 
H. Astorqui y op.: 25 Id id. 
E Dalmau: 2 5 id tocineta y 100 tere»» 
rolas raainteca. 
L a S a n i t a r i a " 
F i B R I C i DE PUERTAS DE ACSRO ONDULADO 
D E S A N T I A G O I R U L E T A 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, ira-
j orlados directamente de Alemania. 
O X J E ^ L 3 8 , J E H a y D z x T i e t . - T o l é f o m O l . O O O 
C. 126 26-1E 
J O Y E R I A F R A N C E S A « < G a l i a n o 7 6 >o o< T e l é f o n o 1 7 4 7 > « • < S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
E l m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
E s p e c i a l i d a d en l a c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e ü e ü c i o n e s - E x i s t e n c i a de l o s m a g n i f i c o ^ r e l o j e s " E x c é l d a " - E e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o no c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
J3-3 
D I A R I O D E L A MARINA.—"Edici^B ño la mañana.—Enoro 16 de 190S. 
Villaverde y cp.: 25 cajas salchichón 
y 30 terceroiais manteca. 
González y Costa: 20 cajas salchichón. 
Sabatés y Boada: 125 tercerolas grasa. 
Lanceras, Calle y cp.: 20 tercerolas 
manteca. 
Suero y cp.: 35 tercerolas id. 
González, Mcnéndez y cp.: 1 caja teji-
dos. 
Muñiz y cp.: 10 cuñetes y r.ó tercerolas 
manteca. 
Loredo é hijo: 15 cuñetes y 40 terce-
rolas Id. 
Garín, Sánchez y cp.: 25 cuñetes y 40 
tercerolas id. 
García, hno. y op.: 30 tercerolas y 25 
ouñetes id. 
B. Fernández y cp.: 25 tercerolas id. 
Oliver Be'.lsoley y cp.: 50 tercerolas id. 
Costa. Fernández y cp: 7 5 tercerolas id 
Carbonell y Dalmau: 1 tercerola ja-
mones. 
G. Lawton Childs y cp.: 625 cajas le-
che. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
F. Angulo y Ortiz: 2 cajas efectos. 
B. Fernández: 500 sacos harraa y 286 
sacos afrecho. 
Loidi y cp.: 3w id maíz. 
Huarte y Otero: 275 id id. 
A. Fernández y cp.: 250 id id. 
Urtiaga y Aldama: 450 sacos harina. 
Casteleiro y Vizoso: 500 rolios alam-
bre y 2 cajas de hierro. 
B. Barceló y cp.: 900 cajas velas. 
frwlft y Co.: 7 cajas puerco, 10 id sal-
chichón, 32 bultos aves, 15 terneros. 39 
bultos carme, 5 cajas jamones, 6 id toci-
neta, 6 cajas y 8|2 barriles manteca. 
A. Castro: 12 bultos muebles. 
A. Qu ere jeta: 500 sacos maíz. 
A. Lamigueiro: 250 id Id. 
A. B. Horn: 30 fardos algodón. 
W. B. Me David: 18 bultos efectos. 
A. Vila: 356 4 piezas madera. 
Puig y Giberga: 100 barriles resina. 
M. .Tohiison: 11 bultos drogas. 
Bahamonde y cp.: 12 Id muebles. 
Bolaño y cp.: 25 tercerolas manteca. 
W. A. Page: 25 sacos maíz y 20 bultos 
provisiones y otros. 
Hernández, Mencio y cp.: 200 saco; 
harkia. 
F. Wolfe: 29 vacas y 14 crías. 
J. B. Clow é hijo: 1288 piezas cañería. 
Orden: 2 cajas efectos. 25 bavrráiles re-
elna ,750 sacos avena, 1500 sacos maíz, 
300 sacos hacina, 199 pacas heno y 8594 
piezas madera. 
(Para Sagú a) 
García y cp.: 20 tercerolas manteca. 
Gómez, Traviesas y cp.: 350 sacos ha-
rina y 75 tercerolas manteca. 
Galbán y cp.: 300 sacos harina. 
Muñagorri y cp.: 800 id id, 20 terce-
rolas manteca y 5 cajas tooineta. 
M. Francos: 4 bultos efectos. 
J. S. Montero y hmo.: 11 id id. 
Suárez y Llano: 250 sacos harina, 75 
barriles manteca y 750 sacos sal. 
Alonso y Clarreras: 60 tercerolas man-
teca. 
Alvaré y op.: 55 tercerolas id. 
C. Gómez: 2 0 tercerolas Id. 
P. Buxó y op.: 7711 piezas madera. 
Muiño y González: 76 bultos ferrete-
ría 
Orden: 11 Id mercaincías, 230 sacos 
harina y 45 tercsrolas manteca. 
Conir- Vend. 





Greenbacks. . , 
Plata española. . . 93 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almaovn á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de mlol polarización 89 en almacén 
á precios do embarque 2% rls. arroba. 
donaos púMIcus , 
VALORES 
Bonos del Emi.TOstlto de 
35 millones. . . . . IOS 
Deuda interior. . . '. . 95 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obilgacumes Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 117 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero. . , . . 11714 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 
Id . id . en el extranjero 113^4 
Id. primera id. Forroca-
rr i l de Cien fuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
cSonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
j Ic de la Co. de Gas Cu-
bana N 
id. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 
Id. «le los-F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. , . 
1 Idom de 1a Compañía de 
Gas y Electricidad dé 
la Habana 108 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
1 le Alumbrado y Trac, 











Vapor francés La Navarre, procedente de 
Veracruz consignado á Erncst Gaye. 
8 3 3 
Carús y Pita: 5U sacos grarbanzos. 
B. Barceló y comp.: -50 sacos garbanzos. 
Día 15: 
Vapor americano Montcrey procedente de 
Veracruz consignado á Zaldo y comp. 
8 3 4 -
DE VERACRUZ 
J. Ferrer: 1 caja drogas. 
Marina y comp.: 1 paca algodón. 
Costa, Fernández y comp.: 150 sacos gar-
banzos . 
Cartks y Pita: 125 id. Id. 
Galbé y comp.: 100 Id. i<l. 
González Covlán: 286 id. id. 
Isla Gutlérez y comp.: 50 id. id. 
C. Alvarez: 4 baúles muestras. 
A la orden: 1 maleta catálogos. 
DE PROGRESO 
Raffloer, Erbsloch y comp.: 150 pcaas he. 
nequéun. 
Nota — A última hora riurjaban en puer-
to los vapores Saratoga, americano y Ha-
rald, alemán, procedente el primero de NeW 
Vork. con carga general, y en lastre el úl-
timo. 





Banco Nacional de Cuba N 
Banco Español de ía Isla 
de Cuba (en circula-
ción 70% 71% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . , N 
Compañía oel Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . . N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . . N 
Id. id. (acciones comu-
nes) íJ. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Ojmpañía Dique d« Ja 
Habana N 
! Red Telefónica de la Ha-
bana N 
! Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
| Acciones Preferidas del 
Havana Electric B.ail-
ways Co 74% 75% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 26% 26% 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Cd. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. ü. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 83 84% 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
trlclda de la Habana 99% 102 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 | 30 
ores Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Díaz; para azúcar Jacobo Pat-
teson; para Valores, Joaquín G. Calderón 
Habana 15 Enero de 1908. —El Síndi-
¡co Presidente, Federico Mejer. 
G O T i z T c i o Ñ ^ o n c i á L 
DE L.A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Españul de .a isia 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 






Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Cu. 
na. . . . ' 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas d« 
'.os P. C. de la Haba-
na 107% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana • 
Bonos de la República 
de Cuba env iáoe eo 
1896 á 1897. . . • 
Bonos segunda HlpotHca 





tr»! Covadonga. . . . 
Ca. Elec. de Aluml.rado 









Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 70% 71% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba N 
Cí mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 83 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limltéd 
Preferidas 
Idem Id (comunes). . 
Fer'-acorrll de Gibara á 
Holguín 
CompañíL Cubana u« 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
I d . id . id- , comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Renaracioues y 
baneamiento de cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pra-
ferentes 74% 
Compañía Havana Ei^c 
trie Railway Co. ( c 
muñes 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas t N 
Compañía Alfilerera 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Enero 15 de 1908 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a . 
DeDar tMto le Aíinmislración 
AVISO 
Por el presente se hace saber á los 
propietarios de los vehículos cuyas clases 
se expresan á continuación que por esta 
Alcaldía se ha ordenado la retención y 
conducción al Depósito Municipal de todos 
aquellos que se encuentren sin la chapa 
correspondiente en la vía pública después 
del dia 15 del corriente mes de Enero: 
Automóviles de uso particular. 
Carruajes de id . id . 
Carros transporte de 2 ruedas. 
I d . Id. 4 :d. 
I d . volteo ó bicicletas. 
I d . de mudanzas. 
I d . de limpieza de letrinas-
Carretillas tiradas por ruimales de me-
nos de 6 cuartas. 
I d . i d . á mano. 
Coches de plaza. 
I d . de 2 caballos. 
Carretas de tráfico. 
Automóviles de carga. 




Y para que no se alegue Ignorancia se 
publica para general conocimiento. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
E m p r e s a s S l o r c a n í i l c s 
y S o c i e d a d e s . 
Y Almacenes de üesla. Limitad 
(Compaflía Internacional) 
ADMINISTRACION GENERAL 
Supresión de Om»lbu.« 
Desde el día 21 del corriente mes quedará 
suprimido el servicio de Omnibus que esta 
compañía viene prestando entre el emboque 
fte Regla y el pueblo del mismo nombre. 
Habana, 14 de Enero de 1908. 
Do que se avisa por este medio para co-
nocimiento del público. 




Ñ i p a Fairica úe Hielo y c e r , ^ 
L A T R O P i c a i 
SECRETAUIa ** 
Próximo a terminar el contrai 
esta Compañfa, el cual es pii)rr 0 80ciai ^ 
veinte años, previo acuerdo teñid8*1*16 ^ 
general, seRún lo dispone ol 0 en ^nu 
de loa Estatutos, se convoca A. »aÜtíCul0 
l0(los i0 ñores accionistas para la junta tr. 8 «e-traordinaria que con aquel exclus\neral 
tendri lugar el domingo 19 del a t 0bjei« 
doce del día, en el salón de seai 4 •* 
Banco Español de la Isla de Cu| ' 
y &3 
esta Compañía se ruega encarecld^016 
' los señores interesados lens-m « .a,ne,Ue« 
8 11 d bien 
« Cuba 1 
la calle de Aguiar mimeros Si  8lto «4 
Y por disposición del Sr _ 
" «nte 






2 6 % 
Londres 3 d v. . . 
„ 60 div. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d v. . . 
„ «0 d|v. . . . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
España si plaza y 












2 pIO. P. 
9 ya p 'Ó.P. 
6% 7%p0.P. 
s> ÍZ pio.P. 
Valor PIO. 
P Í D A S E L A CERVEZA T f V O L I 
Empréstito de la Repü-
blica 
Id. de la R. do Cuha 
Deuda Interior ex cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Aycutamiemo 
de la Habana. . • . 
Obligaciones srgunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones nipoteca-
rias F. C. Clenfuegoa 
á Villaclara 
Id. id. id. secunda . . 
la. primera d1 rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera Kan Cayeta-
no á Vinales. . •• . 
OBRAS PUBLICAS — SERVICIO DE FA-
ROS. BOYAS Y VALIZAS. — Habana 16 de 
Diciembre de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del día 23 de Enero de 1908, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para 'a construcción, colo-
cación y desaparición de valizas en la cos-
ta Sur de Cuba, entre Cienfuegos y punta 
de la Llana y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán á los que 
lo soliciten informes é impresos.—E. J. Bnl-
blB, Ingeniero Jefe 
C. 2923 alt. 6-18 
C D N T R O B A L S A R 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el artículo 82 del RegU-
mento General y por g * ^ l B % & S ¿ s 
^?IeiaP Juntl ó e ^ r a l ^trat.Jdlnaria que se 
b i nara solicitar autorización previa para 
«i nftrrnfo seBrundo del articulo it>. 
To nSe se publica para general conoci-
mientoq rolando á los señores asociados su 
puntual asistencia. 
Habana, 14 de Enero de 1908-
i-*.̂ n.-ao>JO acio, por ser ' • 
importancia para la Compañía. Vi'ai 
Habana 13 de Enero de 1908! 
J . Val 
C. 224 
El Secretario-Contador 
Juan Torre» Guasob. 
5-14 
O F I C I A L . 
B A N C O N A C I O N A L B E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se bailan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente como una fortaleza; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son abso utamente privados v sólo el cliente puede 
abrirlos en compasea de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta bóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaño» y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de fií 
curreney por año. Es imposible perder por causa de incendio 6 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
CAMARA DE COMEfiCÍO 
I N D U S T R I A R NAVEGACION 
l . & í s t c i ó O i a v i - » 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva de esta p 
ración, á las ocho do la noche del di ^ 
corriente mes. tendrá efecto ¡a a1 ^ ^ 
general ordinaria, dispuesta en el aml,'e» 
10 del Reglamento, con la orden del d"-^' 
se expresa en la citación enviada a d ^ 
lio. y por disposición del señor PreslT1* 
tengo el gusto do citar á los señorc ^ 
ciados para que so sirvan concurrir í 
acto_ el cual se efectuará en el do i • 
de la Asociación, Aguiar número $1 
cualquiera que sea el número de asi^t^^i 
Habana, Enero 9 de 1908. r--
El Secretario General 
Leoncio Varel» 
C. 114 alt. 
í í 
G D A E D U f 
Corresponsal del Banco ^ 
L o n d r e s y M é x i c o en la R ^ , 
b l i ca de Cuba . 
Const rucciones , 
Dotes é 
Inversionej 
F a c i l i t a n cant idades sobre ijj, 
potecas v valoro^ cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 3 










LIMOSNAS recibidas en esta casa de Be-
neficencia durante el mes de Dlclem-
br próximo pasado en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Dr. Sr. Oc-
tavio Averhof. 
EN SERVICIOS Y ESPECIES 
El Sr. Matías Infanzón; un carro para 
el entierro de una niña. 
El Sr. Administrador del Rastro: un 
cerdo decomisado y 31 libras de Id . 
El Dr. José A. FIgueras: 6 pomos de 
jarabe de primera dentición. 
El establecimiento de ropas La Orien-
tal, 38 varas de lana. 
La Junta de Sras. de la Maternidad: 
juguetes por valor de $25. 
Una señora: un caballo de juguete y 
una muñeca. 
El Sr. Arturo Ones: 3 cajas de pescado 
Cuba Cataluña: 1 arroba de nueces, 1 
arraba de avellanas, 1 de castañas y 15 
cajitas de dulces. 
Los Sres. Briol y hnos.: un barril de 
manzanas. 
Loe Sres. Loide y com,p-: un pavo. 
Los Sres. Rulz J hno i : 1 arroba turrón 
Los Sres. Moretón y Arruza: un lechón 
y un barril de uvas. 
Los Sres. Dumois Ñipe y comp.: 25 
cajas de naranjas. 
Los Sres. González Benítez: dos barri-
les de uvas, un saco de nueces y un canas-
to de castañas. 
La Sociedad de Recreo del Vedado: un 
¿jiano. 
Los Sres. Inclán García y comp.: dos 
cajas de turrón y un saco de nueces. 
Una persona que oculta su nombre: 24 
libras de chocolate. 




B a n c o d e n m v a e s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados S 5 . 2 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' K e i l l y , e s q u i n a á Cuba . 
en Cieníuegos, S a n C a r l o s y iSauta I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS S 
I 
Damos atención preferente á los depósitos del departaiuentode t 
ahorros y abonamos el interés tiiinestralmeate al tipo más altode + 
plaza. • 
c 137 1 E X 
10 
ENVIADAS M CABLE POR LC'S Ü l S . U U L R & Co. M m m M " í M E í t o p ' 
O F I C I S A » : h> l i O A L> W A Y SfcJ, N E W Y O K K 
U E l S U m i l S : Hl. l l UBLESAS & Co. CUBA 54. ra)N03UÍ 
Z E i l L l O X - o I c i C Í O l £ > O S 
VALORES 
Amal. Cepper. . 
Ame. Car F. . .* 
Texas Paciüc. . 
Ame. Loco. . .. 
Ame. Bmeitiug. 
Ame. buyar, . 
Anacouua. . . 
Atcnisou T. • • 
Baltimore *; O. 
kixboiujrn. • • 
Canauiau Pac. . 
Chebapeai&e • . • 
KocK. ibiau. . . 
Colorado U'uel. 
Destuers tíec. . 
Eri« Com. . . 
hav. lüiec. Com. 
Hav. Elec. P re í . 
LKJuisviile. . . • 
Bt. Paul. . . . . . 
Missouri Pac. . . 
I \ . i . Centra». . 
Pennsylvauia. . . 
Keauiug cuiu. . . 
Cast Iron Pipe, m 
Souiberu Pac. ... i 
boutheru By. • m 
Uaion Pacitic. ., 
U. S. üteel Com. . . 
ü . ó. Steel Pref. ... .. 
Nerui iracü. . . ., . 
I»teri»orough Co. . . 
laterborouKü p£. . . 
Miss Kansas Se Texas, 
Cot;on — Oct. . . 
•Cottoa i — Jan. . • • 
Maíz . . 
TX'.COj M M W M & I' 
Cxerre I 
dia | 
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El Banco Español, al niño 
que cantó las holas en el 
Sorteo de Obligaciones. 4 
La Sra. Vda. de Sarrá é hi-
jo 10.60 
El Sr. Antonio Vila. . . 5 
El Sr. Ernesto de Zaldo. 5 4 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda do Sarrá ó 
hijo 
El Señor Presbítero I . Piña 
Los Señores Anselmo López 
j comp 
Los -Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Bnlcclla y Ca. 
Los señores H. Upmann y Ca. 
Los señores Oliver Bollsoley y 
Comp 
Los señores QuesaJa, Pérez y 
Comp 
L09 señores Luciano Ruíz y 
Comp 












i G Ü I A H 9 5 , H A B A N A . 
1JÍGKN1EKOS CONTKATLS1AS D í : OBRAS E 1NSTAL AÜKJXi: ? 
COMPLETAS 1>E ÍOJ>A CLASE Usu MA'^C lJíAtC[A. 
j t t r r ^ i l N S B N I E R O S D i a S C P a s S S . 
Representantes exc ios ivos de ias f á b r i c a s : 
Grandes Talleres do ilruuswicfc, Ale u m i 1. .Haquiiiaría da In re 11» 
, ̂  . , . f Puentes y Ediücios de acom. 
Talleres ae Huraboldt, Alemania.^ 
{.Calderas y m á q u i n a s do vapte. 
Sindicato A l e m á n de Tuoerias da ui«rr;i> í a a d i d ^ . 
y otras D I V E Ü S A S f áb r i ca? 
C O N T U A I N C E N D I O . 
í M s c i ó a e i la Mm eiaíiflS 
.y lleva 52 años de éddüten&ia 
y de operacione? contiauas, 
C A P I T A L respon-
d e 
SliíJjüSTJtiOS pagi-
dos .oaaca ia ia-
^ mtm 
Asegura casas de mampoaifei.a'fi/i ma* 
dera, ocupaüas por famuias, á '¿'¿ cea-
j tavos oro español por 1U0 anual. 
Asegura casas de mampustería exte» 
I riormente, con tabiquerla interior de 
mampostería y los piso¿ todo^ de madera, 
altos y bajos y ocupados por lamiltai 
¡a 32 y meüio centavos oro español por 
,100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja»,, 
¡pizarra, metai o asbestos y aiuque hatw 
gan los pisos tu? madera, habitadas Mj 
lámeme por lamilla, á -1 < y medio c-'DUr 
vos oro español por 100 anual. 
Casas tabla, con techos de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por íami-
lias, á '.ó centavos oro espaáol por 100 
anual. 
Los edificios do madera qiie tengan «J 
tabicimíentcs (.01110 bodegas, café, etcj 
pagarán lo mismo que éstos, es dec'r>l 
la bodega está eu escaia 12a, que i * 
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamentl 
estando en otras escalas, pagando sieoj 
pre tanto por el continente como por« 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: HaM" 
na número 55, esquina á Empedrado- I 
Habana, Si de Diciembre de 1907 j 
C. 147 
S e f a c i l i t a n I n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C- 134 26-1B 
Total $74.64 $17.50 
Habana, Enero 11 de 1908. 
El Director 
Dr. Sánclwz Agramonte 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 O n A m e ñ c a a o 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D 3 L I S F m r * )^ i J í l í t í ) U J i l O l í l 
Presidente : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I ^ L ES O T O « . £ 3 S : 
J( só l . <le la Cámara . Elias M i r o . __ Leandro Váidas 
J o s é G a r c í a Tuüóu . 
E M O L D á D O R 
Se vende uno nuevo de CUARENTA 
laclas. Para inínrmes. diríjanse á lo» 
de Ruiz de Gamiz, en Casa-Hlanc* (H» 
O 24 
8abas E. de Alvaré 
Miyuel Alenaoza. 
Federico de Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
DeECDentos, p r é s t a m o s , compra y ven ta de giros sobre el i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e rc . O í r e c e t oda clase de faci l idades bancarias 
78-1E C. 161 
A S O C Í á C í O N O S D B P £ í í D I S N r ^ i ) 3 L m i M t t M L i H A B A N A . 
B a l a n c e e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 7 . 
A C T I V O Monena Ame. P A S I V O 
C A J A m 30,604! 86 
Propiedades I 1.014,956 09 










[$ 403,000! 00 
88,482j 12 
1 690,741 43 
l«1.242,226! 55 
Habana 31 de Diciembre de 1907.—El ¡Secretario Contador, M . Paniagua. 
Vto. Bno.: El Presidente, E. Zorrilla. 
E l oro espafiol ha sido « i n v e r t i d o á moneda americana a l t ipo i.e 1> por ¿OO. La pla ta al 94 ñor l o o 
Las propiedades üg-uran por el coste que han tenido. 
V46 
L á b a l q u i l a m o s en 
B ó v e a a , c o n s t r u i d a con ^ 
los a ü e i a a t o s modernos, 
g n a r a a r acc iones , aocmaeo1 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p w ® 
t o d i a de ios interesados. 
P a r a r n á s i n i o r m e s ^ í ^ 
á n u e s t r a o ñ e m a Aui*r3u 
^ "Upmann á C\ ' 
C 2589 - " ^ 1 k 
C i J i S R E S B R Í i N 
La» l e ñ e m o s ea aae i í t rd % 
da c o n a t r u i a a cou todoa ^ 
iantos m o d e r n o s y las aiqul i -j 
para g u a r d a r valorea de 
clases, bajo l a p rop ia coflto^ 
los interesados. ^ 
E n eHta o f i c ina daremos w 
los deta l les q ü e se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 
A G U I A R N . 108 







G i E i T I A S D E P A Z 
^incide con nosotros La Discusión 
i¿ (.rcfiu-ia de que Mr. Roosovelt 
tenido exclusivamente en cuenta 
• preses americanos al decidir súbita 
' inesperadamente (jue en Diciembre 
róximo so vlijan el Presidente y el 
Congreso de mnstra República y que 
, insi¡dación del nuevo gobierno cu-
. n0 se efectúe á más tardar el Io. 
ñc Feb:v*ro de 1909. 
"Roosevelt tiene gran interés—es-
•ribíamos ayer tarde—en que se sepa 
q̂ o (>st;'i decidido á restab'vcer la 
gppública de Cuba, principalmente y 
casi rx i ' l i divamente, para complacer 
.- ias electores americanos, cuyos iu-
tereL'AS son contrarios á cuanto, en 
una forma ó en otra, pudiera condu-
e'irnos al cabotaje... Van, pues, á 
ciunplii'se las promesas que Mr. Roo-
sevelt hizo á Cuba al efectuarse la se-
gunda inervención; y van á cumplir-
sp tlv buena fe; pero no por bondad 
,1,. corazón ni por romanticismo qui-
hoteseo, como algún inocente pudiera 
suponer, sino por necesidad circuns-
tancial, por propia conveniencia." 
Y el colega conservador, comentan-
do en un meditado artículo la resolu-
ción d'/l huésped de la Casa Blanca, 
afirma también que el Jefe de la 
Unión ha procedido en este asunto 
"teniendo en cuenta el interés ameri-
cano (ó acaso menos, el interés de la 
administración del actual Ejecutivo) 
y porque el Presidente Roosevelt en-
trega el poder el día 4 de Marzo." 
Bastaría esta razón fundamental— 
continúa diciendo el colega—para 
que no par t ic ipáramos del júbilo que 
puedan hoy. ante esa noticia, expe-
rimentar los inconscientes: el v e r l o 
que para nosotros es "«íl todo" , ' í-oii-
siderado como mero accidente de la 
política americana (ni siquiera eso, 
sino de la política de una administra-
ción determinada) no nos parece que 
sea cosa grata al ánimo nacional: 
anl'e la dación material del país y el 
motivo enteramente ocasional y aje-
no á nosotros, en que la dación se 
funda, predomina en nuestro ánimo 
más esta impresión que aquella. Hay 
sigo muy tristtí para nosotros en esta 
"alegr ía de hoy". Y lo triste es de 
fondo: la alegría, apenas si tocará la 
superficie. • 
: Consideramos, además—y aparte lo 
expuesto—'muy grave esa determina-
ción adelantada por la administración 
del Presidente Roo^vvelt de soltar la 
Isla de Cuba de todos modos antes 
f1<*l 4 de Marzo de 1909, en "no él en 
tregá ',' y sean cuales fueren las cir-
cunstancias dvl país. 
Razones de carác ter internacional 
6 de política int-erior ó motivos per-
sonales—todo ello ajeno á nuestro 
interés y nuestro ple i to—habrán po-
dido impulsar á la actual admi-
nistración americana á adoptar esa 
determinación, así, incondicionalmen-
te y á raja tabla y á pronunciar de 
manera tan terminante ese "de to« 
dos modos y pase lo que pase." 
¿Pero qué impresión produci rá eso 
en las clases representativas, en las 
productoras, en las tranquilas y la-
boriosas de este país? ¿Qué impre-
sión p roduc i rá en las naciones euro-
peas que tienen grandes intereses en 
Cuba? ¿Qué pensarán unas y otras 
cuando sepan hoy que la República 
• cubana se reconst i tuirá tal como es-
taba, á día f i jo y pase lo que pase.. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Báicida de la mañana.—Enero 1C de 1905. 
porque así le conviene á la adminis-
tración de Roosevelt. antes de cesar 
en 4 de Marzo del año próximo? 
¿Y qué cantidad de intereses, de 
previsiones, de miramientos se atro-
p?llan para que la resolución de 
nuestro problema responda á esa ne-
cesidad ó conveniencia ó voluntad 
de la administración americana que 
va á terminar el referido 4 de Mar-
zo? -j Hasta en los detalles vemos 
que todos los acontecimientos se acu-
mulan sobre el período de zafra d«4 
1908 á 1909! 
Para nosotros, la noticia de hoy 
y lo que en ella se ve y se siente, 
representa un desengaño: no era así, 
de golpe y porrazo y por motivos 
extraños á nosotros cómo pensamos 
que los Estados Unidos t ramitar ían 
el caso d? nuestro país. Creíamos 
que lo ir ían acondicionando en los 
términos adecuados á la seguridad 
y estabilidad de lo que se creara, 
subordinando el empeño, no al tiem-
po, sino á las exigencias de la fina-
lidad perseguida. Y vemos que se 
subordina, no ya al tiempo, sino á 
las meras conveniencias de una ad-
ministración que va á cesar. 
Es m á s : creíamos que el proble-
ma eu'bano era en sí mismo y con 
todos sus compromisos morales y 
materiales—de orden mucho más 
elevados que los de la entrega ma-
terial do la tierra un problema 
"de los Estados Unidos". Y vemos 
que no; vemos que ha sido un pro-
blema de la administración de Roo-
sevelt y que éste lo quiere á todo 
trance dejar finiquitado antes de 
que él cese el 4 de Marzo y. al efec-
to, ordena que todo "quede l i s to ," 
sean cuales fueren las circunstancias 
que puedan ocurrir (palabras tex-
tuales) el primero de Febrero. 
Y nos pareció que respondiendo 
al primer propósito, se estaba pro-
cediendo en harmonía con esos f i -
nes, y en ellos inspirada parecía 
la labor preparatoria del Goberna-
dor Magoorr, al cual ahora se orde-
na que termine á todo trance y de 
todos modos para el primero de Fe-
brero. 
Satisfácenos mucho ver que un 
periódico genuinamente cubano y de 
notorios antecedentes revoluciona-
rios, como La Discusión, explica y 
justifica su devoción á la causa de 
la independencia nacional y el de-
seo de ver restablecido el gobier-
no de Cuba por los cubanos sin el 
riesgo de su desaparición inmediata 
ó próxima, pero en todo caso- defi-
nitiva, empleando un lenguaje que 
| ha sido el nuestro durante largo 
j tiempo, y que si ya no lo empleamos 
tts porque abrigamos la firme espe-
j ranza de que la República restan-
rada poseerá mayores condiciones de 
viabilidad que la que naufragó en 
Septiembre de 1906; porque, como dice 
el adagio "de los escarmentados nacen 
los avisados", y además y sobre todo, 
porque Mr . Roosevelt nos ha dado 
hace pocos meses la seguridad de 
que "los Estados Unidos no consen-
tirán nuevos trastornos en Cuba." 
Esta declaración es para nosotros 
una firme promesa y una sólida ga-
rant ía . 
He ahí por qué dijimos el lúnes 
que se mantendrán aquí al cesar 
la Intervención " só l idas garan t ías 
de orden y de paz." y por qué re-
conociendo ayer que es sólo el inte-
rés americano el que se tiene en 
cuenta al apresurar la restauración 
del gobierno de Cuba por los cu-
banos, añadíamos que por raro ca-
so ese interés americano concuerda 
con el nuestro. Teniendo la seguri-
dad, ó cuando menos la esperanza 
fundada, de que el gobierno indepen-
diente será ordenado, pacífico, res-
petuoso de la ley y respetado por 
los ciudadanos, desaparece el temor 
de un nuevo y definitivo fracaso y 
tiene que resurgir el «leseo y hasta 
la impaciencia de ver restaurada 
la soberanía del país en el ánimo 
de los que aspiran á ver perdurable-
mente restablecida y consagrada la 
personalidad de Cuba. 
Para nosotros la promesa solemne 
hecha por Mr. Roosevelt de que los Es-
tados Unidos no consentirán que en 
ningún tiempo ocurran nuevos tras-
tornos en Cuba, es una garantía ofi-
A M R . R O O S E V E L T 
E l Comité Ejecutivo de la Asam- } 
blea Nacional ha pasado anoche el 
siguiente cablegrama al Presidente 
de los Estados Unidos: 
Presidente Roosevelt 
Washington. 
El Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Nacional d-d Partido Liberal 
interpretando los sentimientos del 
pueblo cubano, celoso de su indepen-
cia y completa soberanía, se com-
place en felicitar á usted como un 
testimonio público de la confianza 
que siempre ha tenido en el gran 
pueblo americano y en el gobierno 
por usted tan dignamente presidido 
por su telegrama al Honorable Go-
bernador Provisional Charles E. Ma-
goon. 
De ese modo los lazos quo^men 
tan ínt imamente á ambas naciMies 
habrán de acrecentarse cada día con 
la prosperidad de ambos pueblos. 
General José Miguel Gómez. 
General Eusebio Hernández. 
Presidente de la Asamblea Nacio-
nal. 
B i e n v e n i d a 
Hem«i0Wiido el gusto de saludar á 
caz; y solo en el caso increíble, me- | nuestro estimado amigo don Donato 
jor dicho, imposible, de que esa pro- 1 Argüelles. antiguo almacenista de ta- j corresp^ondientes para ultimar los re-
Primero. Aprobar el acta de la 
sesión anterior. 
Segundo. Quedar enterada de la 
comunicación de la Secretaría del 
Departamento sobre pago de las aten-
ciones de la Junta, corespondieutes á 
los meses de Diciembre y Noviembre 
del año próximo pasado. 
Tercero. Aprobar el proyecto de 
presupuesto de la Corporación para 
el año fiscal de 1908 á 1909, solicií 
tado por el Consejo Provincial de la | 
Habana ¡ ampliándolo. á propuesta! 
del señor Gobernador en dos mil pe-
sos kpara la importación de varieda-
des ^|e plantas que sean susceptibles 
de proporcionar nuevas industrias y 
para la adquisición de semillas esco-
gidas con destino á los agricultores 
de la provincia. 
Cuarto. Quedar enterada de las 
comunicaciones del Gobierno de la 
Provincia y de la Secretaría del Ra-
mo, trasladando los acuerdos del Con-
sejo Provincial de la Habana rela-
tivos al sostenimiento de la Junta. 
Quinto. Quedar asimismo entera-
da del estado de los expedientes de 
Estadística Agrícola relativos al mo-
vimiento de la Riqueza Pecuaria, Con-
sumo de Ganado, Precios Medios de 
Jornales y de los Animales y princi-
pales Producciones Agrícolas; acor-
dándose participar al señor Gober-
nador Provincial los alcaldes munici-
pales que no han enviado los datos 
mesa no hubiese sido meditada ó de 
que ya no se tuviese la intención de 
cumplirla, pensaríamos que al apre-
surar el restablecimiento de nuestro 
gobierno propio se había tenido en 
cuenta el interés americano prescin-
diendo del interés cubano y hasta 
contrar iándolo. 
Cuales sean los medios que los Es-
tados Unidos adopten para evitar 
el peligro de nuevos trastornos en 
Cuba, lo ignoramos; y como este ex-
tremo es interesante, mientras no 
quede definido se explicarán, ya 
que no se justifiquen entera mente, 
los recelos, los temores y hasta las 
angustias de que se lia hecho eco 
La Discusión. Porque, reconociendo 
entera buena fe en la promesa del 
Jefe del los Estados Unidos, se pue-
de, sin embargo, abrigar dudas res-
pecto á la eficacia de los procedi-
mientos que se ideen para cumplirla; 
y para restablecer enteramente la 
fe en los destinos de Cuba libre, 
y para que la confianza fuera des-
de ahora total, plena, no sería ociosa 
alguna explicación, por lo menos al-
guna insinuación, acerca de la for-
ma en que se propone el gobierno 
de los Estados Unidos ejercer en lo 
futuro los derechos que le confiere y 
•cumplir las obligaciones que le asig-
na la ley pactada que forma parte de 
nuestra Constitución política. 
bacos en esta plaza, que acaba de re-
gresar á la Habana, después de va-
rios años pasados en España. 
Don Donato Argüelles es hermano 
de nuestro no menos estimado amigo 
don Ramón, socio de la acreditadí-
sima íábrica de tabacos Romeo y 
Julieta. 
Reiterárnosle nuestro afectuoso sa-
ludo de bienvenida. 
B a n c o N a c i o n a l l ie C u b a 
Abre su Depártame uto de Ahorros ¡os 
sábados en la noche para lus arte-
sanos y demás depositantes. 
E l Banco Nacional de duba, con el 
fin de dar facilidades á los -artesanos y 
demias deportantes del Departaimento 
de Afliorros qiue no pueden ocurrir en 
horas regulares á hacer sus oporaciones, 
ha dispuesto, hasta nueva orden, man-
tener abierto dicho Departumenito los 
sábado de seis á ocho de la noche. 
Oficina Principal, Obispo esquina 
á Cuba. 
Galiano 84. 
Cuatro Caminos, (Monte 226). 
E L S E Ñ O R S A L A S 
A causa de una afección repenti 
na que le acometió á nuestro queri-
do compañero don Carlos de Salas 
en momentos de hallarse reunido con ! 
la Comisión de festejos de la Esta 
eión invernal, se ha visto aquel obli 
súmenes de los expedientes de referen 
cía. 
» Sexto. Aprobar el informe que, 
en sentido favorable, ha emitido la 
Sección de Asuntos Generales en el 
expediente promovido por los señores 
Krajewiski Pesant Compamy para 
construir un andén de costa frente á 
los talleres que poseen en el litoral 
marít imo de Regla. 
Séptimo. Quedar enterados de los 
datos sobre producción de tabaco fa-
cilitados á la revista tabacalera in-
dependiente " E l Tabaco dé Cuba". 
Y Octavo, quedar enterada tam-
bién de las publicaciones nacionales 
y extranjeras últ imamente recibidas, 
aicordando que pasen á la Biblioteca 
de la Corporación. 
J L A P R E N S A 
E l Presidente Roosevelt acaba de 
p ron'ii'nc ni r la última palabra sobre la 
oníreíra del gobierno de Cuba á los cu-
banos. 
Esíu se verificará "no más tarde 
que él 1.° de Febrero de 1909." Si pu-
diera entregarse antes, se h a r á ; pero 
"bajo ninguna circunstancia y por 
ninguna r a z ó n " después de esa fecha. 
Iv; decir—entw'n-nos nosotros— 
gado á guardar cama; por cuya ra- ¡ ^ ¿j .n'ul eil e] c,¿0 Je que haya 
zón no se pudieron -dar el martes á 
la prensa' les •acuerdes -a-ioptados por 
dicha Comisión, qu? publicamos en es-
te númt&ro. 
E l señor Salas se encuentra bas-
tante mejorado de su dolencia. 
Nos alegramos mucho. 
aventureros que intenten por medio de 
alborotos prolongar más allá de esa fe-
cha la estancia aquí de la Intervención, 
se fiialdrán con la suya. 
Ya ve Mr. Magnon como ni siquiera 
ótua revolución-" vendría á. complicar 
i¡i i-; la cuestiún de la fecha para las 
•eWeioncv. en vez de (peda: dilucida-
¡mi mmm de mmm 
En la tarde del martes celebro se-
sión dicha Junta en el Gobierno de 
la Provincia, bajo la presidencia del da. 
Sr. Gobernador, con asistencia de los j Kst 
vocales don Elias Miró y Casas, don | 
Jncobo Paterssou, don Eduardo F . j 
Plá, don Francisco Casuso y el Ins- t« se ídingaría por la fuerza, 
vence el día 16 de Enero de 1908, á j pector del Puerto, actuando de Se- .Conveniente será que lo entiendan 
i los depositantes del Departamento de ; cretario el que lo es de la Corpora- • , . , 
¡Ahorros que presenten sus libretas ción, don Nicomedes P. de A d á n ; j Par i ^ «vitasen la segunda 
A V I S O 
E l Banco Nacional de Cuba pa-
gará los intereses por el trimestre que 
lucidada de anteroano. 
Porque en último caso ese movimien-
•Que es humana condición: 
'Cuando alguna decepción 
21 ideal estropea. 
Todos entran en r&ráv. 
Cual D. Quijote «ja ÜB aííp*. 
A peear de las termiraanstwi decl jun-
ciones del señor Menocal y do la carta, 
que acaba de dirigir á Lo Discusión de-
sautorizando cuanto se fantaseó acerca 
de la presentación de aquella candida-
tura. E l Liberal todavía insiste era 
creer que acaeo haya algo de verclad 
ru ia especie echada á volar y en que, 
por consecuencia de ella, el general 
G<fcTez f*>mba conforme en recomen-
dar ¿ sus amigos que apoyaran al Ad-
ministrador del central "Chaparra ' , 
para que José Miguel fuese á ocupas 
su puesto, porque, según el colega "cd 
general José Miguel Gómez ha propen-
dido siempre á endulzar su derrot* en 
el batey de un ingenio." 
Y añade : 
La otra vez j no fué á llorar su 
ventura al central Silveira? 
Puf*» nada de extraño tiene que aho-
ra vaya á consoisrse al Chaparra." 
A él ¿qué más le dá? 
iLa presidencia y un ingenio vienen 
á ser para él la misma cosa. 
Todo ráenos que venda las primogo-
nituras por platas de lentejas puedek 
pensarse de Jñíjé Miguel. 
Y el easo es [nó su E i Liberal hay 
quien sabe bjen •« • las vende sinq 
que las regala. i 
Vaya un caso, fyúe recortamos de nqj 
periódico de pro vine ;.•!>. 
Dice: 
En un discurso pronunciado por et 
señor Juan Gualiberto Gómez y en el 
que explicaba su participación en la 
fusión de las fuerzas liberales que pro-l 
dujo la creación del partido Iliberal, en-
contramos los siguientes pár rafos : 
" M i distinguido amigo el señor Za-
yas ha mianifestado que el motivo de l'» 
separación de les señores Núñcz y Ale-
mán y de las personas que le siguen, 
ha sido el iha'ber resultado electo can-
didato á la Presidencia por el partido 
el señor José Miguel Gómez, 
En mis titánicos esfuerzos por impe-
di r lo que al f in se ha realizado, yo me 
atreví á tomar él tren y marchar á 
•Santa Clara para entrevistarme con el 
general José 'Miguel Gómez. Yo le pin-
té á ésto la verdadera situación fcal co-
mo yo la veía, tal^oomo era mi deber 
expresarla. Yo le manifestó franca-
mente que quizá su candidatura era el 
obstáculo que se oponía á ka fusión. 
Y el geiicra-l José M Lgüel Gómez me 
•contestió 'con palabra-; que drhen servit 
<}( ejemplo, CON DESINTERES QUE LH 
HONRA t CON DISCIPLINA QUK LE ENAL-
TECE: ' ' s i toí candidatura es un obs-
táculo, ya está allanado, porque desde 
este üitomento ella está á la disposición 
del p rtido para que éste resuelva y| 
me ordene lo que por conveniente ten-
gy. (Raí idosos aplausos). 
Pero hay algo más : yo, en persecu-
ción de los fines que allí me llevaron, 
excité aún mát? el sacrificio personal y 
lé dije: ' ' pero, general, pudiera suoe* 
der que fuera necesario escoger otro 
i enndidato que bien pudiera resultar 
I Núñez . " En aquel acto el general José 
Misruel Gómez, poniéndose de pie y re^ 
flejand/) en sil rostro el- intenso ardort 
pairiótico en que se inspiraba su con-
¡ después de esa fecha. acordándose | salida de D. Quijote. 
P ÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
ifl Cíe. Ummm \mm 
( T H E F R E Z V C H A U T O C?) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las may acreditadas marcas: 
" L A G A L U A " 
primer coche eléctrico en su clase 
y el CLEMENT " B A Y A R D " 
El motor de gasolina mas potente 
del mundo. 
VIETÜDES N, 20, HABANA 
C2345 alt 30~7N 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
p Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
iül m á s inexper to ptiocle -tusarlcuj 
Para Jorar muebles, brif!-a-brac, ornamen-
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. 
Parece y aura como oro puro. Uses* 
Se seca pronto quedande muy duro. Parefe y aura pstamenw , , 
como Uporcelana. Do blanco y bonitos colores, l^ed» lav*rse Ce| |»a|4ft S T f l l l 
cuando se ensucie sin que por elle so afecten el color ó briUo. •« 'n* I N l l 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS / . 
están hechos ('« los mejores materiales para producir bonitos celores. efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos' para usarse y de fácil aplicación 
erto puede •usarlas. 
Esmalte íe ira ' 'OÜR H Í 9 R I T E " I 
• ^ " • " r i E s M l l e " S T i r * 
¡ " S A P O L I N 
y se convencerá de ello. i q'ie pinpunac GBRSTENDORFER BROS. 
Cualquier señora 6 señori ta que pa- j 
dezca "dolor de h i jada" o cualquier j 
trastorno en las funciones peculiares i 
al sexo deben tomar el tánico uterino | 
llamado "Gran t i l l a " , que puede com-! 
prarse en cualquier farmacia ó dro- j 
guería. . La casa fabricante (Dr. ; 
Grant's Laboratories, 55 Wor t Street, \ 
New York) envía gratis el útilísimo ' 
libro número 12 que trata de esas en- ! 
fermedades. 
La misma cassi manda gratis un i 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
d e m i m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s v H e r m a s o oue 
b r a c u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y fle s & «. 
4 » HABA. HA. V.« 
C. 144 * 26.1B 
A B I E E T A A L PUBLICO 
J M I N I A T U R A 
ESTUDIO FOTOGRAFICO 
P R A D O 109, BAJOS. 
TAMAÑO T A R J E T A VISITA 
U N O 2 5 c t s 
S E I S 1 . 0 0 i 
Excelente trabajo, , 
U l t i m a novedad. 
B0O 8-13 
POR 
CAELOS M E K O U Y E L 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
El Cosmo. Madrid, se encuentra de 
venia en ia librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
ItoUTINÜA.) 
—¡iSeñorita Bened'kit!... 
ka joven bajó y se encontró en él 
Portal con el padre Jeromo, que, al pa-
1 ^ i * . la miiró de un .m&do compasivo. 
^ero el buen hombre, aunque de mia-
« gama, ia dejó marchar obligado por 
lIÜ ?esto ¿mperi-ojso de la wud'a., 
^Ya en i a calle, la señera Piot respi-
ro. Lo miás difícil etíta-ba hecho. 
Un óirmibus las condujo hasta el 
1 ninvía de fe Magdalena, y e.1 tranvía 
laK llevó hasta el parque de Neni'l.y. 
No tardaron en eníHwitranse delante 
de una primorosa verja de hierro, en-
tre dos mairos de diez á doce pies de 
elevación, por la q.ue ee dáKtinguían 
ma^nífiíos grupos de castaños y sicó-
moros, plátanos v bayas, y medio des-
vanectiidcs e n t r e d i verde fodaje, los 
azulados tejados de pizarra de un mag-
oífi'oo hotel de piedra labrada cooi ele-
fantes coluiouia^ adosadas á su facha-
^ princ-i-pal, hoberbia esíalinata que 
1 tóa aoceso á la puerta, y ©1 todo ooro-
©oa cr^&íeríais de plomo caladas 
como fino encaje y pararayos que ame-
nazaban al cielo. 
—-¡'Etsíto es hermoso! —excda.mo_ en 
¡un larrauiqiue de entusiasmo k señora 
Pdot. 
—iSí, está muy bien. 
U n turista puede pasear días ente-
ros por los alrededores de París , don-
de tedo el lujo y el gusto de los m -.;1.o-
narios se ha empleado en crear mara-
wl.ias; por Samt James, por 3Iadr;d o 
por Ptoasy, sin dcsaubrir un mdo tan 
lleno de sombra y de misterio. 
Sin emlbargo, mientras 'la señora 
Piot Uaimaba al timbre de la puerta. 
Benedetta sentía el corazón oprimido 
por secreta angust'.a, 
¿Por qué de pronto tuvo la idea de 
que aquella elegante morada {jodoa 
convertirse para ella en una prisión? 
Esto era absurdo y lo desedhó como 
un presentimiento infaindado. 
M sonar el timbre se oyeron á algu-
na distancia los fuertes ladridos de dos 
iperros y la puerta se abrió. 
Benedetta quiso retroceder. F u é un 
movimiento rinstintavo, pero la ver-
güenza ".a detuvo. 
¿•Qué podía temer? 
Pasó. 
La verja se cerró detrás de ella. 
La señora Piot se había tomado el 
tratbajo de cerxanla ella nidsma, mien-
tras que en la puerta de un pabellón 
situado á la derecha aparecía la figura 
de un horabre de gran estatura, con los 
cabe'.los laimiariOlcs y cuib'ierto con una 
gorra de plato, pareciida á la que usan 
los oficiales alemanes. 
—'¿Buscan ustedes?. . ,—'dijo con el 
i2.cento del barón de Nueingen. preeu-
sor del gran Morás. 
—iA la señera condesa de Lanrose. 
—Muy bien. 
E l hombre tiró 'del cordón suspendi-
do al alcance de la mano. 
A lo lejos se oyó el soniido de una 
«.-airpana que sonaba, en el vestíbulo del 
hotel; se abrió la puerta y apareció en 
• : un criado vestido de negro, en el 
que hubnera co.̂ ta'do gran trabajo re-
conocer á Brichard, el agente de poli-
cía del barón Mosés. 
Brichard tenía el aspecto de un per-
fecto ayuda de cámara, con la cara cui-
dadosamente afeitada, á excepción de 
dos paellas cortas de un negro parduz-
co. 
La Ibuena señora Piot había cogido á 
su compañera de la mano para evitaa* 
quiizá. fífie tratara de retirarse. 
¡Tenía que granar una buena canti-
dad! 
E l negocio estaba ya seguro oaai del 
todo; pero la buena, señora no estaba 
tranqtiijla hasta que no la huíbiera en-
tregado en k prcfpia casa. 
^ Por fin franquearon el último obs-
tácuio. 
La viuida pmlo resyuiar vm libertad. 
E l ayrjla de cára.u'a. vertido de ne-
gro, dijo á ia señora Piot y A Bene-
detta ceo rau^ha política : 
—'Si las señtfras quieren seguirme. . . 
yo las conductiré al salón. 
E l salón no estaba en el piso bajo, 
porque el criado señaló á la señora Piot 
la eaiip$e&Q que condu'cía al primer p i -
so, y luego, cuando subieron, se puso á 
awdiaT delante como para inxütear el ca-
rntino. 
Benedetta contemplaba con estupor 
la casa en que se enecntraba. 
•Xunca habla tenido ocasión de con-
•tC-Tipfor semejante raiagnii'ficeucia. 
La escallera, de doble revoilnoión, qjue 
arranicaba K&ft fondo del vestíbujlo, ó 
mejor dicho, del pórtico de entrada, 
era d%na del palaicdo de un príncipe. 
iXo se veían más que mármoles ra-
ros, bronces O8»priiohosos y dorados. 
Pero á medida que se avsnzaba en 
aquella extraña mansión, una particu-
'kridad llamaiba ipcderosa mente su 
atención. 
La señora de Lanrose debía gustar 
extraordimariamente del arte antiguo 
y sus desniídeces. 
Ad sulbir la magnifica escéilera de 
piedra con artístá-ca balantrada, sobre 
¡un tapiz mtaravilloso, Benedetta bajó 
tos ojos, mientras la señora Pioifc se dfts-
hscía en entusiastas ima-niíestaciones 
de admiración. 
Una •péc.'Uira d© laaravullosa ejecu-
puerta que-
oión corría á 'lo largo de las paredes, 
representando con escandalosa audacia 
ilos detalles del sacrificio de las vírge-
nes ofrecidas en holocausto á Mnno-
bsoro. 
Más adelante, en el descansillo del 
prirner tramo, un antiguo tapdz repro-
h¡ -ía el rapto de las Sabinas. 
Los guerreros estaba^ cubiertos úni-
camente con un casco, y las Sabinas, 
afifOsfettiaŝ  habían perdido en la refrie-
ga pepl-ums y clámides, ó si se quiere, 
faldas y camisas. 
•Instintivamente, Benedetta miró ha-
cia atrás . 
¡No sé si !he dicho qn 
dó cerrada. 
Toda retirada era imposible á la po-
bre joven. 
Se resigno y decidió abandonarse á 
sn suerte. 
E l criado que las guiaba siguió por 
un ancího corredor, alumbrado por una 
inmensa cristalada., guiarneeida con ar-
tístiicos vidrios de calores. 
La joven avanzó maquinalmente, lla-
mada por su comipañera, que decía con 
gran entusiasmo: 
—•¡Oran Dios, esto es soberbio! 
Se oyó íla voz de: ayuda, de cámara, 
) iue resonó en la galería como si estu-
viera allí la ninfa Eto, encargada de 
reproducirla. 
(Britchard decía: 
—Si lab- señoras quieren entrar... , 
A/1 aníismo tiemgpo abría una puertai 
que daba acceso á una sala, que no h i -
zo más que atravesar para pasar á otra, 
más amplia, donde estaban verdadera-
mente aimomtonados muebles, cuadros, 
pianos y objetos artísticos de~ todas cla« 
ses. 
Brichard añadió, dirigiéndose á la, 
señora Piot : 
—Si quiere usted pasar á la habita-
ción de la señora condesa, esta señori-
eta puede esperar aquí un momento. 
La señora tiene que pedir á usted algu-
nas explicaciones. 
Tenía muy bueji aspecto Brichard y 
hubiera podido pasar por un criado 
tmodélo. 
La viuda no se hizo repetir la in'da-
eación. 
Se marchó •como una saeta, haciendo 
seña á Benedetta de que se esperara. 
E l criado pasó delante de 'la antigua 
pretendiente de ministerios, dejando 
caer de t rás de ella un pesado cortinaje. 
La joven se -ojueJó sola. 
Unicaanente entonces pudo hacerse 
cargo del extraño lugar en que se en-
contraba. 
Era, un inimenso salón cuadrado, sin 
venitanias, con una elevación de cinco ó 
seis metros, alumCorado por una graaa 
cliaraboya ovalada, rcdeaida de una an-
cha cornisa dorada y cubierta con v i -
drios claros. 
(Continuará.), 
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dncta. me dijo estas palabras que voy 
á repetir: "Oiga usted, Gómez; jamás 
pensé acudir á uu mit in en que mi can-
Midatura. se proclamase; pero si el par-
tido liberal ;acordase ahora que su can-
di dato fuera Xúñez, yo iría de pueblo 
en pueblo a recomendarlo con mi in-
fluencia y á defender el candidato de 
mi partido. 
( E l público se pone de pie y aclama 
por largo rato al general José Miguel 
Gómez . ) " 
Después de transcribir ese trozo del 
discurso del señor Juan Guialberto Gó-
mez, el periódico en cuestión escribe i 
este comentario: 
En ese discurso elevó (Juan Gual-
berto) la personalidad del general Jo-
sé Miguel Gómez á inconmensurable 
altura y hoy, siendo el general el mis-
mo, lo deprime y lo ataca con rudeza 
negándole las condiciones que un tiem-
po 1c reconoció. 
Aun pudo citar el colega en demos-
tración del desinterés de José Miguel 
la carta que dirigió á D. Tomás Estra-
da Palma diciéndole que una sola pa-
iabra suya bastar ía para que él renun-
ciase á k Presidencia; palabra que don 
Tomás no quiso pronunciar, como tam-
poco la pronunciaría hoy, si se la pi-
dieran, el señor Zayas. 
Y n i entonces, cuando José Miguel 
aceptaba la presidencia del señor Nú-
ñez, n i mas tarde cuando se disponía á 
aceptar la del señor Estrada Palma, es-
peraba á José Miguel la administra-
ción de n ingún ingenio. 
Pero así anda la justicia por casa del 
colega. • 
La justicia y la memoria. 
Porque el elogio de ka abnegación de 
José Miguel y de su disciplina, en con-
traste con los ataques que hoy le dirige 
E l Liberal, no son ciertamente para ol-
vidados. 
vención la sintieron al parecer en el 
mismo grado. 
Los únicos que se mantuvieron f i r -
mes, los únicos que no dudaron, los 
únicos que tuvieron fe fueron los za-
yist'ás. 
Cómo no había de agradecerles todo 
eso Mr. Magoon en el informe y cómo 
no habían de agradecer ese informe ios 
favorecidos por Mr. Magoon! 
« « 
Si la fe es la que salva, no hay que 
preguntar quiénes, entre zayistas, nui-
guelistas é independientes, son los sial-
vados. 
Pues aunque iodos son medidos por 
Mr. Itoosevelt con el mismo rasero al 
señalar un año, antes menos que mas, 
para que qiuede establecido y en fun-
ciones el Gobierno propio, los que de 
don Luis Colón, hijo de don Diego; 
pero no se lia averiguado la fecha de la 
traslación aún cuando se cree haya si-
do á principios del siglo X V I I , puesto 
que de dicha época se encuentran do-
al pueblo de la Habana con fecha 30 .de 
Marzo del mismo año. 
Cuando llegue la fecha oportuna, 
diremos cómo fueron descubiertos, 
ochenta y dos años después, los restoá 
cumentos referentes á dichas sepultu-.de Cristóbal Colon en k Catedral de 
ras Entre los años de 1541 y 1795 se Santo Domingo, viniendo a demostrar 
efectuaron distintas reformas en el por qué ocultos designios de la suerte, 
santuario de la Catedral de Santo Do-¡cómo le fueron defraudados sus hono-
mingo. sobre todo una muy importan-
te en el pavimento, desapareciendo las 
escalinatas al ascender el piso y que-




Por la paz de Basilea. tirmada el 22 
de Julio de 1795 cedió España á Fran-
cia sus derechos sobre Santo Domingo 
y antes de abandonar aquella potencia 
la isla, se pensó en trasladar los restos 
del descubridor á la Catedral de la í la -
bisna, para que no quedasen en poder 
de extranjeros. A l efecto, el 20 de D i -
ciembre de 1795 se abrió una excava-
ción á la derecha del altar mavor de la 
! Catedral de Santo Domingo, donde 
ellos se acercaron más al santuario, " s e g ú n tradición verbal" se hallaba 
confiados y seguros en la lealtad ame-
ricana, esos serán los escogidos, que-
dando los demás á la puerta en espera 
de turno. 
Que éste sea pacífico es lo que hJyy 
que desear, después que el cuerpo elec-
toral decida. 
Aunque si esa decisión no fuese fa-
vorable a l zayismo, por su parte es se-
guro que se quedará tan fresco. 
Y es natural. Quien durante año y 
medio supo esperar sin i impaciencias 
ni rebeldías y sin ellas esperará otro 
año, no habría de anular la gloria al-
caiiaada con un acto impremeditado. 
res á Colón en la vida, también le fue-
ron defraudados en la muerte. 
La materia no puede ser más suges-






E l día 14 
expirar 
Las Subcomisiones de Hacienda, 
Festejos y Propagnda, de la Estación 
Invernal, se reunieron el día 14 en 
los salones del Ayuntamiento, dando 
gran impulso á los trabajos prepara-
torios, y acordando aceptar la re-
nuncia del señor don Luis Abad, del 
cargo de comisionado para la pro-
paganda en los Estados Unidos. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado 
se domina inmediatamente con el PEC-
proponemos extractar los artículos que ¡ t o r a l de ANACAHUITA Y P0LIG0LA 
sigan al que dejamos copiado. 
Esto amenizará un poco estas colum-
nas y si logramos que se fije en ellas 
el esclarecido talento del insigne Me-
néndez Pelayo, Costa ó alguno de los 
de Larrazabal- No tiene rival en el mundo 
tan precioso medicamento. 
ASMA. — Con el ELIXIR ANTIASMA-
TICO de LARRAZABAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan penoso 
padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir 
sino en los casos expresamente 
dos por la Ley. Pep^; 
No están comprendidos en 
hibicióu las medidas q u e ' J r ^ P t o l 
Consejo para socorro de los nS?^6 J 
la provincia, en la forma üiip ^ de 
la Ley. que Presc^ 
Tales socorros no excederán * 
cantidad regularmente p r ^ " ^ 1* 
,á ese efecto, excepto en caso i ^ 4 
mi dad pública, y cuando esto 
re, deberán aqu'éllcs ser acor l -
el voto do *eis Concejeros. n ^ T ^ 
nos. por lo % 
A las seis p. m. se dió por term-
la sesión, quedando citados lo « 
•Comisionados para reunirse hov**011! 
cuatro p. m. * a laj 
coiioeedore.s de la cuestión que puedan para sus hijos los TPAPELiL,L^10A„ílI,¿ 
¡HELMINTICOS de Larrazabal. que arro 
refutar los datos nuevos que se ladueen jan las lombrices con toda segundad, y 
. . . 'obran como purgante inofensivo en los 
en esos artículos, si es que hay alguno. 
habremos contribuido indudablenrente 
á una"buena obra; que no es mala ni 
niños. 
sea cual fuere el punto crítico ó histó-
rico que se discuta. 
la sepultunai de Cristóbal Colón, sin 
qne exteriormente, como ya hemos di-
cho, se distinguiese por señal alguna, 
caso insólito que sería tenido por em-
buste si no fuera tan reciente, el de 
que una nación deudora de un mundo 
al insigne Colón, no tuviera para se-
ñalar su sepulcro una piedra grabada. 
Se encontró una pequeña cripta que 
contenía toe restos de uu ataúd de 
plome y algunos huesos, todo lo cual 
fué sepultado en un cofre de plomo 
sabredorado. 
Encomendóse la traslación de las 
qoie se creyeron cenizas del taimirante 
á don Gabriel de Aristizabal. jefe de ! mentar el informe del Gobernador 
la escuadra de las Antillas. E l 20 de' Provisional, se recalca, como si en ello 
Diciemibre, como dijimos, se recogió é l ! hubiese gran interés, que para Mr. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SAN-
GRE —La ZARZAPARRILLA de Larra-
zabal es el depurativo y temperante de la 
nmc-ho menos la de conocer la verdad. ;sangre por excelencia. 
Depósito: Riela 99. Farmacia J 
Con gran satisfacción damos á co-
nocer la siguiente carta dirigida al se-
ñor Rivero: 
Enero 15 de 1908. 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
Muy distinguido amigo: 
En la edición de esta mañna del 
diario de su digna dirección, al co-
Por la carta del señor Menocal á La 
Discusión nos hemos enterado de que 
el 31 de Diciembre se celebró una reu-
nión de 'hasta diez personas, en su ma-
yoría compañeros de la guerra de la 
independencia, no afiliados á1 ninguno 
de los partidos militantes, con objeto 
de cambiar impresiones sobre la nece-
sidad de armonizar á los cubanos, ó 
por lo menos concertar el mayor núme-
ro en un propósito común para que ce-
se cuanto antes la actrual intervención, 
restablecer la República del mejor mo-
do posible y tratar de la "posibilidad 
de iniciar uu movimiento tendente á 
agrupar los elementos independientes 
para apoyar, bajo determinadas condi-
ciones de interés general á alguno de 
los dos candidatos presidenciales cono-
cidos. 
¿ Quién podía sospechar que los inde-
pendientes habían de honrar con un 
aplauso tardío á los miguelistas que, 
movidos también, y antes que ellos, por 
la idea de que cesara cuanto antes la 
intervención, fueron á palacio á pedír-
selo á Mr. Magoon? 
E l Mundo, en la interesante sección 
abierta en sus columnas con el título 
de Fechas de América, ha comenaado á 
tratar un asunto histórico de trascen-
dencia, Se trata, á lo que parece, de si 
son ó no auténticos los restos de Cris-
tóbal Colón que posee la ciudad de 
Santo Domingo. 
I/a Academia Española sostiene que 
no, contra la pretención de los domini-
canos, y algún ii-utor extranjero recor-
damos haber leído que es de este mismo 
parecer, analizando los argumentos en 
pro y en contra. 
E l colega comienza su traíbajo críti-
co con un artículo del que tomamos es-
tos datos: 
E l inmortal descubridor del Nuevo 
Mundo, dice, pagó su tributo á la 
muerte en Vialladolid el 20 de Mayo de 
1506, á los setenta años de su vida 
glormsa, amargada por la incalificable 
ingratitud de los hombres. F u é humil-
demente enterrado en el convento de 
San Francisco, no cumpliéndose ni aún 
en esto su postrera voluntad qne, según 
declaró en su testamento, otorgado dos 
días antes de su muerte, era ser sepul-
tado en la isla Española, en aquella 
tierra testigo de su triunfo, de su glo-
ria y de su indigna prisión por el Ade-
lantado Bcbadilla. 
E n 1513 fueron trasladados sus res-
tos al monasterio de Cartujos de San-
ta María de las Cuevas en Sevilla, de 
donde fueron exhumados en 1536, jun-
tamente con los de su hijo don Diego, 
valioso depósito, y después de una so-
lemne misa de Réquiem á que asistie-
j ron el gobernador mariscal de campo 
dün Joaquín García. La armada en ple-
no, comunidades religiosas y una esco-
gida concurrenc¡a, á las 4 de la tarde 
de aquel mismo día fueron trasladados 
los restos al bergantín "Descuibridor." 
que fondeó en la bahía, de Ocoa, del 
cual pasaron al navio ' 'San Lorenzo," 
al mando de don Tomás ligarte. 
Acompañaba á los restos un retrato de 
Colón que envió de España el duque 
de Veraguta para que fuese depositado 
junto al nuevo sepulcro del almirante. 
No sabemos á dónde haya ido á parar 
ese retrato. 
E l 15 de Enero de 1796 llegó el na-
vio "San Lorenzo," al puerto de la 
Habana, y á las nueve de la miañana 
del día 19 se trasladaron las cenizas á ñor Varona, 
una falúa enlutada, que marchaba por | ligionario, á 
el centro de una larga calle de falúas 
enlutadas tamlbién que ocupaban las 
autoridades militares y la marina, en-
tre cuyas autoridades se contaban el 
comandante general de apostadero, don 
Juan Araoz; el jefe de la escuadra, 
don Francisco' Muñoz; el ministro 
principal, don Domingo Pav í a ; el te-
niente general, don Bernardo Tronco-
so, ex-gobernador de la isla y entonces 
teniente rey; los mariscales de campo 
Bouville y Risel: brigadier gobernador 
del Morro, don José Montero y coman-
dantes de los buques de la armada sur-
tes en puerto. 
muerto en Montalbán, villa de la pro 
] Y tan poco haííil como nos pareció ¡ vincia de Teruel, el 23 de Febrero de 
' 1526, y conducidos á la isla de Santo 
Domingo (la isla Española) siendo de-
positados en el macizo del 'basamento 
del altar mayor, á la derecha, en la Ca-
tedral. Algunos historiadores afirman 
que dicha traslación no se efectuó has 
é nosotros ese paso! 
Resulta que los veteranos, los inde-
pendientes, deben figurar también en-
tre los que tenían poca fe en ias pro-
mesas, pues si bien es verdad que no 
pensaron acudir á palacio, la impacien-
cia miguelista por el cese de la inter-
* » 
Magoon soy todavía jefe de una frac 
ción política conocida con el nom-
bre de " N u ñ i z t a s " . Y después se 
a ñ a d e : " e l señor Núñez hoy no es 
jefe de nada." 
Por cuanto hace á lo primero, de-
bo significarle que, hombre de prin-
cipios, jamás he sdo partidario de 
las agrupaciones que tienen por toda 
bandera un nombre, por grande que 
éste sea, y que he sido siempre ene-
migo declarado de la política perso-
nal, que considero antipatriótica y 
perturbadora. 
Y en que hoy no soy jefe de nada, 
estamos de completo acuerdo y me 
felicito de ello. 
Ahora bien, señor Director: para 
hacer esta últ ima declaración no creo 
sea necesario ponerme frente al se-
mi amigo y mi corre-
quien he auxiliado con 
singular gusto en la organización y 
formación del Partido Conservador 
Nacional, á quien continuaré pres-
tando mi modesto concurso. 
Quedo de usted como su más aten-
to seguro servidor Q. B . S. M. . 
Emilio Núñez. 
Dro-
guría SAN JUAN. — Habana. 
BEZA, El LAXATIVO nKoU^Jtf- C» 
l^svía 1h cruisa. I sado on todo h t!?LIX"I.vV 
a curar un resfriado en un dfa t Un,lo »?' 
E. W. GUOVE" en cada cai fa ̂  flrina di 
Bien hicimos, como se ve, al ne-
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro en punto p. m. el señor 
presidente declaró abierta la sesión de 
ayer dándose lectura por él señor se-
crethario al acta de la anterior, que 
í u é probada sin discusión. 
Continuándose en el examen de la 
•Ley Provincial, fueron aprobados los 
artículos siguientes: 
Artículo 45 B.—'Los acuerdos ejecu-
tivos del Consejo podrán ser suspsudi-
dos por el Gobernador ó por el Presi-
dente de la República cuando, á su 
juicio, fueren contrarios á la Consti-
tución, á ios Tratados, á las Leyes ó á 
los acuerdos adoptados por los Ayun-
tamientos, dentro de sus atribuciones, 
especificando en cada ca&o los precep-
tos que estimare infringidos y el con-
cepto de la infracción. Pero se reserva-
rá á los Tribunales el conocimiento y 
La resolución de las reclamaciones que 
se promuevan con motivo de la sus-
pensión. 
Transcurridos que sean noventa 
días, si se tratase del Presidente de la 
Eepública, y treinta si se tratare del 
•Gobernador de la provincia, á contar 
desde que fuere ejecutivo un acuerdo, 
no podrá en lo adelante ejercitarse res-
pecto al mismo la facultad de suspen-
derlo. 
Artículo 521/2-—Cuando el presiden-
te del Consejo, ó la persona que haga 
sus veces, sustituya al Gobernador por 
un período mayor de diez días, disfru-
t a r á un sueldo igual á la mitiad del que 
•corresponda al Gobernador. Cuando 
la sustitución exceda de un período de 
dos meses, su sueldo será igual al asig-
nado al Gobernado:'. E l suelclq, á que 
se reíñere este artículo comenzará á de-
vengarse, en el primer caso, desde el 
onceno día de la .sustitución, y en el se 
gar que el señor Núñez fuese hoy i gundo caso desde que comience el ter-
iefe de ningún partido, en remitirnos ,cer mes. , 
Articulo ¿>.3 
* 
P A S T E Ü E I N A 
DEL Dr. GONZALEZ 
ta el año 1541, fecha en que fué consa-
grada k Catedral. También en la Cate-
dral y en la base del altar mayor se 
dió más tarde sepultura á los restos de 
Sigue una detallada descripción del 
traslado del ataúd á la Catedral 
de la Habana que por su exten-
sión suprimimos; y después de reseñar 
las honras y el entierro de los huesos 
en el muro del presbiterio, al lado del 
Evangelio, frente al costado del altar 
mayor, termina el articulista: 
En el libro 11 de entierros de la 
parroquial mayor de la Habana, á fo-
jas 25 vuelta, número 120, está anota-
da la partida de entierro de los restos 
de Colón. 
Las campanas doblaron todo el día 
y los cañones de los fuertes y de La es-
cuadra hicieron las salvas y disparos 
á lo que él dijera. 
Sabíamos que el señor Xúñez 
r ía la verdad, y la dice, en efecto. 
Si no enfrente del señor Varona, 
al lado. Es lo mismo. 
Ahora, pues, procede que Mr. Ma-
goon rectifique el informe en lo que 
respecta á la jefatura del señor 
Núñez. 
Para que no se alarmen los con-
servadores. 
L a E s t a c i ó n I n v e r u a l 
E l Gobernador, como 
I funcionario de carácter provincial, tie-
di- ne limitado sus facultades á lo que es-
| trictamente se contrae á los intereses 
j'comunes de la provincia, y solamente 
I ejercerá funciones de carácter políti-
co ú otras de las que correspondan al 
Poder Centra 1. cuando éste se las de-
legue expresamente, sin que pueda 
nunca presumirse delegadas, excepto 
para mantener el orden público con la 
fuerza que solicitará del Ejecutivo Na-
cional, cuando estimare insuficientes 
las que tuviere á su alcance, y las que 
tuvieron los Alcaldes en sus términos 
respectivos. 
Titulo IT.—De la Hacienda Provin-
cial.—Capíhdo I.—(Dispo-
siciones generales.) 
Artículo 54.—El año económico pro-
vincial comienza el día Io. de Julio v 
Des in fec tan te e l m á s 
inocen te y eficaz que des-
t r u y e los m i c r o b i o s y m a -
los olores de las cav ida -
^ des y superf ic ie c u t á n e a s . 
? Mezc lada a l agua, u n o p o r 
4^ v e i n t e , en e n j u a g a t o r i o , 
m a n t i e n e l a boca l i m p i a , 
e v i t a n d o l a caries. Usada 
en l a n a r i z y ga rgan ta 
p rev iene los catarros y las 
anginas. C u r a las he r ida s 
y ú l c e r a s ; combate los flu-
^ jos y c i ca t r i za las super f i -
^ cies enfermas. E n los par-
^ tos los lavados de agua 





Concurso de Carteles 
La subcomisión de propaganda en I termina en 30 de Junio siguiente 
sesión celebrada el día 14, acordó j Artículo 55.—Ni el dinero n i el cré-
prorrogar hasta el día 20 del actual, j dito de la provincia se aplicará á ob-
á las 12 a. m.. la admisión de car- ¡jetos extraños á la misma, 
de ordenanza. E l duque de Veragua,! teles para la adjudicación del pre- ¡ Artículo 56.—La provincia no pue-
marqués de la Jamaica, dió las gracias mió en el concurso convocado al efee- | de, bajo ningún concepto, donar dine-
ro, ni propiedad mueble ó inmueble, ni 
prestar su dinero ó su crédito á parti-
culares, asociación ó corporación algu-
na, ó en auxilio ó ayuda de los mismos. 
F U M E N D E 
E l S I B O H E Y " 
E L M E J O R V C Í O D I G E S T I V O 
ES E L 
V I N O D E P A P A Y Í M 
d e G a n d u l . 




r  Ein a í r ' " 
" R jit
L o que d i c e M r , Morris 
Arthur Morris, miembro de la g 
Morris y Murria, le Londres se 1 
cuentra en la Habana, en una de?' 
visitas que desde hace diez y ncho6-
viene ha.-iondo á la capital de 
E l señor Morris ha venido coa obu 
de celebrar los contratos y ai-reli 
que tiene por costumbre entre sn fi, 
que es a la vez la ca¿a i.inporta(W¡l 
más importancia que tiene el tab 
habano en Inglaterra, y los fabrican^ 
de la Habana. 
"Durante U huelga pasada huí, 
baja de buenas tabacos—üjo el seü* 
Morris á un representante del Posfjj 
por algún tiempo nos tuvimos que con 
tentar con recibir cualquier clase d' 
tabaco de la Habana. La huelga 1 
arregló y se nos dijo que podíamos re. 
cibir las marcas que teníamos por (¡3 
tumbre. con un aumento en el pre^ 
de 9 por ciento. 
"Bien conocíamoí; las cireunstan.-
cías y aceptamos el aumento de precio 
Podíamcs pasarlo á nuestros parro! 
quianos con una explicación, yellogU 
aceptarían. Así se hizo, y todo parecía 
iiii-reliar bien, cuando empezamos á re. 
• > :• quejas de que la calidal del taba, 
c'p era inferior. 
" E l precio del tabaco era más subi. 
do, pero de calidad inferior. Esto era 
una condición que no podían aguantar 
los fumadores ingleses. Muchas de kj 
órdenes fueron retiradas y en varks 
casos se nos devolvió el pedido ya en-
tregado. Como consecuencia, nos'vinws 
en la uecesidaíl de anular las órdenes 
enviadas á los fabricantes de la Haba-
na. No podíamos comprar ni vender ta-
bacos. 
" Y o no soy fabricante, pero éstos 
•me dicen que uu tabaco mal hecho no 
será nunca un buen tabaco, aunque 1; 
hoja que se emplee para torcerlo sea .i' 
la mejor calidad posible. No arde como 
debe, y cuando no arde bien su sabfll 
no es bueno. 
"•Conocí de estos hechos al empeat 
mis investigaciones acerca del pro 
los fu/íhiadores iugl^es d« tatoitm ¿Aba-
no de calidad encontraban deficiencias. 
" H e explicado la. isituación á los fa-J 
bricantes de esta plaza, diciéndoles 
•qué la demanda de tabaco liaban 
primeria es ahora menor en Ingkt 
Ellos admiten que la causa delftt 
está bien fundada, pero tieneu ] 
esperanzas de mejorar las condic 
existentes. La reputación que ht 
canzado estos fabricantes y la'que 
han dado á la Habana como país 
ductor de los mejores tabacos del 
do, se está destruyendo por la 
confección de los tabacos. 
"iXo todos los tabacos son n 
desde luego, pero los pocos que w 
gian al Standard se toman como 
de la calidad de todos en general 
el ajeto empiezan las quejas. Nos 
hemesf tenido que recibir mil taí 
que habíamos vendido, jorque f 
(grupo había cuatro ó cinco malos 
marchante los fumó primero. 
"Desde mi llegada á la Habaü 
sabido que los fabricantes están 
gados á retener tabaqueros in^0 
teníes, so pena de que todos los t 
dores se declaren en huelga 
puedo hablar como importador 
mo conocedor del mercado 
puedo decir que este sistema «ta 
bajando la demanda por tabaco 11 
no en Inglaterra. La experieucis 
nuestra firma es la misma que W 
otras firmas de Londres. 
"Los responsables por esa imer 
ynglés. 
fecciones y fiebres puerpe- fll 
rales. M é d i c o s y D e n t i s - í5e 
tas r epu tados la r e c o m i e n -
dan . # 
Se vende en la 
B o t i c a " S a i i J o s é " 
H A B A N A N U M . 112 
H A B A X A £ 
9 
& @ ®- ® ® ® © ® ® ® ® ® 
90 2C-1E 
Osta fábncci, sigue poniendo cupones en sus 
cafettllas j / no caducan. 
O C a l i a n o , 9 8 . 
^ líales g (Bomp. 
t - m e r m e d a t t e s n e r v i o s a s [n i nmtm— 
R - V I T A 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maiavill-
osas. Obra pronto y con ella 
se consigue:— 
•«IVCUTUAriM. VCUT LIS MOVCNS" 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
Sueno t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortalccientfc y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita?' e* 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas 1^ 
farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., U ú . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
C I A R I O D E L A ¡ViAJaiNA^ -Kdieión mañana.—"Enero 16 de 1905. 
.Pro. 
Por 
ciad en la fabricación de los tabacos fi-
no» de la Habana están destruyendo el 
uiiejor mercado qne ha tenido Civba. y 
al destniir el mercado sé dañan á ai 
niismos. 
" E l alto nivel que siempre ha teni-
do el taibaco de la Habana debe man-
tenerse, si se qniere conservar el mer-
caio, aunque haya que enmendar las 
leyes de la nación (?) X-adia puede 
destruir la supremacía del tabaco ha-
jjano, excepto la decadencia de la cali-
dad del mismo, que ya ha empezado, y 
que puede atribuirse por completo á ! i 
iníerioridad de la mano de obra." 
(Del I l a v a m Post.) 
—jia.» 
O M I S I O N S A L V A D A 
Vivamente nos ruega nuestro que-
rido compañero el Sr. Arambum. que 
salvamos una omisión cometida en el 
"Baturrillo" en que reprodujo su 
brindis, pronunciado en el banquete 
dado en su honor. 
Al citar á los ftatiñosos amibos nr* 
hablaron en aquel acto solemne, ol-
vidó á José Antonio Pén ?. . i . 
tido discurso fué tan aplaudido, en-
mare jada, como la que nos ocupa, es 
siompre inseparable de fuertes vien-
tos, por lo menos. 
Quiere decir, por tanto que no hay 
modo de identificar un fenómeno con 
otro. Xo hay más que 'efectos se-
mejantes obedeciendo á causas di-
versas, 
Y en la Habana 
meno de la marejada 
proporciones mayores á 




es un mo-tivo para que el efecto de la creci-
da del mar haya sido más notable. 
Además, los seimógrafos, que yo 
sepa, no han señalado ninguna tre-
pidación que pudiera significar mo-
vimiento del suelo en forma de terre-
moto. 
E l hecho, por consiguiente, se re-
^duof. á una gran marejada debida á 
nna perturbación atmosférica de re-
lativa importancia. 
J. J O V E R . 
Santa Clara, Enero 14 de 1908. 
LOS FARMÁCEÜTICOS 
E l punto más fuerte en la argü-
iré otros méritos, por su genial' idea Ilientaci(>D de los que defienden 
comparando á Guanajav con un es- I V d e T t o a n t ^ ^ exámenes 
tuche artístico que encierra una iova ao Practf ^ farmacéutico^, es que 
muchos de estos son los verdaderos primorosa. 
Y como el Sr. Arainburu siente por 
el Sr. Pérez una grande amistad, y 
dueños de far.nacias que aparecen 
á nombre de doctores en la facultad, 
•Bt* convencido de que pocos de 'sus ^ í f ^ ^ f hacen otra cosa que fa-
pai-nos han-sido más constanl.., que I Cl l l t f a los PractlC0S ^ ^ ^ ese 
íi „ i . i. f 1 i nombre. 
Pero semejante abuso tiene su re-
salvar. 
él en loarle y quererle, ha experimen-
tado una verdadera contrariedad con ! 
ese olvido, que nos complacemos éft ^ d,eDt.ro/e las ^ > ex18t,entes, 
y solo haciendo cumplir estas leyes, 
puede remeiarse, sin necesidad de 
perjudicar intereses adquiridos, ni 
romper con los privilegios y tradi-
ciones de la Universidad de la Ha-
bana. Si no hubiera medios legales 
de evitar que las farmacias fueran 
E l lenómeno marino en la Habana. 
No ha mucho, en el año de 1906, 
se produjo en el litoral de la Ha-
bana, y en la parte que se halla fren- regenteadas mpramente en el nombre 
te al Golfo de Méjico una enérgica poi doctores y licenciados de la fa-
marejada análoga á la ocurrida, en cuitad, comprenderíamos el decreto, 
estos días y que como aquella siguió Pero existiendo esos medios, paréce-
al paso de un temporal con moví- nos que es herir innecesariamente los 
miento de traslación hacía la penín- privilegios universitarios, arraigados 
sula de la Florida. ! de muy antiguo en esta sociedad y 
E l intenso viento del NO. iniciado que tienen el apoyo indiscutible de 
en uno y otro caso desde las costas la opinión pública, 
de Texas, ha sido la causa ocasional E l Diario de l a Marina, que re-
de! fenómeno imponente que han po- ¡ chaza siempre los procedimientos exal-
dido contemplar los habitantes de la tados. entiende que acercándose de 
capital de la Isla durante varias ho- nuevo los farmacéuticos al Goberna-
ras. Las olas sucesivas y continuas dor Magoon, obtendrán la revocación 
provocadas por la corriente aérea alu- del Decreto. E l Gobernador es hom-
dida y en casi toda la extensión del bre justo, y si, como todos los go-
seno mejicano, repercutiendo en sus limantes, ha de mirar, necesariamen-
mnvimientos y masa en las costas han te. con dissrusto un intento de im-
producido esa especie de entumencia posición, ha probado siempre hasta 
marina en la Habana dando lugar . ahora su deseo de proceder de acuer-
á la inundación que reseña la prensa. | do á la mayoría del pueblo cubano 
Sin ser ello un nw de marea, ofre- l que representa. Nosotros esperamos 
ce sin embargo, 'ciertos caracteres de que el caso de los farmacéuticos no 
semejanza. E l ras de marea reconoce i sea una excepción. Calma y pruden-
por causa eficiente un terremoto cuyo j cia en las peticiones y el decreto, 
ipicentro estuviese situado en el fon- ¡ sin duda, será revocado, 
do dtel mar. E l fenómeno del día 
12 debe su origen al paso de un tem- ¡ 
poral en la forma y posición ya des- j 
critas. 
Al vórtice de los ciclones en el mar i 
acompaña de cerca una entumecencia 
parecida y que se conoce con el nom-
P O B L A S O F I C I N A S 
bre de ola del huracán. Esa ola 
debe su formación á las fuertes co-
rrientes convergentes que actúan al 
rededor de un mínimo barométrico y 
que ejerciendo su acción en la su-
perficie de las aguas hace que se for-
men grandes movimientos ondulante5; 
de todos los rumbos del horizonte ha-
cia la parte en donde se proyecta el 
vórtice del ciclón. Como quiera que 
en ese punto las fuerzas tienden á 
ftimkr i, ahí se forma la entumecen-
cia, s- nipjante á la que tiene su gé-
nesis en las trepidaciones del fondo 
del mar y que se organizan á partir 
del epicentro en un terremoto. 
Ha habido ras de marea en Lisboa, 
en el Callao y recientemente en el 
Japón. En este último punto ocasio-
nó 40.000 víctimas. E l ras de marea 
•sobreviene de un modo súbito. Las 
grandes marejadas de los temporales 
siguen un proceso pausado. 
Un ras puede ocurrir con tiempo 
Huésped de Mr. Magoon 
Desde ayer á las dos de la tarde 
que desembarcó, se halla hospedado 
en Palacio como huésped de Mr. 
Magoon, Sir J , Rogers. Gobernador 
de la .Costa del Oro. Colonia inglesa 
del Golfo de Guinea, 
L a visita de Sir Jhon Rogers á 
la Habana, tiene por único objeto 
conocer este país, en el que con tal 
objeto permanecerá algunos días, 
dirigiéndose después á Jamaica, en 
viaje de recreo. 
Por la Ciudad 
En uno de los coches del Gober-
nador Provisional y acompañado del 
teniente de la Rural señor Mestre, 
salió Sir Jhon Rogers. á dar un 
paseo por la ciudad, á las cuatro 
menos veinte minutos de ayer tar-
de. 
L a lidia de gallos 
Presidida por el general Montca-
gudo, estuvo ayer tarde en Palacio 
— j : " t guui'J, " .> - i • " - —— 
clarg. y atmósfera tranquila. Una una comisión de delegados dé ffciá-
tiúu ayuntamientos de la provincia 
1 Santa Clara, haeiendo entrega al 
Gobernador Provisional de una ins-
tancia solicitando el restablecimien-
to de la tradicional lidia de gallos 
en toda la República. 
Mr, Magoon les dió cuenta de la 
correspondencia que con motivo de 
ese asunto medió entre él y Mr. 
Taft, por la cual se demuestra que 
aquel no es opuesto á dicha fiesta, 
pero entienda que si el Congrego Cu-
bano duran^r su funcionamiento no 
las autorizó, no son los americanos 
los llamados á hacerlo, pudiendo es-
perar por tanto el establecimiento de 
la República, para restablecerla 
nuevamente. 
£1 señor Loinaz 
Ayer tardo se entrevistó con el 
Gobernador Provisional, el señor Loi-
naz del Castillo, 'quien después de 
felicitar á dicha autoridad por la 
aprobación entusiasta que de su in-
forme ha hecho el Presidente Roo-
sevelt. le prometió hacer gestiones 
cerca de los partidos conservador, li-
beral mignelista y liberal zayista. 
para que abandonando sus pasiones 
personales, se pongan de acuerdo á 
fin de que se anticipe el restableci-
miento de la República. 
E l plan del señor Loinaz es que 
de acuerdo todos~ los partidos se ce-
lebren las elecciones nacionales tres 
meses después que las municipales. 
Dicho señor presentó por último á 
Mr. Magoon. al joven Camagüeya-
no don Raúl Varona Arango, quien 
aspira á una de las plazas de oficial 
j de artillería. 
Autorización 
Ha sido autorizado el ayuntamien-
; to de Rodas, para que pueda ce-
j der al Estado por el término de cin-
co años, libre de rentas, la casa pro-
\ piedad de dicho municipio en la 
j calle de la Independencia, la cual 
1 se utilizará para cuartel de la Guar-
dia Rural. 
Prórroga 
A don Antonio Gusils y Bombé se 
le ha concedido una nueva prórro-
j ga de seis meses para terminar las 
! obras de un muelle y edificio en 
i Surgidero do P.atabanó. 
Partidas modificadas 
L a partida novena del Arancel 
! de Aduanas, ha sido modificada en 
; la f'>rma sigiuente: 
j "Segundo grupo: Muebles y ma-
i nufacturas de madera, partida 171." 
"Muebles de madera de Salón y 
de casa acabados y por acabar, y 
las manufacturas de madera ó en 
que la madera sea el material pre-
dominante de mayor valor que no 
están expresamente tarifadas." 
"Muebles de mimbres ó de jun-
co, advaloren; 25 por ciento," 
"Segundo: Las "partidas 172 y 
173, 174. 17Ü y 176 quedan revo-
cadas por estar en la partida 171." 
"Tercer grupo: Partida 180: Es-
parto manufacturado en artículos fi-
nos, cuero, rin, vegetal, junco, mim-
bres, paja fina, palma y retama, ma-
nufacturados en objetos de todas 
clases rro tarifados expresamente, 
(disposición tercera, regla quinta), 
100 kilogramos 25 por ciento." 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la 
alzada establecida por el Ayunta-
miento de Rancho Veloz, contra la 
resolución del Gobernador de Santa 
Clara, que declara incapacitado al 
concejal de dicho municipio señor 
Ortelio Campuzano y se revoca en 
cuanto dispuso legalmente que conti-
nuara ejerciendo las funciones de 
tercer teniente de alcalde del distri-
to de Sierra Morena. 
Sobre fianzas 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un Decreto en el que se dispo-
ne que toda persona residente en la 
República y propietaria de bienes, 
en cantidad suficiente pueda respon-
der y prestar fianza personal reque-
rida por los Juzgados Correccionales 
de Cuba y cualquier sociedad qne 
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preste servicio público, haga nego-
cios en la república de Cuba y po-
sea bienes inumuebles en la misma 
podrá igualmente constituirse fia-
dor. 
L a sufiecncia de la garantía po-
drá demostrarse mediante declara-
ción jurada de la persona que se 
ofrezca como fiador, y si se tratare 
de una Sociedad por declaración 
prestada por el Presidente. Admi-
nistrador ó Director de la misma, 
XingírvA persona ó sociedad que 
preste servicios públicos, será admiti-
da como fiador en más de un caso, 
á no ser que demuestre que es bas-
tante á responder á esa. y á las de-
más fianzas de esa clase, 
Xo se interpretará este Decreto co-
mo, modificación ó limitación de la 
orden número 07 de 1899. autori-
zando á determinadas compañías 
mencionadas en la misma para pres-
tar fianzas, cuya orden continuará 
como si este Decreto no se hubiera 
dictado. 
De Mr. Magoon á los constructores 
Según ha'bíamos anunciado en 
nuestra edición anterior, el Gober-
nador Provisional dirigió ayer una 
carta al Presidente de la éociedad de 
Constructores, suplicándole que hoy 
á las nueve de la noche si es posible, 
concurra á Palacio la Comisión nom-
brada por dicha Asociación, con ob-
jeto de celebrar con ella un cam-
bio de impresiones. 
Invitación 
Los señores Chaguaceda y Ga-
rrido, vocal y Secretario de la Jun-
ta Directiva del Casino Español de 
esta ciudad, estuvieron ayer tarde 
en Palacio á .invitar á Mr. Magoon 
para el baile que celebrará aquella 
Sociedad la «oc^ie del 23 de egte 
mes, día del Santo de S. M. E l 
Rey de España. 
E l Gobernador Provisional les con-
testó que si ese díat se pncuentra en 
la Habana asistirá gustoso á dicha 
fiesta. 
S E C R E T A R I A D & 
Comisión investigadora 
E n la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido una comunicación del Ldo. 
J . C. Díaz, Jefe de la Comisión envia-
da á Santiago de Cuba para investi-
gar los bienes que posee el Estado, 
procedente de i ncautacioneG á la 
Iglesia, dando cuenta de haber co-
menzado los trabajos el dia 13; y un 
telegrama fecha de ayer anunciandó 
el señor Diaz su traslado á Guantána-
mo para continuar la investigación. 
O B R A S P U B M G A S 
Crédito 
Se ha solicitado del Gobernador 
Provisional la concesión de un crédito 
de 50 mil pesos, para continuar la 
eonsitrucción de la carretera de Viña-
Ies á la Esperanza, Pinar del Rio. 
Contrato aprobado 
Ha'sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Oriente con 
don Manuel Bandera para la cons-
trucción de una casilla de peones ca-
mineros en el kilómetro número 3 
de la caretera de Boniato á Cristo, 
Tramo de carretera 
Se ha aprobado el proyecto para 
la. construcción de un tramo de 559 
metros, que es camino de Cuba al Co-
bre y de la referida ciudad á Palma 
Soriano, 
N o m b r a m i e n t o 
E l señor Warren "Webster ha sido 
nombrado Ayudante segundo tem-
porero, afecto á la Jefatura de 
Oriente, 
Reparación 
Ha sñdo aprobado el proyecto para 
la reparación del muelle en la ensena-
da de. "Níspero", en el puerto de 
Santiago de Cuba, 
G O B I E R N O P R O V I t N G l A b 
Resoluciones 
E l Gobernador provincial ha apro-
bado el decreto dictado por el Alcal-
*de Municipal de la Habana, suspen-
diendo .el acuerdo seguido en segundo 
extremo del tercero de los adoptados 
por el Ayuntamiento en la sesión de 
24 de Octubre último, referente al 
proyecto para mejorar el servicio de 
agua de esta capital. 
Con lugar 
L a misma autoridad ha declarado 
con lugar la alzada interpuesta por 
Laureano García contra el acuerdo 
del Ayuntamiento de la Habana que 
confirma el decreto de la Alefldía, 
dejando resante en el cargo de peón ¡ 
de la ouadrilla de limpieza de los 
rastros de esta capital y nulo el cita-
do acuerdo por no tener atribuciones 
el alcalde para decretar cesantías. 
Incompetencia 
E n general Núñez, en resolución de 
ayer declaró incumpetente para el 
Gobierno provincial de conocer de la 
reclamación del señor Eladio Masón 
contra el Ayuntamiento de la Habana 
en el expediente*de apremio que se leí 
sigue en cobro de la contribución in-
dustrial en concepto de Encomendero 
cuyo asunto corresponde á la Secre-
taría del Ayuntamiento, 
Informe favorable 
Desde el Gobierno fué remitido á 
la Secretaría de Gobernaeión, con in-
forme favorable el expediente del 
Ayuntamiento de la Habana, solici-
tando autorización para adquirir en 
propiedad la ca^a número 611 de la 
calzada del Cerro, para Estación de 
Policía. 
M U N I C I P I O 
L a Junta Municipal 
E l viernes 17 del que cursa, á las 
tres de la tarde, £;e reúne en la Sala 
'Capitular dn la Casa Consistorial k 
Junta iMunicipal del término, para co-
nocer drtl proyecto de presupuesto ex-
traordinario formado para el ejercicio 
•corriente en virtud de acuerdo de la 
Corporación, á moóftn .leí Sr. Alcalde. 
L a as.stencia á dicho acto es obli-
gatoria, por serlo el cargo de vocal aso-
oiado de la Junta, y á domicilio han si-
do citados los vocales, y por ignor tr.̂ e 
el que tengan en la actualidad se cita 
pir el Boletín Oficial de la Provincia 
á los señores s;g-nentes: 
Antonio Alvarez Lámela, Joa-quín 
Várela, Alfredo 8. Kohly. Toribio To-
r-rn.-i, Diodor-» Veissco, Guillermo To-
rrens, Guillermo Ferrer, José Rodrí-
guez. José Cueto, Domingo Pérez Gar-
cía y Francisco Gutiérrez Sarita Ma-
ría. 
Toma de posesión 
E l señor don Juan B. Xúñez Pérez 
nos participi atentamente que ha to-
mado posesión nuevamente del cargo 
de 5o. Teniente de Akialde, por haber 
vencido la liioencia que venía disfru-
tando. 
A S U N T O S V A R I O S 
A l público 
E l señor don José Puig, padre del 
infortunado bombero José Rufino 
del mismo apellido, muerto en cum-
plimiento de su deber en el salva-
mento de las víctimas de la inunda-
ción de estos días, nos ruega que ha-
gamos público que no ha autorizado 
á nadie para recoger dinero para su 
familia. E l señor Puig. anticuo em-
pleado de la Administración del pe-
riódico " E l Fígaro", ha vivido y si-
gue viviendo modestamente con el 
producto de su trabajo; y el públi-
co debe estar prevenido para no de-
jarse timar con supuestas suscrip-
ciones, á que parece que se han de-
dicado algunos desalmados explotan-
do el natural sentimiento de admi-
ración y ternura que en todos los 
corazones ha despertado la heroici-
dad de nuestros bomberos. 
V , U G R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R A . 
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Conforme 
Por haberse conformado el proce-
sado en el acto de la vista con la pena 
de iíu año. ocho meses y veintiún días 
de prisión, con 'la indemnización de 
dos mil quinientas poetas, que el Mi-
nisterio Fiscal le pedía en sus conclu-
siones provisionales, la Sala primera 
de lo Criminal acordó dar por termi-
nada la vista de la causa seguida con-
tra Andrés Xavarrete por un delito 
de rapto. 
Acusación retirada 
E l señor Fk-cal de la misma Sala, 
en vista de lo actuado durante la 
prueba, procedió á retirar la acusa-
ción de la causa seguida á Pedro So-
lano, por los supuestos delitos de ro-
bo y violación: 
E l procesado fué puesto en liber-
tad. 
Prevaricación 
Adolfo Ramos Cañizares, procesado 
en causa seguida por un delito de 
prevaricación, compareció ayer tarde 
ante la Sala segunda de lo Criminal. 
Para est? procesado tuvo á bien pe-
dir el representante del Ministerio 
público la pena de once años y nn 
día de inhabilitación eapecial para 
el ejercicio de cargo público. 
La defensa, fundándose en la falta 
de pruebas, informó abogando por la 
absiolución de su patrocinado. 
Vista 
También compareció ayer tarde 
ante este tribunal Eulogio Pérez Yal-
des. procesado como presunto autor 
de un delito de rapto. 
E l señor Fiscal, de acuerdo con la 
prueba practicada y con el sumario y 
considerando al Valdés autor del de-
lito que en el sumario se le imputaba, 
solicitó que se le impusiera la pena de 
un año. ocho meses y veintiún di as 
de prisión correccional, con dos mil 
quinientas pesetas de indemnización 
á la persona perjudicada por el de-
lito cometido. 
IVspués de informar la defensa pi-
diendo la inmediata libertad de su 
defendido, la Sala declaró el juicio 
concluso para la sentencia. 
Apelaoión 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde la apelación in-
terpuesta por el Ixlo. Zayas. á nombre 
de Francisco Martínez López, contra 
el auto de procesamieaito dictado par 
el' Juez del Este, en causa que se le 
sigue por infracción de la ley de ex-
plosivos. 
E l Ldo. Zaiya^ impugnó el auto 
considerándolo ilegal. 
Absuelto 
L a Sala primera de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolutoria á fa-
vor de Francisco Villar Sampedro, 
procesado que fué en ĉ ausa vista, se-
guida por un supuesto delito de le-
siones. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera de lo Criminal. 
Santiago Bárcenas. Rapto. Juzga de 
del Centro. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Juan Cagigas y José Merino con-
tra la salud pública. Juzgado del 
Oeste. 
Magdaleno Caballero. Rapto. Juz-
gí) lo Oeste. 
Sala Provisional de lo Civil. 
Rogelio Giquel y del Villar contra 
la sucesión de M.iguel A. Navarrete y 
otrotf. en cobro de pesos. Juzgado del 
Esite. 
Celestino Alvarez contra Dámaso 
Rodríguez, en cobro de pesos. Juzga-
do de Güines. Secretario .Segura. 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
PARA ÉSL 
D i c a r i o d e l a M a r i n a 
Madrid, 29 de Diciembre de 1007. 
Tratábamos en la crónica anterior 
ele los dirigibles y do los aeroplanos; 
dos soluciones de un mismo proble-
ma ; pero que parten de puntos dia-
metralmente opuestos, y que caminan 
con muy distinta velocidad. 
Los dirigibles, teóricamente han 
re-suelto el problema, prácticamente, 
lo han resuelto también, pero entre 
ciertos límites; límites muy modestos, 
á decir verdad. 
Un dirigible navega por el espacio 
en todas .direcciones, si la atmósfera 
está en calma; y en todas direcciones 
también y venciendo al viento, si es-
te no pasa de seis metros por segun-
do; pero si alcanza velocidades ma-
yores, el dirigible deja de serlo, y el 
equilibrio peligra. . 
De todas maneras, si no hay una 
solución general, hay una modesta 
solución; solución que se va ensober-
beciendo, y hasta se anuncia el paso 
de Francia á Inglaterra y un paseo 
triunfal por encima de Londres. 
* 
\ * # 
E l aeroplano no llega á tanto; se 
contenta, como decíamos en el artícu-
lo precedente, con " i r á ras de tie-
rra" , caminando á saltos, que ya van 
siendo saltos de gigante. 
E l 15 de Octubre último, el aero-
iplauo de Mr. Faoman consiguió reco-
rrer una distancia á través del aire de 
cerca de 300 metros, batiendo el re-
cord francés de 220 metros á que ha-
bía llegado el célebre Santos-Du-
mont. 
Hay quien afirma que aún se han 
.recorrido distancias mayores, sin lle-
gar al kilómetro, que es por ahora el 
bello ideal de los aeroplanos. 
E l aeronauta que recorra un kiló-
metro en aeroplano, habrá "batido el 
record" de todos los saltos hasta aho-
ra realizados. 
T permítaseme un pequeño parén-
tesis sobre una frase que acabo de em-
plear dos veces, y que es ya de uso 
común en la navegación aérea, en las 
'luchas de los aeroplanos, en las peli-
grosas luchas de los automóviles, en j 
las carreras de bicicletas y de moto- j 
ciclos, en las grandés competencias ' 
internacionales de los trasatlánticos, j 
y en mil otros problemas de la vida ¡ 
moderna. 
"Batir el record" es ya una frase j 
hecha, y admitida, y que todo el mun-! 
do comprende. Es "hacer algo más", | 
en cnalijuicr ramo, de lo que han hé-1 
cho cuautüs han precedido al que ba-
tió el '''m-urd". Es "ganar, aventa-
jar, vencer1", en suma, á los que nos 
Juan precedido. 
E n ciencias y en industrian el siglo 
X I X batió el record á todos los siglos 
.anteriores. 
L a frase en cuestión procede de es-
írase inglesa: "to beat o break the 
record", que significa aventajar "el 
recuerdo de alguna proeza", segim 
dicen los diccionarios más modernos, 
y según se deduce de la significación 
propia de las diversas palabras que 
constituyen la frase. 
Porque "beat", significa batir, 
pegar, ganar, vencer, derrotar; 
"break". significa romper, quebran-
tar, abrir brecha, dominar. Y "re-
cord", como verbo, significa regis-
trar, archivar, reeórd/ar; y como sus-
tantivo, registro, instrucción, memo-
ria, recuerdo, y cosas análogas. 
L a significación de la frase, es na-
tural y clara. 
• Santos-Dumont, con su aeroplano, 
había dado un salto ó vuelo de 220 
metros, y constaba esto en los regis-
tros del sport, y todo el mundo lo 
consideraba y lo "recordaba" como 
un triunfo; pues el salto, ó vuelo del 
aeroplano Farman aventaja, vence, 
rompe este recuerdo, bate el record 
de esta proeza con otro salto mayor, 
de casi 300 metros. 
A todos los antecesores les batirá el 
record el que con un aeroiplauo reco-
rra un kilómetro sin tocar á tierra. 
Y perdonen mis lectores esta di-
gresión. No creemos inútil ir fijando 
'el sentido de muchas frases nuevas, 
'que alteran sin duda alguna la pureza 
del idioma, pero que son de usó ine-
vitable y que tienen indiscutible uti-
lidad. E l progreso y las invenciones, 
•ni respetan razas, ni respetan idio-
ótnas, ni temen lo nuevo ni lo extra-
vagante. 
L a civilización se está batiendo el 
'record á sí misma atrepellando por 
todo, y atropellando á todos cuando 
Iva en automóvil. 
Y cerrando el paréntesis, volvamos 
á nuestro objeto, y sobre todo, volva-
mos á la materia que dejamos en sus-
penso en nuestra última crónica. 
Y decíamos en ella, que el problema 
de la navegación i aerea, podía de-
mostrarse "a priori"; que teórica-
mente tenía solución, y prácticamen-
te también, salvo los límites que la 
realidad impone á cada problema. 
E l problema de los dirigibles, y el 
problema de los aeroplanos son dos 
problemas difíciles, muy difíciles. 
Considerados industiialmente, tan 
difíciles, que no se ve por ahora una 
solución; pero no son problemas ab-" 
surdos ni son imposibles, no pertene-
'cen á la familia de los problemas ri-
dículos, como la cuadratura del círcu-
lo ó la trisección del ángulo por me-
dio de circunferencia y rectas, ó el 
movimiento continuo por pesas, rue-
das, palancas y planos inclinados. 
Entre lo absurdo y lo difícil, media 
un abismo. 
Y a hubo algún aprendiz en mate-
ria de Mecánica, que afirmó grave-
mente que era imposible la dirección 
de los globos por no tener en el espa-
cio 'punto de apoyo"." 
Y decíamos en la última crónica: 
esta afirmación es absurda; en el aire 
existe punto de apoyo, como en el 
agua también. 
Los modernos trasatlánticos, con su 
hélice, se encuentran en el mismo ca-
so en el agua, que los dirigibles en el 
espacio con su hélice y su fuerza mo-
triz; y en el mismo caso se encuentran 
los submarinos, envueltos en agua, 
como el dirigible, está envuelto todo 
él en aire. 
Todo es ya vulgar; pero las ideas 
sobre este punto no son muy claras 
para las personas que no han estudia-
do Mecánica. 
Tanto es así, que se supone que la 
clave del problema está en la hélice, 
y en ella consiste la solución práctica 
más ventajosa hasta el día; pero no 
está en ella el principio fundamental. 
Y á este propósito hacíamos algu-
nas observaciones en la Crónica ante-
rior que debemos completar en esta. 
Permítaseme un ejemplo de carác-
ter esquemático, si vale la frase. 
Supongamas en el espacio dos pla-
cas, que para fijar las ideas y hacer 
más clara mi explicación, designaré 
por dos letras: la placa A v la pla-
ca B. 
A la placa A supondré que está uni-
do un globo, un dirigible, en suma, 
un cuerpo ñotante en el espacio, al 
cual queremos dar dirección en un 
sentido determinado. 
Y para simplificar, supondremos la 
atmósfera en calma. 
Por último, "entre las dos placas", 
imaginemos que existe un motor, 
tan poderoso eomo sea necesario pa-
ra nuestro objeto, que con la imagi-
nación pódeme^ crear motores tan po-
derosos, tan ligeros y tan sencillos co-
mo se quiera: un motor digo que pue-
da seipararlas. 
Tenemos todos los datos para re-
solver el problema "teóricamente". 
Hagamos actuar el motoi-. tendien-
do á separar las dos placas. 
Claróos que les ebmunieárá veloci-
dades en sentido contrario. Esto es 
elementaren Mecánica; es de expe-
riencia constante, y á fuerza de ser 
un hecho que constantemente «e re-
pite, hasta llegar á ser de sentido 
común, que en el fondo, no es 
más el sentido común, que nna 
serie de experiencias acumuladas en 
toda una raza, durante siglos y siglos. 
Cuando una energía se interpone 
entre dos masas tendiendo á separar-
las, y suponiendo que no encuentran 
obstáculos invencibles, las dos masas 
se mueven con determinadas veloci-
dades. Si una masa es muy grande y 
otra es muy pequeña, las velocidades 
se invierten: la. masa mayor, toma la 
menor velocidad: la masa menor, á 
su vez, toma la velocidad mayor. 
Esto sucede con las armas de fuego. 
Una de las masas es el proyectil y 
la otra es el cañón, ó fusil. Pero am-
bas se mueven. E l proyectil con enor-
me velocidad, el cañón con la veloci-
dad de retroceso. 
Pues en nuestro ejemplo, esto suce-
derá. 
La placa A y una parle del agua, 
puede considerarse que es una de las 
masas; la placa B y otra parle del 
agua, puede representar la otra masa. 
Esto para el movimiento de los 
barcos: aplicando esto mismo á los 
! dirigibles, bastará sustituir el agua 
por el aire. 
PAftA Q U E C X A 3 I U J E R S E A 
H E R M O S A 
JL>ebe tener abmula ucia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un eemblante 
femenino, la onrisa més dulce, pierdea mu-
cho de sus encantos, ai i* cabeza no está bien 
{•oblada de cabello. 
Cuando es eocaso 6 cae, ya so «nbe ahora 
que es la obra de un parásito que se dir.ge á 
la rsis del cab̂ Uo y chupa su vitalidad Lis 
escamitas blancas qne aparecen 4 la superficie-
Be l aman caspa, y para curar la caspa perra a 
inentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. El Herpi-
cido Scwbro, es nuevo producto del 1 borato-
rio, cuya composición química destruye los 
parísitos sin afectar Ja salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabero é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Líos tamafios: 50 ct«. y $1 (oro) 
"La Eeunión," Vda. de Jo»é Sa -í é Hilos; 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 53, Agentes es-
peciales. 
Pero es evidente dv todas maneras, 
que en esta primera acción del mo-
tor, ía placa A se habrá movido, ha-
brá caminado poco ó mucho, esto 
teóricamente no nos interesa; pero 
habrá caminado ^n la dirección que 
deseamos. Por ejemplo, para fijar las 
ideas: ''un metro". 
Y aquí del ingenio de la invención; 
no hay que deshaoer lo hecho por sus 
mismos pasos, porque entonces vol-
veríamos al punto c»? partida. 
Hay que colocar a sistema en la 
misma situación en que se hallaba 
al principio; pero "sin perder el me-
tro ganado". 
Para ello, imaginemos en este e.V'rn-
plo puramente ideal, que la-placa B 
gira hasta colocarse de canto, si antes 
estaba de frente al movimiento. Y «en 
esta orientación, traigámosla aproxi-
mándola á la placa A hasta que su ; 
centro esté á la misma distancia cii j 
que estaba. 
Y a en esta situación, deshagamos 
el giro anterior y las dos placas A y j 
B y el motor entre ellas, se encontra-
rán de igual suerte que se encentra-1 
ban al principio, y podremos repetir 
este ciclo, dos, tres, cuatro, cien ve-á, 
ees, y habremos avanzado dos, tres, ] 
cuatro, cien metros, en determinada 
dirección. 
Nada más sencillo, nada más claro, 
nada más evidente. 
Donde hay aire, agua, masas en 
suma, hay punto de apoyo; este pun-
to de apoyo se llama inercia de las 
masas. 
Una observación importante. 
E n este ciclo de movimientos que 
hemos explicado, la placa B actúa de i 
frente, luego gira colocándose de 
canto; luego retrocede, luego vuelve 
á girar. 
Claro es que algún trabajo 93 con-
sume en estos dos giros y en este re-
troceso; pero se demuestra sin difi-
cultad y se comprende sin esfuerzo 
que en esta pequeña maniobra, la 
energía que se consume puede ser 
muchísimo menor qi>3 la que desarro-
lló la placa al caminar de frente. 
8i la hubiéramos hecho retroceder 
de frente también, hubiéramos per-
dido todo lo ganado. 
En rigor, la hélice, esa peregrina 
imvnción, realiza todo lo qii»e hemos 
explicado antes, y al girar 360 gra-
dos, viene á oolocarse en la misma 
posición que tenía al principio, dis-
puesta á morder de nuevo en el agua, 
á empujar en sentido contrario al 
agua ó al aire, y al trasatlántico ó al 
dirigible, y á deslizarse de canto has-
ta volver á su posición inicial. 
Es . más en ¿l mecanismo primiti-
vo, "en el remo", podríamos distin-
guir todos estos movimientos y todas 
estas aeeioires. 
Empujar la lancha y empujar el 
agua en sentido contrario, salir de 
canto y volverse á hundir de canto. 
Resulta pues, que todo dirigible 
puede caminar en el aire, y qu»3 teó-
ricamente, el problema de la navega-
ción aérea no es un absurdo, sino 
una povdbilidad. 
Pere hemos supuesto que «el aire es-
taba inmóvil, que no soplaba viento 
ninguno, y ¿cuándo esto no suceda? 
Teóricamente, lo mis-mo da; pode-
mos comunicar una velocidad; por 
ejemplo, de un metro por segundo. 
Si el viento tiene la velocidad de 6 
metros en sentido contrario, c>3 todas 
manera habremos ganado un metro, y 
el problema práctico, -se plantea de 
este modo: disponer de un motor tan 
poderoso, que en cada segundo de 
ti-ompo se ganen, por ejemplo. 10 me-
tros: si el viento tenía 0 de velocidad, 
nos quedarán 4 de efecto útil, y la 
dificultad estará vencida. 
De todas maneras, esta se una difi-
cultad práctica. Disponer de motores 
de poco peso y de gran potencia, y 
hacer de suerte que en esta soberbia 
lucha del dirigible contra el viento err 
que todo vibra acusando el esfuerzo 
y la violencia, ni el dirigible se cies-
truya, ni pierda su equilibrio en rl 
espacio. 
Ambos problemas son arduos. 
E n los dirigilíles teníamos al prin-
cipio cuatro problemas^ 1". Subir al 
espacio, flotar en él. Desde el prin-
cipio, el hidrógeno ivsolvio este pro-
blema. 
2o. Encontrar un motor de poco 
peso y de mucha potencia, á fin de 
que para llevárselo eÁ dirigible por 
el espacio, no sea preciso darle dimen-
siones exageradas, que harían crecer 
la resistencia, y dificultarían el equi-
• librio. Los motores de petróleo, van 
resolviendo este problema. 
3o. Combinar disposiciones tales. 
que aún en los casos de una marcha 
rápida se conserve el equilibrio di-
námico. 
4o. Combinar la resistencia y la li-
gereza. Este problema compivude 
muchos; teóricamente, de segundo 
orden; en la práctica, importantísi-
mos, á veces decisivos. 
* 
Desatinos: Io.—El afirmar que aha-
jo es movimiento, lo cual no se le 
ocurre á nadie, absolutamente á na-
die, porque nadie lo concibe; 2o.— 
E l afirmar que el hombre, verbigra-
E l mismo disparate os afirmar nx,* 
"Venirse el cielo abajo" es llover m*. 
dio, y más si se tiene en caienta qae ^ 
oo antes se asegura míe "Venirse ^ 
dülo abajo" es una fíase "con que 
Todo lo que hemos dicho hasta aquí, 
fié refiere á los dirigibles, y una gran 
parte de ello, es aplicable á los aero- ¡ 
planos. . 
Llevamos hechas indicaciones que 
abrevian esta última parte de nuestro 
artículo, al cual tampoco podríamos 
dar mucha más extensión. 
Todo lo relativo al avance en el 
aire, es idéntico en ambas soluciones 
tia, que ande de arriba abajo, estará pondera un accidente pocas veces suce-
abajo, no cuando llegue á la parte dido" y que "venirse abajo alguna co! 
inferior, sino cuando se encuentre en .«i"—el cielo, verbigratia,—es caerse* 
movimiento hacia la parte inferior, j y sí señor: es caerse. 
el abajo es esc movimiento;] Agregúese á lo notado que la expre-
 i i , j  í :  , 
porque CL aoaj  es ese ovi ie7ito;\ gréí 
y también estará abajo, cuando desde swn 4'De abajo á arriba" que figura 
la parte inferior se halle en movi- entre les ejemplos, debiera figurar 
miento hacía arriba (de abajo arri-j aparte; que la de dar consigo ahajo, 
ha, dice el Ene.) Ahora, lo que con-' que se pone, es una tontería, porqué 
vendría averiguar sería cuándo está no tiene sentido de nipgún género sinó 
arnTm, según ese Diccionario. ¡se añade del caballo, del muro, de lo 
Y todo, por ignorar que el movi- qu«sea: . . 
Dio consiigo del caballo ahajo , . . . miento ese de que habla nada tiene 
que ver con el abajo; con quien tie-
ne que ver es con el verbo; el E n -
del problema. Lo dicho, puede repe-! ciclopédico mismo nos lo prueba con 
los ejemplos que pone para probar su 
dislate.: 
"Cayeron . 
j o . . . " _ E 1 ¿bajo, ahajo estaba y aba- ( ^ 
jo se quedó; el movimiento donde se ' 
juntos del tejado abu-
tirse para este caso. 
Pero el aeroplano no flota, hay que 
elevarle. 
¿Esto varía las condiciones del 
problema? De ningún modo. 
Hemos visto, que á una masa cual-' haya es en cayeron. 
quiera cu el aire, teórioamente se le . "Vete abajo y enciende una luz . . . 
pueden comunicar velocidaces en to- j E l movimiento, donde se ha&a es en 
dos los sentidos. Pues aquí tendremos ê  ac;to de irse, orden'.do por el vete. 
iqne comunicar dos velocidades; una | j ^ i m queda otra pequeñez en el pá 
^reguése que con el mismo derecho 
debieran encontrarse en tal lugar otras 
muchas parecidas, ó mejores: 
Dió con su cuerpo del caballo aba-
j jo . •• ; 
1 agréguese que entre tantas vaciedades 
' faltan varias expresiones muy coiaul 
para subir, otra para caminar, que ; rra,fo copiado ¡ en verdadero oastellaoio, ^j- j^g. 
darán una resultante. j n0 ^ dice de arriba ahajo, ni dp abajo 
Y teóricamente, no hay más que | arriba, sinó de arriba á ahajo y ds aba-
jo á arriba, con dos preposiciones, una 
de lugar ds donde y otra de lugar á 
donde. 
Habla el diccionario aún:—"Venirse 
el cielo, ó el mundo abajo.—Venirse to-
do ahajo:—llover mucho." 
Un colmo. Y p^ra que traguemos ese 
De Dios abajo, no tengo quien m« 
socorra.... 
Boca ahajo todo el mundo... 
Caerse boca abajo.. . 
y ¿qué es lo que sacamos en tolal de la 
gran Enciclopedia? Unos cuantos de-
ESTABLECIDA 1827. 
FlítV.E HASTA HOY V SÍN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún iagmSieate dañino. Na Rcepxcm substitut os, sino sola» mente el s«*»jlao ti. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgb, Pa. O. U. de A, 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
„Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOtí. 
QUE. 
Y se curará en pocos dlaa. recobrará 
8U buen humor y su rostro se pondrá, 
rosado y alegre. 
Ca :•< ¡\siua y Ituibaxbo de Dosiiuc. 
produce excelentes resultados en el 
traiamlento de todas las enfermada, 
dea aei estómago, dispepsia, gastrái-
gia, indigestiones, digestiones lentas 
y difíciles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, dlareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el UJO de la PEPcdNA Y RUI-
BARBO, el enfermo ripidamente so 
pone mejor, digiere bien, asimila 
mas el alimento y pronto llega á la 
< uración oompelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
JJoce años de éxito creciente. 
So vende en todas las boticas de la 
Isla. 
26-li: 
D e s p u é s de a l í j u n a s l l oras de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
«rerveza de L A T K O F 1 C A L . es 




Prácticamente, esto se intenta re-
solver por planos inclinados. 
Con planos inclinados y un motor, 
el aeroplano sube y avanza. 
Teóricamente, ¡qué fácil! 
E n la práctica ¡qué inmensamente 
difícil! 
Y sobre todo, ¡ qué difícil el pro-
blema de la estabilidad, ó dígase, del 
equilibrio dinámico! 
No será esta la última vez que ha-
blemos de los aeroplanos. 
JÓSE E C H E G A R A Y . 
N O T A S A L ' e N G Í C L O P E D I C O 
A b a j o . . . . 
' Personas hay para quienes es ar-
tículo de fe todo lo que, ven escrito, 
y más en un diccionario; y es que 
leer saben muchos, pero juzgar lo i 
que leen saben muy pocos. Entre los ' 
mismos que pasan por hombres de: 
talento, no son raros los que se dejan 
llevar de la influencia de un testi- i 
monio cualquiera, impreso, y eomo 
tal para ellos, infalible: y así desfila 
el error por el periódico, el libro, 
la tribuna.. . 
Un diccionario enciclopédico pare-
ce ser la última palabra en sabidu-
ría v en erudición; v porque creen 
que'lo es, á él acuden, en él beben adverbio; que el ejemplo esta mal trai-
y de él copian, sin concebir la posi-
bilidad de que ese diccionario los 
engañe, y no obstante, los engaña. 
E l Hispano-Americano, infunde ca-
si respeto; son veintiemeo sus tomos; 
de ellos, sobra la mitad, y la mitad 
de la mitad restante, son errores. Tal 
aseveración, seguramente escandaliza-
rá á muchos de los que creen que es 
ese diccionario invulnerable: no se-; 
rán las de hoy mis Notas únicas, pe-
ro empezaré á probar lo que asegu-
ro, estudiando una palabra: —esta: 
—abajo. 
Y dice el Enciclopédico:—Abajo— 
contrapuesto á arr iba. . . 
L a definición es todo un chiste, 
que tendría su complemento en esta 
otra:—Arriba—contrapuesto á abajo. U n 
E l Diccionario prosigue: — " H a -
cérsele á uno algo cuesta ahajo:—ser-
le algo desagradable." 
E l contrasentido, aquí, es evidente; 
cuesta abajo se anda bien, y lo que 
para uno es cuesta abajo, és lo que 
para uno es fácil; el pueblo, que tie-
ne en estas cosas más sentido que to-
dos los académicos, exprésase de es-
te modo: 
Cuando voy á la casa 
de mi querida. 
SÍ me /«ice cuesta ahajo 
la cuesta arriba; 
y cuando bajo, 
se me hace cuefita arriba 
la cuesta abajo. 
A tamaño desatino agrega el E n -
ciclopédico el de no colocar entre 
sus frases, como contraposición á la 
anterior, al hablar de la palabra 
arriba, la que el cantar popular tam-
bién incluye: 
Hacérsele á uno algo cuesta arriba: 
,que es—aquí si que es—hacérsele á 
uno algo desagradable. 
E l Diccionario prosigue: —"Aba-
jo: —movimiento hacia la parte in-
ferior, ó desde la parte inferior. E j . 
—De abajo arriba; de arriba aba-
j o . . . " 
TJN CURA DE ALDEA. 
L ¿ C Á 8 A D S M a S G E O 
S U H I S T O R I A 
Hace más de un siglo que Nathan 
colmo, el Diccionario cita lo que sigue: Mayer Rot.hschild. el padre de los 
—"¡Terrible tempestad! ¡Válgame Rothschilds británicos, se estableció 
el c-el¿j jen Londres. E r a el tercer hijo de 
- i S i ' h a r á , pues todo se nos ^cne ; Mayer Amschel el cual tomó el so-
abajo " brenombre de, Rothschild del tablero 
E s d¿cir, según nuestra Enciclope- del escudo rojo (Red SMeld), que se 
ostentaba en el frente de su casa es-diá: 
—j Terrible tempestad! 
cielo! 
—Si hará, pufes Uiwve m u d i o . . . 
Y no le qneda al lector más remedio 
qne soltar la carcajada. E l análisis 
gramatical de esa oraoión he aquí lo 
qUe nos descubre: 
—¡Válgame el cielo... (Acúdame el 
cielo...) 
—Si hará,.., ( E l lo h a r á . . . E l cie-
lo lo h a r á . . . E l cielo nos acud irá . . . . 
Porque todo.., (porque todo é l . . . . 
porque todo el cielo...) se nos viene 
afeajo. 
Snge'to de—Valga'—me:—el cielo. 
Sugeto de—Hará:—el cielo. 
•Sugeto de—'Viene:—el cielo—todo 
el cielo. 
Resultado: que el Enciclopédiico con-
fundió el todo, adjetivo, con el todo, 
do y peor aplicado; que la frase anali-
zada no significa llueve mveho ni llue-
ve poco, sino "el cielo se nos cae enci-
ma"; y que la frase que se usa-
Todo se nos viene '.abajo, 
no se aplica á La llovizna, ni al ciclón, 
ni al huracán, sinó al d^rrumbamirnlo 
de proyectos, esperanzas c ilu-sioms á 
causa de un obstáculo imprevislo. Eso, 
fkruradamente. 
tablecida en Frankfort-on-Main. 
E l abuelo de Nathan Mayer se lla-
maba Amschel Moisés, pero más allá 
de él no puede trazarse, ciertamente, 
el origen de la familia, porque todos 
los registros oficiales fueron destrui-
dos en el incendio de 1711, que con-
sumió vorazmente toda la manzana. 
Mayer Amschel, nacido en 1744, 
fué dedicado en la niñez al rabinismo; 
pero él, cuando llegó á su ma3roría de 
edad, decidió dedicarse á los negocios 
bancarios y entró en la casa de Oppen-
heim, los grandes banqueros de Ha-
nover. 
L a guerra de los siete años estaba 
en su periodo álgido, y la aguda po-
lítica británica de los subsidios con-
tinentales, en la forma de letras so-
bre Hamburgo' y Amsterdam fué an-
siosamente adoptada en la Bolsa. L a 
distribución de estos subsidios fué 
inmensamente provechosa, debido á 
que el cambio estuvo invariablemente 
á favor de Lóndres. E l joven Mayer 
Armschel entró con todas sus fuerzas 
en e.stas negociaciones con no poco 'be-
neficio para él, como también para su 
casa. 
, A l fin de su aprendizaje volvió á su 
ciudad natal y se estableció como 
i cambista y corredor de letras y lin-
Jb'remxaoa cou meaalia oe uro ea 1* última Ezpostctou uo ifArm. 
Cura laüebilidad en fferal, eserótula y rd.!)iUcLsuia de los ni&os. 
tS-UI 
s t á B e g a l a m l f l u n a F o i t o i a . 
A c t o d e F i l a n t r o p í a H e c h o p o r e l D r . 
L a M o t t e S a g e , P r e s i d e n t e d e u n a A f a -
m a d a I n s t i t u c i ó n d e E n s e ñ a n z a . 
X . 
I za maravillosa, capaz de un bien infinito. A continuación copiamos algunas d© las cartas de nuestros alumnos. 
Con el mayor placer me dedico en est» 
imomento á escribir estas líneas. Diré & 
' Uds. cou toda 1» franqueza y sinceridad 
que me caracteriza que su curso ha sido 
para mí nn tesoro incalculable. Siento 
orgullo por tener mi nombre asociado & 
Institución tan magua. Su discípnlo y 
S. S., Gilberto Cano, Calle de Hidalgo 28, 
Burgos, Tainpas., México. 
Me pongo ineondicionalmonte 4 la dis-
posición de Uds. para decir á quien inte-
rese lo mucho que estas ciencias valett 
El Hombre que Esté Regalando una Para el hombre, y lo fácil que es su ©stu-
Fovtuna en Libros. 
X. LAMOTTK SAOB, A. M., PH. D., LL. D. 
U n a R e l i e s » 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente cl 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
El Dr. X. LaMotte Sage, Presidente del 
Instituto de Ciencias, está regalando una 
fortuna en libros. Los envía á todo el mun-
do sin costo alguno ó inconveniencia para el 
que lo pida, excepto la pequeña molestia 
que podría ocasionarle al escribir. E l Dr. 
Sage ha prepándo y mandado á, impiñinir 
la obra más interesante que traía do' Mag-
netismo Personal ó Hipnotismo y cómo al-
canzar éxito en la vida, que hasta ahora so 
ha escrito, y contieno las más prácticas é 
interesantes informaciones. Es justamen-
te lo que todo joven necesita para darlo 
vigor, empuje y energía en su primor es-
fuerzo do la vida; para hacerlo magnético, 
de manera que pueda vencer cualquier 
obstáculo 6 dificultad y alcanzar el éxito. 
Es lo que todo hombre de mediana edad 
necesita pava hacer amistades y retenerlas, 
para hacerse nn "leader" en su comuni-
dad, para influenciar y dirigir la mentó de 
sus asociados en negocios y llegar á la al-
tura que desee. Es lo que todo padre y 
dio por el procedimiento de su Curso. Con-
sidero imposible que una persona que lo 
ba, deje de estudiarlo. En él encuentr» 
el estudiante palabras que despiertan I» 
energía moral, cuando la fatiga material 
no puede sobrevenir, quedando ésta domi-
nada. Juan LlopisSanz, BuadíPadarU 
No. 16, Lisboa, Portugal. 
He estudiado durante dos semanas coa 
profunda atención y orden, todas las ins-
trucciones que contiene el tratado por co-
rrespondencia sobre magnetismo ó influen-
cia personal, hipnotismo, terapéuticas su-
gestivas, etc., del Instituto do Ciencias de 
Nueva York en esa ciudad. Me complazco 
en felicitar eordialmente á todo «1 perso-
nal docente de ese mismo Instituto, en-
viándolo á la vez mis manifestaciones sin-
ceras de gratitud, por haberme proporcio-
'nado la oportunidad de cambiar de una 
manera radical mi destino en la vida. 
Carlos T. Cnellir, 5 de Mayo Letra F. , 
Monterrey, N. L. , México. 
El Presidente Sage ha mandado ¿ imprl-
madre necesitan para extirpar lo¿ malos í H ^ / ^ Í 6 ni11 implares de este nuevo 
genios é inclinaciones en sus niños; para i ^ ™ J ^ } ÁLS¿NH,UCWIÍ, ^ATLS-
fortalecerles BUS facTiltades mentalosfcu- J L ^ S S 5 ^ 8 , ^ « f ^ 1 " 0 magílífi; 
rarles de enfermedades y hacerles hombres "f.^f^^'pnes de grabados finos, y eerfc 
y mujeres de conformidad con los planes I fS* ^f^"^ ^blioteea una ^an adi-
do Dios. • Es justamente lo que todo pas- ^ eS,eS- COn-OCer ^ 0 qT 
i-. 1 ^V^oaa con el Hipnotismo, la cienoi» tor evangélico necesita pera maníoner fii me lo inconstante en su fo, y para ayudar 
á cambiar la mente do personas perversa s 
en moi-ales, honradas y en todo lo que sea 
correcto. Es lo que tod'o abogado necesita 
para ayudarle á InfiftenciAT los jurador, 
dominar los testigos y presentar hechos da 
tal naturaleza qne pueda convAneer á los 
oyentes. Es lo que vos necesitáis, no im-
porta quien seáis ó hagáis para que podáis 
alcanzar el éxito, el placer y la felicidad 
que el Sabio Creador os ha concedido. Si 
no sois afortunados, es porque no conocéis 
el poder secreto que gobierna á la mente y 
pensamientos del hombre. Si sois afortu-
nados, podréis alcanzar mayor éxito aún si 
domináis las fuerzas ocultas que os rodean. 
Aprended el cómo usar el secreto poder 
mágico con el cual la Naturaleza os ha 
dotado. 
El libro áoi Fresidento Sago prueba el 
que todos nacemos con esta poderosa fuer-
za sutil y que todo el mundo puedo fácil-
mente desarrollarla en casa sin el conoci-
miento de sus amigos más íutimns ó aso-
ciados y que puede uno intluenciar á la 
gente y hacerles realizar sus pensamientos 
é ideas sin que se aperciban de ello en lo 
má» zoí&úaot Verdaderamente es una fuer. 
prcuigiosa de la época presente, Magnetis-
mo Personal. Poder de Pensamiento, Cu-
ración Magnética y otras ciencias abadas, 
escribid en seguida pidiendo una copia 
gratis de este interesante libro, el cual se 
oa enviará á su dirección franco de porte. 
Os satisfaccrá, desconcertará y beneficiará, 
más de lo quo puede imaginarse. Jamás 
se ha publicado una cosa igual. • El Presi-
dente Sage regala estos libros en beneficio 
del público; él cree que de esta manera 
realiza mayor bien qne si les hiciera algún 
donativo á. los hospitales, bibliotecas pú-
blicas ú otra cosa de igual naturaleza. Os 
da un libro de mucho más valor para el 
joven qne una carrera; os lo da para vues-
tro uso personal, para que lo pongáis en 
vuestra biblioteca 6 lo llevéis consigo. De-
bido á los muchos gastos que la prepara-
cii'in ó impresión de este libro ha ocasiô  
nado, se suplica que solamente escriban 
aquellas personas que verdaderamente es-
tén interesadas en mejorar su posición M» 
la vida y que realmente deseen hacer nn 
uso práctico de las informaciones que so 
dan en dicho libro. Si vos deseáis adqui-
rir un ejemplar srratis, esoribid inmediata-
mente al Dr. X. LaMotte Sage, Depto-





D I A R I O I>E L A MARINA.—Edición 
en el ludengasse, llamado a-ho-
0̂ uoruestrasse. E n 1770 se casó 
ra Quüe Schuapper, hija de un rico 
CPmerciante de Frankfort. la que, 
^ u tiempo lo hizo padre de dieeiuue-
5 hijos nac^os imos en â casa 
n Kothschild, otros en la del Zum 
aunschild, á donde la familia se 
tra«ladó en 1871. 
Vathan fué enviado con su padre. 
1797 á Manchester á comprar ar-
tículos de algodón para el mercado 
|enián. y permaneció hasta fines 
j 1806, habiéndose, entre tanto na-
ÍJralizado subdito inglés. 
\ principios de 1807 se trasladó á 
T ondres y establecióse en New Court, 
üüto que ha sido desde entonces ol 
Cuartel general de los Rotchschilds 
, Londres, primero como comercian-
te en general y después como banque-
ro y corredor. 
QUe el financista judío no estaba, 
cia embargo completamente absorbi-
do Por ê  amor á las riquezas, lo 
«rueba la intervención en su vida de 
una mujer. Ana Cohén, la encanta-
dora hija de Levi Cohén, establecido 
en la calle Throgmorton, lo hechizó 
v después de breves festejos eu Angel 
Court, el día feliz fué fijado para el 
21 de Octubre de 1806, día eterna-
jneute memorable porque en esa mis-
ma fecha tuvo lugar la humillante de-
frota de Prusia en la desgraciada ba-
talla de Jena. 
Quince dias después de su casa-
miento Nathan Mayer Rotchschild 
recibió de su padre, residente en 
Frankfort, un voluminoso paquete 
postal —nada menos que la suma de 
seiscientas mil libras esterlinas en 
vales de la tesorería británica y 
otros títulos—con una carta en que 
decía que el landgrave de Hesse-Cas-
sell había huido á la aparición de Na-
poleón Bonaparte, pero que todo lo 
que con ellos se relacionaba iba bien 
#n Frankfort. L a remesa debía ser 
guardada y manipulada en Londres 
por Nathan Mayer. 
Esta no fué la primera gran tran-
sacoión que tuvo que hacer Nathan 
Rothschild, porque en 1803 su casa 
©n Frankfort prestó al gobierno da-
nés, por el término de nueve años, 
20.000,000 de libras esterlinas. 
La primera gran transacción inde-
pendiente que hizo. Nathan fué su 
compra de oro de Calcutta, enviado á 
Londres por la East India Company, 
que mantuvo firme en su mano, ope-
ración confirmada en su curso por 
el ministro de hacienda inglés. 
En verdad, sus negocios colocaron 
á Nathan Mayer Rothschild en una 
posición dominante en el mundo de 
las finanzas, posición que sus hijos y 
nietos han sostenido hasta hoy sin 
retroceder. 
Luego hizo la campaña en los Paí-
ses Bajos; y una vez más Nathan .Ma-
yer Rothschild pudo dar un hábil 
golpe con gran éxito. Su agente, 
Eduardo Roworth, esperando noti-
cias en Ostende, recibió un mensaje 
por medio de palomas mensajeras 
desde el campo de "Waterloo, el cual 
llevó inmediatamente á Londres por 
un veloz buque especial 
Lord Rotháohild, que toma gran 
interés en todo lo que concierne al 
bienestar de la comunidad judía, está 
ligado por casamiento con lord Ro-
sebery, leader del partido liberal, y 
las mansiones de los Rothschild en 
Hyde Park Comer son tan significa-
tivas de su posición social y riqueza 
como sus hermosas posesiones de 
campo en los distritos de Aylesbury 
y Fring. donde lord Rothschild y sus 
hermanos Leopcldo y Alfredo" son 
perfectamente bien conocidos como 
buenos terratenientes, muy hosTñta14» 
E l viento Sur, el ^cariñoso" anun-
cio extraoficial de un ciclón nos pu-
so, la casa mojada y el "'cuerpo de 
galina". 
A las des de la tarde—ya no llovía 
—llegó el telegrama oficial: ''Tengan 
cuidado, etc." Buena hora para apun-
talar ! 
Los ríos que no quisieron en tiem-
pos de las aguas decirnos ''esta cara 
es mía", ayer nos enseñaron las na-
rices'; narices que le cuestan al que-
rido amigo D. Igrnacio Lanza unos 
f a. el ? n ' : E L a n g ^ !e * L o . muros de la represa, que algún 
cl ef l ^ /hiM Me-vorA^ns-| técnico llamó muralk china, poi te-
J Í I - ? fe i'6 H J y ? ™ r á<* ^ r o s vmedio de ancho, han jVmscnel Koth^ch'.kl devuelven el te-' • i n J , . ~ anrn al T ^ ™ ™ , - / « « ^ r r * » e* u ^ llevados por la corriente, soro ai Langrave. Estos cuadros \ 
ilustran lo que se ha dado en llamar la i "Lógica campesfre". 
L a leyenda Rothschild", que refiere 
cómo á la aproximación de los fran-
ceses en 1806, el Langrave de Hesse 
Cassel visitó á Mayer Amschel Roths-
child y personalmente confió á su 
cuidado sus tesoros—lingotes y títu-
los—que sus cinco hijos devolvieron 
á Guillermo I X , á su vuelta de Di-
namarca, después que pasaron los 
tiempos difíciles y convulsivos. 
E . Staley. 
~ m I M P E R I A L E S m Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C?, ulmaeéu de electos foto-
gráficos?, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S O RAFAEL 32. TEL 1441 
(Por telégrafo) 
Cruantánamo Enero 15 
á las 11-10 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Respetables comerciantes de esta* 
villa hánse dirigido al popular Al-
calde señor Periquito Pérez, para 
que pida al Director General de 
Comunicaciones que traslade las ofi-




L a determinación de los comer-
ciantes obedece á lo distantes que 
están actuíimcnte las oficinas de 
correos. 
Pumariega. 
Santiago de Cuba, Enero 15. 
á las 12-35 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Rabana. 
Sn este memento los comisionados 
de Sanidad telegrafían al Gobierno 
reparación de calles y calzadas a los dando ¿ ¿ ^ de otT0 nuevo ^ 0 
cementerios de esta cabecera, Aorcus , nspechoso de fiebre amarilla. E l 
y Cartagena. j enfermo se nombra Pedro García, 
Di-sparase el articulista, llamándole ! E ñ(>1> de 24 añoS) vecin0 de Ia 
- lóg ica rurah , porque obedeciendo de Barraccilcs v Sant.a Lucía. 
Con este epígrafe comenta un pe-
riódico de Cienfuegos. la noticia que 
di en mis anteriores notas, de la con-
cesión hecha por el Estado á este 
Ayuntamiento de nueve mil pesos, 
éayo importe ge ha de emplear "en la 
seüor Limb^no Diaz Leiva. persona 
conocida y estimaba en toda la ju-
risilicción por su honradez y labo-
riosidad. 
Hace varios dias llegaron también 
conducidos dos hombres, dos honra-
dos campesinos del barrio de Tacajó. 
acusados de haber dado de comer en 
sus casas á Lacalle y á Nieves, jefes 
de ios alzado? en esta provincia. 
E l mailestar es grande en los cam-
pos. Sé de un comerciante del ba-
rrio de Bijarú que, con este motivo, 
cerrará su establecimiento para trasla-
darse a esta ciudad. 
Debe obligarse á los propietarios 
de establecimientos importadores de 
materias explosivas á que construyan 
depósitos para ellas lejos de la pobla-
ción. E l seüor Alcalde ordenará que 
así se haga, en bien del vecindario por 
cuya salud está llamado á velar. 
N. Vidal Pita, Corresponsal. 
S A N I D A D 
á mis principios do defender los in-
tereses generales, atendí los ruegos 
de los vecinos de Soledad y Santiago, 
encareciendo del Avuntamiento el 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B b R Í O 
Consolación de'l Sur, Enero 13, de 
1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAr.î A. 
Hace tiempo pensé escribirle algo 
sobre este pueblo porque veo que na-
die se ocupa de comunicarle lo que 
pasa por aquí. Y no solo esto, ivino 
que veo que no hay iniciativa para 
hacer algo en su beneficio, como el 
acueducto que hace tiempo está en 
proyecto y que tanta falta hace, ca-
rreteras, tan necesarias para el desa-
rrollo de les pueblos, y tantas cosas 
que m n de necesidad perentoria. 
Y sin embargo progresamos de un 
modo adlnirable. E n estos últimos 
años se han construido muy buenos y 
hermosos edificios, se han establecido 
varios comercios muy bien montados 
y ahora tienen en proyecto establecer 
una fábrica de tabacos y cigarros, 
aunque esto lo veo algo oscuro por lo 
mismo que le dije antes: por falta de 
iniciativa. 
L a coiíecha de tabaco se presenta 
excelente, sobre todo en el barrio Le-
ña, que supera con mucho á los años 
anteriores. 
Las fiestas de Nuestra Señora de la 
Candelaria van á estar muy animadas 
á juzgar por el embullo que se nota. 
L a Cámara ele Comercio comunica 
oficialmente á los comisionad^3 sns 
deseos de que se hagan fumigacio-
nes con piretro, único desinfectante 
arreg o de esos caminos, ahora que , les avigaba por ca. 
contaba con un auxüio respetable ; ^ ^ ^ ^ Haba2ia> 
concedido por la Secretaria de Ha- Los colllisicmados contestan en la 
cienda. i . ünnosibilidad de complacerles, pues 
Parecerá equivocada la p e t i c i ó n , ! ^ medMas obHgan á la 
cuando dice muy claro, que los nueve Saiüdad á u^v azufre. 
mil pesos "serán exclusivamente em 
picados en las obras prefijada-s"; pe-
L a fumigación empezó á las 8 de 
la mañana con 26 hombres. Háse 
ro el ^stimado articulista fié olvidó de. ,; autoriza(io al jefe señor Illas para 
que los Ayuntamientos tienen una 
consignación en sus presupuestos pa-
ra "reparar calles y caminos" y que 
al ser auxiliada la parte del sub-con-
cepto de calle-.-; puede destinarse el 
resto—si no está ya agotado-^-en re-
parar las calles urbanizadas. 
Que es lógica rural, lo conocemos, 
ampliar el número según las -nece-
sidades. Empléase el azufre. 
Nicolau. 
E l mayor Enrique Ferrv, portador , 
3 los despachos oficiales del duque dlTrTectl:v^de la « a p á t i c a sociedad 
í Wellington, llegó á Londres alffu- L a •ya contra,to * ^ gran 
orquesta de esa capital, que dirige 
Pablito Valenzuela, la "Gloria" á la 
del señor José Alemán y en el "Por-
venir" amenizará la de esta villa , la 
que dirije el señor Eseofet. 
También el señor Presbítero de es-
ta y Secretario del Obifipado señor 
Reigadas, pondrá de su parte cuanto 
pueda (que no será poco) para que 
las fieisitas religiosias resulten como 
siemipre. Y según me aseguraron 
tendremos el honor de oir en nuestra 
Iglesia al Reverendo Pa-dre Balsalo-
bre, que tantas simpatías se captó 
cuando estuvo en e t̂a e'l día de la 
Inmaculada Concepción. 
Celtíber. 
N. B.—A última hora me informan 
que anoche le robaron al señor Faus-
tino García, dueño del establecimiento 
" L a Maravi-Ma' la respetable canti-
dad de tres mil y pico de pesos, sin 
que hasta ahora se haya averiguado 
nada, aunque la policía y la Guardia 
Rural y el Juzgado Mt&n trabajando 
activamente. Y con este son cuatro 
robos los que se han cometido en poco 
más de un mes, sin que se haya ave-
riguado nada absolutament?. que es 
bien misterioso en un pueblo en que 
todos nois conocemos. 
C. 
lgi 
ñas horas después de Roworth, y el 
astuto banquero no anduvo lerdo pa-
ra sacar enorme beneficio de su 
"mensaje anticipado." 
Después de la paz de París todos 
los hermanos Rothschild fueron crea-
dos barones del imperio alemán en re-
conocimiento de sus leales servicios fi-
nancieros. Nathan Mayer no usó 
nunca el título, sin embargo. 
Otro gran empréstito vino á las ma-
nos de los Rothschilds de Londres, 
porque en 1819 el gobierno británico 
obtuvo, por medio de ellos la suma de 
12.000,000 de libras esterlinas para 
pagar préstamos de guerra extranje-
ros. 
Lord Byron refirióse al talento ex-
traordinario de la familia para las 
empresas financieras de éxito eu su 
"Don Juan", canto X I I . 
Cada empréstito no es simplemente 
un golpe especulativo que afirma á 
unâ  nación ó derrumba nn trono. 
Nathan Mayer Rothschild murió en 
1836, dejando varios hijos, siendo el 
mayor Lionel Nathan, nacido en 1808, 
el cual sostuvo brillantemente el re-
nombre de su familia. Una empresa 
muy provechosa—para citar una de 
las muchas—fué la compra del azo-
gue español, con la cual los Roths-
chlid se aseguraron el monopolio pa-
ra la venta de mercurio. 
Lionel Nathan Rothschild, recor- j NOTAS I>E RODAS 
daremos de paso, que es el personaje i F n e v o d e 1908 
que con el nombre de Sidonia figura hn*101 U de „ 
*n la obra de "Coningsby" de Dis-¡ Tanto se había pedido que llovie-
ra*li, murió en 1879, y fué sucedido' ra. que ayer llovió, de "verdad, ver-
gu ío jef« de la familia por su hijo ^ dad". /• . , 
^ayer, nacido en 1840, portador dig-1 Desde las dos de la madrugada e* 
aisimo de los honores del baronato i tuvo la compuerta de arriba abierta 
^glés de Rothschild. el primer par ' v no quiso cerrarse hasta las dos de 
reino de raza judía la tarde, ¡vaya un llover 
Ecos de Holguln 
14 de Enero de 1908. 
Según manifesté en mi telegrama, 
pero el autOT' de ¿sa'lógica' entiende.I Wegado á esta ciudad, conducido 
que la noticia era puramente local y por fuerzas de la Guardia Rural, el 
pretendía con ella conseguir lo que 
está en vías de hecho, y poco ó nada 
le iraiporta tergiversar los medios, 
con tal de poner de manifiesto los de-
seos de aquellos vecinos y lograr por 
el llamamiento á sus representantes 
el primer acto de reciprocidad, de-
volviéndole comodidades en la trac-
ción de sus frutos por los crecidos 
tributos con que contribuyen á las 
cargas municipales. 
Por lo demás, prueba es esta de 
que aquí nadie se "bautiza", cuando 
es necesario recurrir al "equívoco del 
reclamo"—que agradecemos al esti-
mado periódico—para poder tocar á 
las puertas de la iglesia en donde el 
"padrino" nos niega el agua bendita. 
Un nuevo caso sospechoso. 
E n la calle de la Intervención, lu-
gar donde vivió el infortunado Juan 
Botell, muerto hace días de fiebre 
amarilla, encontrábase un compañe-
ro del desaparecido, con fiebre, y se-
gún informes de la Junta de Sanidad, 
no habían comunicado el caso á esta 
Junta; enterado por confidencias el 
Dr. Emilio Ruiz de que existía un. 
enfermo de fiebre en aquel lugar, 1 ro-
cedió á practicar un registro, encon-
trándose con un joven peninsular 
llamado Francisco Meco, el que fué 
diasrnosticado do fiebre amarilla. 
En el vapor de hoy salió conducido 
para el hospital de Cienfuegos. 
L a zafra paralizada. 
Con motivo de los fuertes aguace-
ros de ayer, han su-spendido sus ta-
reas todos los Centrales de este tér-
mino municipal. Espérase que serán 
reanudadas dentro de seis ú ocho 
días. 
Las elecciones de la Colonia Española 
A las ocho de esta noche se cele-
brarán con los socios que concurran, ' 
las elecciones de la Directiva de esta 
Sociedad; elecciones que d^sde ahora 
pueden darse por realizadas una vez 
que ya la candidatura está acordada. 
Felicito, anticipademente, al comer-
ciante D. José Arias Dearriba, can-
didato á la Presidencia de la misma. 
Espectáculos. 
Hace días que distrae á esta locali-
dad el cinematógrafo de los señores 
Miro y Silrestre con sus modernas 
películas. 
^Mañana dará función la empresa 
del circo ecuestre de la señora Maria-
na García de Robledillo é hijo, en la 
que figura este último como una no-
tabilidad en el alambre. 
E l pueblo concurre á estos espec-
táculos con entusiasmo. 
E l Corresponsal 
Pronto llegará á esta ciudad la 
señora Marie Keil de Greit, Supervi-
sora General de Kindergarten, envia-
da por la Secretaría de Instrucción 
Pública para abrir la escuela de di-
cha enseña nza que corresponde á 
Ilolguín. 
Primero visitará la capital de la 
provincia con el mismo objeto. 
L \ Ilolguín se espera con mucho 
interé? á ia señora Greit. L a eyperau 
las maestra?, que están desbando 
inaugurar sus servicios; los padres de 
familia, y más que nadie los niños, 
qué están locos de contento ante la 
perspectiva de la novedad de esa en-
señanza, para ellos reducida.—según 
su creencia, á juegos y música. 
Ha causado buena impresión entre 
les farmacéuticos dé la localidad, la 
actitud asumida por el Dr. Garrido, 
renunciando su cargo de miembro del 
tribunal que ha de entender en los 
próximos exámenes de prácticos de 
Farmacia. 
Con conocimiento el Sr. Alcalde de 
| esta ciudad, de que en los bajos de la 
Pc-riqufra hay un depósito de mate-
rias inílaraabCes, ha dado orden á los 
prcipietarios para que inmediatanneu-
te procedan á traiviadarlo á otro lu-
gar. 
Aplaudo lo hecho por el señor Pe-
ra/lta, con tanto mayor motivo cuan-
to que. encima precisamente de esos 
bajos del edificio, se encuentra la es-
cuela número 3, con cinco anlas y un 
número de doscientas niñas próxima-
mente, expuestas, lo mismo que ens 




e s s u s a n g r e 
y E s c a s a ? 
O z o i n n l s i o n 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado <5e 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
S i tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
íes '.] .Je. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica, f ortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
. L a Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
' como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
Durante el día de ayer y p -r las bri-
gadas especiales, se han realizado los 
trabajos siguientes': 




Se remitieron al crematorio 17 
zas ie ropa. 
P E T B O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Reccgida é inutilización de 1.121 k* 
1 tas y petrolización y barrido de char-
! eos en las calles 11 hasta 27, G al Cru-
cero, N de Línea á su terminación, 
Príncipe de Infanta á G. Hospital nú-
mero 1. Petrolización de varios chápeos 
zanjas y desagües en las calles de Jo-
î efina y 1.', un pozo en 1.a y Josefina, 
fondo de la misma, solar de Josefina y 
Gwtrudis, los desagües le las casas de 
k Calzada nnrtórog (i99. 603. 66ó y 
667, B. laigtíémBbi y A cosí a. 1.a y 
Aconta, 2.a y Aeosta, Ayesterán, Malo-
ja, Infanta, Línea de Vi lian ue va. 
Quinta de los CMolinos, L a Integridad, 
depósito de heno en Ayesterán, Calle-
jón áe Riqnelme, costado del Club Al-
miendares. Estancia Pintó, Establo 5« 
la finca Pintó, Quinta de los Molinos. 
Se recogieron ó inutilizaron 1,393 
latas. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
j charcos en las calles Acierto, Villanue-
va, Velázqw»z. M. González, Estrella, 
1 Santa Marta. Hastro Mbyor, Zdlixeté, 
j Misión, Alambique, Canalizo y Talla-
j piedra. 
i Limpieza de 1,330 metros lineales 
! de zanja en terrenos del Patria, Es-
| tancia Santobeniia, fondo de Infanta y 
: Carlos I I I , Quinta de los Molinos y re-
! parto Lawton. 
pan lo; Anuncios Francases son los <* 
• 1S. rus 'a Granze-SatfiHére. PARIS ^ 
MOTOR VíGlCLE B X C H A N G E 
J . Bf. D U E Ñ A S 
Vehículos de loeomoci'ín propia en ge-
neral.—Automóviles. Tractomóviles. 





Curadas f̂ kCIGArtRlLLOS g g p | g * 
' Opresión fts.Tô lXaumas, Nsuralol'*' 
Tí!luriri.2'Cijiu.-Ui»í:lí.r.S,-U"-..i»'ii\ 
«ira Firmi ittrt eatfs íHínrrill»* 
U N A S E ^ I C A R M A D A S 
| Curadas sin dolor y sin intorrumpir si 
ocupaciones por la CARNEGiNE 
ÜS0 FACIL, RESULTADO ASEGURAOS 
jREMANi)E, fannacéu:ico| 
10, r.du Pré-St-Gervais Paria. 
En La lloiatta : A* i 
H A L É S l t P I j l R N A S I 
U L C E R A S , V Á R I C E S 
I Prbáacton rerdíidefos i'áclteente toi«rAGO(t j 
ñor el «atímaga y laa Intestina. 
tt\}t»t* lu f.'-ntt asi 
Presentes por las pntxrros méiitme. 
D E L O B U E N O 
, Comezones 
^ E M P E I N E S 
Uaná: decailqulersaisraieza 
etilUcndu coa» Itc'iriklu-
Alivio inmtdiato j Cura-
ción segurt m 
E L M E J O I 
L E A U P R E C I E U S E 
12 MEDALLAS . 
! DE ORO y PLATA [Pj 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE CtBAClONES 
C. DEPENSIER, faraû stic» ti Rouen (Frutla) 
En la Habana: Viuda de J. SARRA é Hijo 
S A N T A L M 0 N A L 
RecomendacLo por loa Módicos 
m á s notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de id 
Blenorragia, Cistitis. Catarros 
vesicales, ProstatisHematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Ríñones . 
LlbmtOrfol HO»AL. IWNCY (FRANCIA). 
E i M J E S U S D E L M O N T E - s o l a r e s á 
P l a z o c o n a c e r a s S 5 0 m a d e e n t r a d a , S I O 
t o d o s l o s m e s e s . L a e s c r i t u r a e n e l a c t o y 
F . R e c o r t e e s t e a n u n c i o y v e n g a á v e r m e 




H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
el Eapecifico por Excelaacia da la 
O B E S I D A D 
ünir.o producto serio, garantido abEolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el Coraxón. el E^tómagro. los 
RiQones. No deja arrugas. Conviene & ambos sexos. 
UBon.DUBOIS-LALEUF.V.BuoJadin.PARlSCFrance). 
y en toda laibuenu Botieat. 
^ D' MAMUgL JOHNSON v 
MI 
V i g a s d e a c e r o 
C i R l E f i l E 
C B . S T E Y E S S & C o . 
c 135 
Ligeras, resietentea y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listns de especificaciones y ten- i 
tiremos gusto en cotizarle precio total jobre ; 
los tamaños podidos, entregadas libre de j 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . l l . - O f l c i o s 1.9. 
alt I B 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
Editor al por mayor. Novedades a 
diario. Artistas, escenas españolas, etc. 
etc. Servimos pedidos buenas referen-
cias. Pidan catálogos a Madrid Pos-
tal, Alcalá 2, Madrid. 
"MAGIíIFÍCOS S O L A R E S . — E n las 
calles de Municipio, Pérez, Rodríguez, 
Santa Ana, Santa Felicia, Luco, Fá-
brica, Reforma, &. Libres de grava-
men y con agua abundante. Vea lo que 
se fabrica por allí. Informes Amargu-
ra 48. No están en el campo", 
561 8-13 
C O N T A B I L I D A D 
Una persona entendida en contabilidad, | 
que ha desempeñado puestos de irapor- ' 
tancia en sociedades, ofrece sus resviclos i 
No tiene pretensiones. Para referencias 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumariega, Ad-
ministrador del Diario de la Marina. 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis a todo el 
que la solicite de !a 
0 Z 0 R Ü L S I 0 R G O R P A N Y , 
t48 Pearl Street. V^PK 
f Lx Oaomtu.MOn es el reconstituyente natOi 
mi que sople la Naturclcza para la curación 
ce las tnfjrmedades Pulmonares y de U 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
loman tan gastosamente como sns padrei 
jjorqoe es dulce, pura, agradable al pa)¡»dv, 
«igerible, y se asimila con facilidad. 
" bebido i las miles d.j curas radicales quí 
'na efectuad'-i la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar ea la estimación d«"los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao pô  
excelencia, cuyos otror, agentes medicinalcj 
ion la Glicerina, los Ilipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic .̂'Mie e5 el rey de lo* 
Germicidas' 
Los Mídicos la pf»»<tta?»v̂ nte y ]» 
recetan en su préctica prirada asi como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta 
¿os Unidos y la Europa. ' *~ 
Estece seguro de que la Ozomulsión hasi 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomnlrióo 
tozan efe perfecta salud. Su sangre su puri-ca y se enriqcscc; el apetito aumenta y las 
tomilas se hacen más apetecibles. En fin, li 
Ozoinulsién da lo que todos buscas i 
kALUD. F U S C A S » BELLEZA. — 
Contrc NEURASTENIA, ABATIMiCNTO moral 6 flaice, ANECIA, r̂ AOÜfê A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALJOCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
.Premios Mayores 
¡? HiploznsLS de Honor 
TONICOS 
K O L A - v M O N A V O N 
l O Medallfta ae Oro A 
3 Med&llus di F-l&tai' 
RECOSSTITUYEHTES 
POÜE.ROSOS REO EN C RA DORES. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor ; "V A C H 1-:T10>J. Kannac-outico, en LYON (Frang/a). Y h ti L^B f AKMACIAg 
P O D D H E , S A V O N c 
Prodoctoa, maravílloaos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
Exigase el verdadero nombrs 
f M m 'os prodocits i M m 
S9, Fiub. St-tísrtín, Ptris (7ff«) 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortilicantc, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y IAS quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las moles,fias del estómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AViSO M í IMPORTASTE. - E l único VINO auténtico d e , 
S . RAPHAEL, el solo que tiene el derecho dellamsLree asi, el solo I 
que es legitimo y de que se hace mención en el formalarib del 
Profesor BOUCHARDA T es el de fí!" CLEMEHT y de Yzlence 
i 'Dwme, Francia). — Cada Botella l l éva la marca dé la Unión ÚB 
los Fabr ican tes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
j ^ ^ ^ ^ ^ S ^ - ^ s ^ m s son groseras y peligrosas íalsiñcaciones. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . * — E d i c i ó n de l a ninfinna.—"RTiero 16 de 1308. 
D E T E N G Í O N 
L a pjMc-ía s e c r e t a c-umpliendo 
m a n d a m i e n t o d e l s e ñ o r J u e z de I n s -
t r u c c i ó n i l e l E s t o , de tuvo a y e r á don 
A b e l a r d o S a a v e d r a T o r r e s , r e d a c t o r 
de l p e r i ó d i c o " T i e r r a , " ú v i r t u d 
de la c a u s a que se s i g u e o o n t r a d icho 
p e r i ó d i c o p o r i n j u r i a s g r a v e s a l P r e -
s i d e n t e do l a K c p ú b l i c a de M é j i c o . 
S a a v e d r a T o r r e s , d e s p u é s de h a b e r 
p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n i n g r e s ó en el 
v i v a c p o r todo el t i empo que d i spo-
ne l a L e y . 
h a m b r e . D i o s se lo p a g a r á y l a s t i er -
r í s i m a s c r i a t u r a s l a s h e - i u l í c i r í í n . 
D r . M . D e l f í n . 
F a l s i ñ c a c i ó n y e n g a ñ o 
. . . 
H a l l e g a d o á m i c o n o c i m i e n t o que j 
e n a l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s se re l i e - ; 
ñ a u con p r o d u c t o s m u y m a l o s , l a s | 
b o t e l l a s - d e . " T r i p l e S e c " A l d a b ó y i 
•las de " B o m b ó n C i e r n a , " irnos l o ! 
h a r á n p o r m e r o negocio , otros , q u i - ! 
/Ás con la p e r v e r s a i n t e n c i ó n de l a - i 
b r a r e l d e s c r é d i t o de l a i n d u s t r i a l i - ' 
c o r e r a c u b a n a , h o y t r i u n f a n t e en to- ; 
<la l a s E x p o s i c i o n e s de l m u n d o . 
P a r a , e v i t a r r e s p o n s a b i l i d a d e s á los 
que e s t é n en dicho caso, les av iso , que 
h e t e m a d o toda cla-~e de m e d i d a s p a - ! 
r a e v i t a r esas fa l s i f i cac iones , s i n que ; 
p u e d a i m p e d i r los p e r j u i c i o s que so- i 
b r e t e n g a n . c u a n d o los T r i b u n a l e s de 1 
J u s t i c i a h a y a n i n t e r v e n i d o . 
E . A l d a b é . 
P A a T I O O m L I T Í C O Í | 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
Comité d¿l Cerro 
E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o n ú m e - 1 
r o 24 de] R e g l a m e n t o i n t e r i o r de este i 
Com' i t é . c i tamos á los s e ñ o r e s afil iados ¡ 
del miismo p a r a la j u n t a g e n e r a l que 
• tendrá e fwto el s á b a d o 18 p r ó x i m o , á 
las 8V2 p. m., e n la c a l z a d a de l C e r r o 
n ú m e r o 522.- Se m e g a á todos l a m á s 
p u n t u a l as i s tenc ia . 
H a b a n a . E n e r o 15 de 1 9 0 8 . — E l P r e -
bklente, Miguel J o r r í n . — E l S e c r e t a -
r i o , J . R. Lnhra ior . 
D I S P E N S A R I O ' " Í T C A R Í D A D ' 7 
P a r e c e que l a s a l m a s ge^nrosas y 
c a r i t a t i v a s «.lene o l v ^ a a o s á n u e s t r o ? 
n i ñ o s , p u r q u t nos f a l t í . i a Aecho cor.-
d e n s a d a , e l a r r o z y el a z ú c a r que les 
d i s t r i b u i m o s d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
a l a s p e r s o n a n b u e n a s r e m i t a n a i dis -
j e n s a ñ o . H a b a n a 58, ÜÍOS a r t í c u l o s 
que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que mu-
c h o s n i ñ o s pobres no su IUU.- ' . I. 
B I B L I O G R A F I A 
L a H u m a n i d a d d e l p o r v e n i r , p o r 
E n r i q u e L l u r i a , n iA'va o b r a d e l i lu s -
re c u b a n o a u t o r d e ' ' L a e v o l u c i ó n 
s u p e r o r g á n i e a " , se v e n d e en l a l i b r e -
r í a de l S r . A r t i a g a . S a n M i g u e l 3 y 
S a n R a f a e l 1%. 
L a a E s t r e l l a s y los c e m e t a s , c u r i o s o 
l i b r o de c i e n c i a p o p u l a r p o r v a r i o s 
S e c c h i , B r i o t . D e a u n a y . W o l k , T o s -
s e r a n d . U n tomi to con l á m i n a - s . se 
v e n d e en vjisa de A r t i a g a S a n R a f a e l 
Vfa y M i g u e l 3. 
G e r m i n a , n o v e l a p o r E d m u n d 
A b o n t (de la. c o l e c c i ó n t i t u l a d a " L a 
N o v e l a de a h o r a " ) , se w n d e e n c a s a 
de M r . M o r l ó n , l i b r e r í a ' ' N u e v a " , 
D r a g o n e s f r e n t e a l t e a t r o M a r t í . 
D i a r i o de u n a m u j e r , n o v e l a í n t i m a 
por O c t a v i o F e u i l l e t , se h a l l a en c a s a 
de Ja. in.v B e n a v c u t , B e r n a z a 48, l i b r e -
r í a , a s í como l a s o b r a s s i g u i e n t e s : 
331 s e ñ o r m i n i s t r o , p o r J u l e s C l a -
re t i e . 
U n c o r a z ó n de m u j e r , p o r P a b l o 
B o u r g e t ; e l u d i ó de p s i c o l o g í a feme-
n i l m u y i n t e r e s a n t e . 
L a E v a n g e l i s t a , por A l f o n s o D a u -
det . 
L a n o v e l a de u n j o v e n pobre , p o r 
O c t a v i o F e u i l l e t . D e es ta n o v e l a se 
h i zo u n d r a m a r e p r e s e n t a d o h a c e 
poco p o r T i n a di L o r e n z o . 
E n e l O c é a n o , e s c e n a s de v i a j e p o r 
E d u m u n d o A r a i e i s . 
C u l p a s ag-enas por haón de T i n -
s e a n . 
V i d a de l a s a b e j a s , por M a u r i c i o 
M a e c t e r l i n k . 
E n c a s a de B e n a v e n t a d m i t e n sus-
c r i p c i o n e s y v e n d e n n ú m e r o s de l a r e -
v i s t a l i t e r a r i a " E l N u e v o M e r c u r i o " . 
N O H A T N A D i ' M E J O R 
(> retratos i m p e r i a l e s por u n peso. 
32 San Rafael 32 Telefono 1441 
P ü B L I C A C I O N f i S 
" C u b a y A m é r i c a " 
H e m o s r e c i b i d o el ú l t i m o n ú m e r o 
de l p o p u l a r b L s e m a m i r i ü i l u s t r a d o . 
N a d a m á s s u j e s t i v o que su t e x t o i n -
t c r e s a n l e . V é a s e , si no. el s u m a r i o : 
C o m e n t a r i o s , p o r R . C . ; L a s t r e s 
D o g m a s , por L e o p o l d o C a n e l o ; D i -
v a g a c i o n e s , p o r J e s ú s C a s t e l l a n o s ; 
C o s a s , p o r D o l o r e s ¡ C u l t u r a de U l t r a -
m a r , s u p e r v i v e n c i a s a f r i c a n a s , por 
F e r n a n d o O r t i z ; A E g r i S o n i n i a , so-
neto, de R e g i n o B o t i ; L a s t res é f e * , 
p o r R o q u e E . G a r r i g ó ; D u l c e s m e n t i -
r a s , p o e s í a , p o r N . V i d a l P i t a ; I n a 
t r a d u c c i ó n de l l e n r i de P a r v i l k ' , por 
E d u a r d o A n g l e s ; L o s M a n d a m i e n t o s 
d e u n A l c a l d e , por A l f r e d o M a n r a r a ; 
C u e n t o , " J a e k " , de A r m a n d o R . y 
S a l a z a r ; B u z ó n del A l e a l d e , ' p o r H . 
U r b a n o ; A s u n t o s a m e r i c a n o s , de A l -
p h a t e t a ; . D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , p o r 
M a n u e l F e r n á n d e z V a l d é s ; C u r i o s i -
d a d e s ; T e a t r o s , p o r F r u c t i d o r : P a r a 
l a s Dama-s . p o r A m é r i c a ; B i b l i o g r n -
f í a ; C r ó n i c a , p o r G u s t a v o de C á r d e -
n a s ; S e c c i ó n A m e n a , p o r U l d e c é . 
U n e s e á esto la p a r t e a r t í s t i c a que 
es i n t e r e s a n t í s i m a . U n a h v r m o s a v i s t a 
de l a S e c c i ó n I n a u g u r a l de l a Soc ie -
d a d E c o n ó m i c a ; dos de la casa de P a p á 
S i l v e s t r e , en el C e r r o , d o n d e se cele-
b r a n cu l tos a f r i c a n o s ; do-a d»»l auto-
m ó v i l G e r m a n i a de A . S á n c h e z B u s t a -
m a n t e ; u n a de u n a s a l i d a de m i s a en 
l a i g l e s ia de M o n s e r r a t e ; o t r a de u n a 
e s t a t u a de l a R e p ú b l i c a C u b a n a , mode-
l a d a por el a r t i s t a i t a l i a n o M a r i o C o -
r r f e r i j u n a h e r m o s a " c a b e z a de e s tu-
d i o " , de M e l e r o , y m u l t i t u d de r e t r a -
tos que i n t e g r a n el n ú m e r o , m u e s t r a n I 
que l a b e l l a r e \ ' i s t a no omite e s fuerzo 
a l g u n o p a r a m a n t e r v r s e e n el a l to l u -
g a r á que s u s m é r i t o s l a h a n l l e v a d o 
y p a r a s e r s i e m p r e el ex pon ente m á s , 
freí de l a c u l t u r a c u b a n a . 
10 c e n t a v o s es e l p r e c i o de t a n b>-
11o e j e m p l a r en l a ca l l e , en e s t a n q u i -
l los y en l i b r e r í a s , s i endo 80 ets. p l a t a 
el d e l a s u s c r i p c i ó n m e n s u a l . 
CASTOR IA 
p a r a P á r v u l o s y K i f i o s 
Castor ia es un substltnto inofeaslYO de l E l i x i r P a r e ^ ó r l c o , 
Cordia les y J a r a b e s Calmantes . Do gusto agradable. No contiene 
Opio, Morf ina , n i n i n g u n a o t r a guostancia n a r c ó t i c a . Destruye 
l a s Lombrices j q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a j e l C ó l i c o Yentoso. 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n j c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regula -
r i z a e l E s t ó m a g o j los Intest inos, j produce n a sueno n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los M í o s y e l Amigo do las Madres. 
«Puedo rrcomrndar de corazón al público su 
Costoria como remedio para dolencias de los 
niflos. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONEK. Chicago (IIls.) 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
«re cssTAru coHPunr, 11 SUULKJ sxnErr, UÍTA IOBI, I . V. A. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 16 D E E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a l N i ñ o 
J e s ú s . 
E l C i r e n l a r e s t á en S a n t a C l a r a . 
Samtos M a r c e l o I , p a p a : B e r a r d o 
r\r O t ó n , m á r t i r e s ; F u l g e n c i o , T i c i a -
no y H o n o r a t o , confesores ; san tas 
P r i s d l i a y E s t e f a n í a , v i r g e n . 
S a n M a r c e l o , p a p a y m á r t i r , n a -
c i ó en R o m a h a c i a la. m i t a d de l ter-
cer s iglo. T u v o la f e l i c i d a d d e ser 
c r i a d o y educado en el seno de l a 
S a n t a I g l e s i a . A b r a z ó el estado ecle-
s i á s t i c o , y S a n M a r c e l i n o , que ocu-
p a b a entonces l a s i l l a de S a u P e -
•dro, conociendo s u e x t r a o r d i n a r i o m é -
r i t o y s u eminente v i r t u d , le h izo I 
p r e s b í t e r o de l a i g l e s ia de R o m a . ! 
H a b i e n d o s ido coronado de l m a r - 1 
t i r i o S a n M a r c e l i n o e l a ñ o de 304, 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
v a c ó l a s i l l a d e S a n P e d r o c e r c a de 
t res a ñ o s . 
E l f u r o r de l a p e r s e c u c i ó n no de-
j a b a l i b e r t a d á los c r i s t i a n o s p a r a 
j u n t a r s e y p a r a p r o c e d e r á l a elec-
c i ó n del n u e v a P a p a , p e r o h a b i é n -
dose m i t i g a d o u n poco por l a r e n u n -
c i a que h i c i e r o n del i m p e r i o D i c l e c i a -
no y M a x i m i a n o , f u é elegido P a p a 
S a n M a r c e l o , e l a ñ o de 307 . 
A p e n a s se v i ó e levado á esta s u -
p r e m a d i g n i d a d , c u a u d o se a p l i c ó á 
res tab lecer l a d i s c i p l i n a , que con l a s 
turbac iones precedentes se h a b í a a l 
p a r e c e r a l t e r a d o v u n poco, y se de-
d i c ó á r e p a r a r l a s p é r d i d a s que p a -
r e c í a h a b e r padec ido l a I g l e s i a d u -
r a n t e t a n l a r g a y c r u e l p e r s e c u c i ó n . 
I n s t i t u y ó en R o m a v e i n t i c i n c o p a -
r r o q u i a s , p a r a b a u t i z a r á los que se 
conv ir t i e sen á l a fe, p a r a r e c i b i r á 
p e n i t e n c i a á los pecadores , y p a r a 
s e p u l t a r con m a y o r d e c e n c i a los cuer -
pos de los santos m á r t i r e s , y p r o c u -
r ó con el m a y o r desvelo recoger las 
san tas r e l i q u i a s . 
E n f i n , nues tro santo a c a b ó s u 
v i d a con u n glorioso m a r t i r i o h a c í a 
f i u de l a ñ o de 309. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 6 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l 
C a r m e n , en S a n F e l i p e . 
I G L E S I A D E L á M E R C E D 
FIESTA DE LA SANTA INFANCIA 
Kl prOximo dominR-o 19 del corriente fi, las 
8 v raedia se hará la fiesta de la .Santa I n -
.'aiicia con misa soienme. sermón. iJrocesipn 
v bendición de los niños y niñas . A dicha 
iirpta se invitan á todos los niños, y es de 
esperar que les Padres de familia tomaran 
Interna porque sus hijos estén representados 
y obtengan las gracias que e! Divino J e s ú s 
'derrame sobre tiernos é inocentes corazo-
nes. 
NOTICIA 
L a obra de la Santa Infancia es el Apos-
tolado de los Niños cristianos para los Ni-
ñee de la Cnina y demás pa í ses infieles en 
nombre del Niño Jesús . L a obra descansa 
re la - caridad de los n iños principales 
miombi-05. Con las limosnas que so recogen 
8é bautizan sin número de n iños que van á 
pehlar el cielo, salvan á m u c h í s i m o s inocen-
tes condern.d"" oer «us despiadados padres 
a muerte más horrerosa. Se alimentan y 
educan en Abiioa y escuelas como se verá 
en el siguiente resumen tomado de los Ana . 
1Í>S do la Santa Infancia en los meses de 
Julio y Agosto de 1807. 
Asiles 1-180 
Escuelas 8.6*0 
Talleres 3 629 
Niños barnizados e nun selo año 356,2<í 
Niños que educa 383,867 
Se suplica la asitencla. 
E l Superior, 
RamAn Gnell 
G . 3-16 
Mdy Ilustre Arctefraiiia iei ¡ 1 
S m w M a Je la Catehi 
Se recuerda á los fieles 
t) .ac ión 
btxestros 
los hermanos de ambos s o x o ^ ^ l m e í S 
iue de acuerdo oonT0 ^ e » ^ 
Estatutus el 
_ nte mes se celebrará o,n"]0» d^ 
i costumbre la festividad d. l 801 n» con misa de comunión P0,111»! 
abana, misa cantada á la k v 8 
de 
cei 
eíi ft cargo "de"'un "elocuente5 
do; durante la msia estará ^rad 
D. M. y después se harñ 
por el interior del ,?."ur«i 
la T e m p . o " : ^ ^ ^ 
, Mayordomo. 
— - J - u 
reserva. 
B l Héctor: 





i r a í í 
GULTUS EN HONOR 
í l I L i O S O N i Ñ Í t M DE pp,^. ' 
Ai anochecer Salve 
B l Doi 
' & la Santíslma y, 
"ilnito 1» 
Fiesta Sel Lnloisíino No. iré je fcr 
A las siete y media de la mañana- „ 
Comunión general armonizada Mlí54W 
A las ocho y media: Misa sol'emnA 
rá el Rvmo. Sr . Delegado de S ^ Atil8tl. 
1 R . P . Florencio, C n ' ¿r Pr^ 
. S . P . 
Nuestro Ilustrlslmo _ 
E n el Ofertorio se estrenará un 
motete de saber corte gregoriano e o i « , i i 
1 to . xpresamente para este acto nnr^i r?Ue!' 
I Ricardo C . D . . y al final de la MiLe'R- P. 
tará el Ritmo Salve Mater, tomado * 
.^.tiguos códices musicales carrnelitar, e '<>« 
los P P . Beneüictinu.s de .Solesmes 8 Dn» 
C a p i l l a de M a r í a R e p a r a d o r a 
Solemne Novena áe Reparación y n. 
gi-avios que la Asociación de Señoras 
Sagrado Corazón de Je sús , en unifiu d* 
María Reparadora, dedica á Jesús SacnJ 
mentado. Dará principio el día 10 de Ene 
l Todos los días, á lan 7_ Misa con Motet» • 
y Expos ic ión del Sant ís imo. A las 4 
tarde se rezará el Sant í s imo Rosario 
J I I S . 
I j í l e s i a <lft S a n F e l i p e 
Este mes, la fiesta del 19 dedicada al glo_ 
rioso San José , se anticipa al día Is á lá 
imsma hora de siempre, las ^. 
Se participa ú SJS devotoc y contribuyen-
tes 
617 4-17 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 19 celebra la Congregac ión 
del Patr iarca San José su llesta mensual. 
A las 7 exposifiión de S. D . M . , misa y co-
munión general con cánt icos y ¿ las 8 misa 
cantada, plát ica y bendic ión del Sant í s imo 
Sacramente. Dos asociados, y los que de 
nuevo se inscriban ganan indulgencia ple-
naria, confesando y comulgando. E l 2 de 
Febrero empezará la Devoción de los 7 Do-
mingos de San J o s é . 
A . M . D . G . 
807 3-16 
P A R R O Q U I A de G U A D A L U P E por no po-
der ser la misa de Nuestra Señora el tere.-r 
Jueves se dirá el sábado 18 á las 8 y media 
se hará el acto de consagrac ión é Imposición 
de medallas por el Rdo. Rector de los E s -o-
lapios, José Calonge, se suplica la asisten-




clones de la Novena, y á continuación habrl 
Sermón. D e s p u é s se dirá un Acto de RM3 
ración y Desagravios, terminando coa w 
Bendic ión y Reserva del Santísimo. 
Los Sermones es tarán á cargo de distin 
tos Predicadores. 
E l día 19, liesta del Dulce Nombre de J», 
sús , los mismos Cultos que los díaa ante; 
rieres, y a d e m á s Proces ión con el Santi' 
simo. A las 9 Misa Solemne con Sermón, qug 
predicará el Rvclo. P. Rondo de la Compaflli 
i de J e s ú s . 
NOTA — Antes de la Procesión las Seño, 
'ras admitidas á la Asociación del Sagrad» 
• Corazón de J e s ú s harán su Consagración, 
i y recibirán del R. P. Director el Diplonu 
y Medalla de la Asociac ión. 
S. S. León X1J1, en Rescripto de 25 da 
Febrero de 1883 se d ignó conceder, á perpe, 
tuidad. Indulgencia plemiria & loa flelel 
que asistan á esta Novena al menos cinco 
días. 
Igualmente' pueden ganrse siete años y 
siete cuarentenas de perdón, tantas veca 
cuantas se visite dicha Capilla durante el 
Novenario. Dichas Indulirencias son apile», 
bles á los difuntos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
l i H i i r i T i n i 
Servicio mensual entre Southamptou. 
Amberep, Bilbao, Santander, Corana, Viso, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruí: 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de l í , 2; y 3í 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á l o s Agentes Ge-
nerales en la H A B A N A 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D Ü S S A Q y G O H f E l C . 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
i:\ VAPOR 
0O6O 31D 
A L F O N S O X I I 
La»ltám AMEZAGA 
U 1CT6 Vdrs 
C e t D Ñ l T S A N T A N D E R 
el í i áe JEnere á las cuatro de la tarde He-
vauao la corresp«adenc ia píiblica. 
Admite panajerds y e^rga genera!, incluso 
tabaco para dickos puertos. 
KecitB azúcar, café y cacao en partidas i 
fiete cerrido y con conocimiento directo para 
"Viga, Oijén, Bnbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí i J ; 
basta iaü diez del dia de salida. 
XAS pólizas de carga se firmarán por e Con* 
Eignatario antes de correrlas sin cuyo requi-
fcno serán íiulas. 
be reciben los documentos de embarque 
basta ei día IV y ia carga á bordo baata el 
cía 18. 
L a eorrespeadencia sol» se recibe en la A d -
•tiitistracion áe Correos. 
Todos loe bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhe-'-ia en ia cual constara el numw-
ro ae oine.e ce pásate v punto en donde 
esta tué expedido y no aeran recibiaoo & 
curdo tos bultos en los c uüea faltara esa 
ctiauetfc 
Para cumplir el K. D . del Gobienjo de Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei rapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en ei momento de tacar su 
billete en la casa CoBsign&taha. — Informará 
sn Consignatario. 
Fara informes dirieirse á su consisrnatario 
Ai A N D E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 155 T S - I E 
V A P O R E S C 0 K E E 0 8 
k la C i p i i ^ Ü H f m t l t í c ? 
A l J T E S S E 
A N T O Í T I O L O P E S Y C * 
ÜL V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z a r a g o u a 
•mldrfi para V E R A C R U Z sobre el 17 de E n e -
r e Ueranáo la correspondencia pública. 
AuMlte cmrstu r v*«ajer»» yarn « icho «uerti* 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día í s la salloa. 
L e s ptfllxas de carya se firmaran per «j 
C»nsi>jxatfcrio antes de correrlas, zin cuyo 
reuuisito serán auias. 
Recibe oarra & bordo basta el dia 15. 
Llanamws la a t e n c i é a do iss s eñores pa-
sajeros, nacía el articu:o 11 del ueuiamsme 
fie pasajeros y d^l orden y rég imen interior 
te los vapore* a« «isiu Ccmueiiia. ei cual ice asi: 
"Uth pasajfefes C«beran escribir sosrs to-
d«a los bultos su equipaje, su nemor^ y 
el puerto de destino, cob tóelas *>ua letraa y 
con ta mayor olaridad." 
Fundándose «n esta aisposiciAn la Ccmpa-
ftta no admit irá bUlie alguno d? euuip<ije 
que Í* ií%\m c i»ram«nt« «s tamvaed el nom-
bre 7 apellida «b su dueae. asi samo vi d«i 
puerto do d«*ua* . 
PI9TA.—a« e^visrts a los sesersa pasaje-
ras que en él Miaeüe de ia Machina encen-
traran los vapu:-«s iemoicaeores del «enpr 
¡¿antamarins, di^pu^stes a conducir «l pa-
aaj« a oorao, nieuianto ei ^«.go l« V'JClM Crt 
cii iNrAVOti en j.:ÍUÍ cade uno. loa días da 
UJLWA i det>de ias ^iwa uasu< tas <iot ae >a 
tarda 
E l equípala lo rev'b* trratuUaiaeqta la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el >& salida, hasta 
las dieg de ia maftSAt. 
Mota,- Bata Coayaf i la Uoaa abierta una 
peiiza ñe taat i s asi pata «sica linea como pw.-
ra todas las owmas, »a.ie ia «sa l ¿ u e e e n aao-
guiarsa todos io& •f'Mte» eua si> smoarquea 
su sus vaporea 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
i tí « l uhurg Jk nter h t Lkui i 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo de dos hé l i ces de 9,000 teneladas 
F Ü E R S T B S S 6 V Í A R G K 
S a l d r á e l 1 7 d e E n e r o d e 1 9 0 8 , D I R E C T A M E N T E p a r a 
c o r ü s a y i m a m i ^ m h m m m t i m ) H i m s i h m ) 
v B l í B O f i M (AiBMU» 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A C O E U N A Y S A N T A N D E R : 
B P R T M E R A clase, desde |i03 35 oro osp iüo l . 
E n S E i i U N L i A , desde ¿83-40 oro español . 
A L O S D E M A S P U E R T O S 
de^ds | l í0 -0 . ) oru ospauol, en adelante, 
deade $ 109-20 oro español , en adelante. 
K n t e r c e n a c l a s e , $ . '51-35 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o . 
( a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a 
y toda c la se de c o m o d i d a d e s . 
E l vapor correo de 5,000 toneladas 
S a l d r á e l o d e F E B R E R O d e 1 9 0 8 D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V i í E ( F r a n c i a ) y Í I . V M B U l i í f O l A l e a i m i * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: 
E n P R I M E R A clase, desde $109-35 oro español 
A L O S D E M A S P U E R T O S : 
desde ^114-40 oro espaDoI, en adelante. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
¡ U L A E E A L fflGLESÁ 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 15 de Enero »i las tres d e l a t a r -
de el vapor de doble hél ice 
" S A B O R " 
Loz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cacina á la e s p á l a l a . Camararo¿ españole) . 
Servicio esmerado. Las pasajero» de tia-
ne« mesa par* comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasaje» de l ; , 2.1 y 5 
Para VERACRÜZ: lí 27.S5-2.• 17.25—3.' l í . l l . 
Para T A M P I C O . . . . lí 3Í .15-2Í 17.2Í—3.' 1Í.1J, 
Precios en ero español. 
Acudir á sus consignatarios-
D Ü S S A Q Y G O M P . 
bncesere» 
D Ü S S A Q ¥ G O H I E R 
E n t e r c e r a c l a s e , >B2t>-3t5 oro a m e r i c a n n i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
i . a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f i o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada ,tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Kmharque de los pasajeros y del equl ,aje G R A T I S , (desde la Machina 1. 
Se admite C A R G A para casi todos loa puertos de Europa, Sur América , Africa, 
Austral ia y Asia. 
P a r a más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse í sus «--mslgnatarlos: 
O F I C I O S » 1 8 . I I A I 5 A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de ia c o m p a ñ í a , e-tari atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis. 
<5o U-ó 
C O M P A Ñ I A 
(Haionrí Araencan une) 
hlnuevo v eso léndido vapor corran a l e m á n 
P R 1 N Z O S C A I i 
saldrá cli reo turne n te 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 21 a e E n e r o . 
PKit.ClO.'» L»K fAüA.JF. 
l .a Z.a 
Para Veracrua. . . . $ 3í.0# $14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 1800 
(Kn ero e.?paftol) 
U o r r e o : A p a r t ; i i > 7 J ). 
M J E I L B U T Y K A S C S . 
E l vapor correo a lemán do 5,000 toneladas 
aldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r e e l 1 9 d e E n e r o . 
P R E C I O » tíe P A S A J E 
l í 3í 
Para T A M P I C O $ .35 f U 
„ VERACRÜZ » irt $ 18 
(en oro español 1 
L a Compañía tenura ÜU vupor remolcador 
Jt disposic ión de ios senoief. nasajerua. oara 
eenducirlüa junto con au eauipaje. Ubre 04 
»a»ios . del muelle ae ia U A C H J N A ai vapor 
trasat lánt ico . 
l.ve maa pormenoraa latormaran lea con-
•Ignacariea. 
V a p o r " Ü T E R I " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
e n t r e S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a * 
C o l ó n , P a r . : ) m á . 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
O b i s p o 2 1 . T e l é t . 4 5 6 . H a b a n a 
C . U S 26-1E 
V a p o r e s ^ c O i s t e r o s . 
i m i U Df f l l P O ñ E S 
D E 
SOBRINOS S E E E R R E M 
e* «tu Lr. 
SALIDAS DC LA HABAÜA 
d u r a n t e ei mea de E n e r o de 1905. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a ¡SToev i ta s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B u r a c o A, O t u i u n á a a m o 
IHOIO a i a i d a ; y S a n o i a ^ u d é O a d a . 
V a p o r S A N J U A N . 
Miércc les 21 á l a s 5 de la tarde. 
P a r a O i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a r i , 
S a g u a a e X á n a > m o , B a r a c o a , O u a n -
t a n a i u o y S a n t i a j f o d e C u b a r e t o r -
i i a i i d o p o r B a r a c o a . S a g n a d e T á ñ a -
n lo , M a y a r i , C r i n a r a , B a ñ e s . V i t a , 
C i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en este puerto para el de Mayari. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 25 á las 5 de ia lards. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c a a , G u a n r ^ n a m o 
(solo a i a iuu ) y ¿ » a u t i a ^ o d e C u b a . 
V a p o r G 0 S M 2 D E H E R R E R A 
lodos loa martes u las 5 de l a tarde 
P a r a I sabe la ae ^agua y CaibariOn, 
/ e c i b i e n ú o carga en c u m e i n a c i ó n con el 
"Cuban Centra l K a i l w a y para P a l m í r a , 
Caguasuas , Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C i a r a y K o a a s . 
>' O T A S . | 
C A R G A DB CABO'íAJ». 
Se recibe basta tai crwt* da la tarúo de? Uta ! 
de solida. 
V A Kt» A D E TRAXTIÍSIA. 
Bolamente so reoioirá basU l i í 5 d e l a t a r l a i 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los rapores da ios di*3 1, 8, 13 y 2 5, atraca-
rán ai muelle de Jüouueron, y u s i - u» UIHS 
4, 11 y 28 al de Oaimanerx 
A V I S O S 
8e suplica Ci los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para «iiie codos los 
bulto» sean marcados con toda claridac, y 
con el punto de residencia d».l receptor, 10 
que harán t a m o i é n constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
coleotlvidadep con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan i 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de I 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
v»s conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y vaioi , para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular nümero 18 
de la Secretaría de Hacienda de techa 3 do 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlngdn bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de E n e r o de 1903. 
H i j o s de R . A r g m i L s i 
B A N Q U m t O S 
MERCAD£R¿á U. M í U 
Teléfono núm. "O. Cablm: "ítamontrgue» 
C. 158 
SobrinoH de Herrera, S. en C. 
78-1E 
V u e l t a A b a j o 8 . S . l o . 
E l V ^ - o r 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
y J U E V E S (con e x c e p c i ó n del ú l t i m o 
Jueves de cada mes) á la l legada del tren 
de pasajeros que sale de i a E s t a c i ó n .e 
Vl l lanneva & l á s ' S y 15 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
ÍCOIL trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este ú l t i m o punto los Miérco -
les y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
siguiente al ú l t i m o Jueves de cada mes) 
á las 9 de la m a ñ a n a para l legar á 
B a t a b a n ó los d í a s siguientes a l amane-
c e r . 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de VUianueva . 
P a r a m á s Informes a c ú d a s e á l a Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C . 156 78_IB 
E E I L B U T & RASCH 
i,XT* IGNACIO 
c 219 
A f A K i . Al'<> ;a» 
4-12 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a í > a £ » u a y G a i b a r í e n . 
De Habana a ¿ajía i y viceverdA 
Pasaje en primera ? 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Vivereu, ferretería y loza 0-30 
Mercaderíaa.: Ü-ó0 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarión y Tlceraria. 
Pisaje en primera flO-00 
— entercara > 5-30 
Víveres, lerretería y loza. f -̂30 
MercaderUs | 0-50 
vORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caib&rién y Sigua á Habana, 25 centava» 
tercio ioro americano i 
ii^i caroaro pAga jo UD insrc iaaU, 
C a r g a { j e n e r a l á ü e t e c o r r i d o 
Para Palm .ra | o-52 
„ Laguagas 0.57 
„ L tuces y Lajas o_tji 
„ fcla. Ciaru., y Rodas 0-75 
(ORO A M t í l t l C A N O j 
1'rpiKÍL.i^ y I ' L . T . : . i .-s.— Depó-
iius dt- valorea, haciéndose cargo «iel Oo, 
pro y Remis ión de Ur.iaendos é intereses-
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.— Compra y venia de valores públicos 
é Industriales — Compra y venta do letras 
de cambios. — Cobro <je letras, cupones, etc., 
por cuenta agena. — (Uros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, Is las Baleares y Canarias — Pagol 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOc 
Z A L D Ü Y m í 
Hacen pagos por el cable giran letras 4 
ortu y larga vista y dan cartas de crédlw 
sobre New York, Filadeliia, .v-v,- Orkans, 
fian Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
. ^ i Lantes de los Estados Unidos, MéjicaR 
Europa, aŝ i cuino sobre todos los pueblos W 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
• , E n corabinficlón con los señores F. 
ríollln etc. Co. . de Nueva York, reciben or« 
denes para la compra y venta de valores « 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por caw* 
diariamente. ._. 
C . 153 7S-1E 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Q r t a b a 
s a l d r á de esce p u e r r o los m i ó r c o l e a á 
la& c inco de i a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i á n 
A B M A O U t í t í S 
H G r m i s Z i i t o y jaiiiz. Galii mu 2) 
c 3011 
E S Q U I F A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaí 
de créd i to . r v 
Giran letras sobre Londres, New lo™» 
New Orleans, Milán, Turin Roma, *^'hr'u 
Florencia, Ñapóles , Lisboa, Oporto, ^'K.^-. 
tar, Breiuen. Hamburgo. i-'arís, Havre •> 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, 
Veracruz San Juan de Puerto Hico. 
sobre todas las capitales y puertos 9 ^ , 
i'aiina de Mallorca, Ibi.^a, Mabon Y ^ 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas . Remedios, o » ^ 
Clara, Caibarién, Sagua la Orando i , 
dad, Cienfuegos, «anetl Spíritus °*,"uTSL 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo.^ 
.u- del UIo, Gibara, Puerto Príncipe y» 
vitas. -.18 
C . 167 7 8 ^ 
N . C E L A T S Y C o m P -
I O & , A U U 1 A K I O S , e s q u í a * 
A A M A R G U R A 
H a c e n pa^os p o r e l c n u l e . íac iHt* 
t a r í a s U e c r é d i t o y g i r a a letr»» 
á c o r t a y l a r ^ a v i s t » 
sobre Nueva i'ork, Nueva Orleans ^ 
cruz. Méjico, Sau .luán do Puerto ^ 
ares, l^arís. Uurdeos. Lyon. ^>'0"^ >l»r' 
burgo, Roma Ñapóles . .Milán, ^?no uúimA 
sella, Havre, Lena. Nantes. Saini ^ .̂̂ o 
ii ppe, Tolouse. Venecia. i,,lore"c', iflj <** 
asimo, ele. asi como sobre toaa» 
p í la l e s y piovlucias de 
KSPANA K I S L A S CANARIA9 
C. 1849 
•28-22 D 
G I R O S B E I E T I U S 
c . n i c i í s j mr-
BAXQ,l"EllOS > l n U ( A D E R E s 
Cusa orlgiunluieBie rntnblerida en "lS44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
cancos Nacionales d« los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S f ü R E N ü í A ) P O R E L C A 3 1 
J . A . b A N G H S í C O Í l f . 
0 B Í 5 P 0 U Y 2 1 r a t „ 
Hace pagos por el cable, facilita f vi3t» 
crédito y gira letras á corta y wj* U Î)1-
ibre las principales plazas de esu» 
ias de Franc ia . Inglaterra. Alemán"» puerW. 
Estados Unidos, Méju^.. Arg. ntina, gjt^g 
.ico, China, Jupón, y sobre Bale»***! 
des y pueblos de España, is las 
a na rtas é Ital ia TS-l*--
C. 15» - " " J 
J . B A L C E L L i í M I 
ib . e u UJ . -I 
A M A R G U R A . N U M , 3 4 J 
l l ac ju pagos por el cable y S i f^ yorlt 
á corta y larya vista .«obre Nt^ ^5 
Londres. ^í'arls y sobre todas las c^Pre3 / 
y pueblos ' i - Ki.pr.ña é l^.'as Palc11 
eguros c0**; v.a..ai jas. 
Agentes de la Compañía de S 
tru incendios. 
D I A R I O D E L A M A H I K A . — E á i c i ó a 9 
7 > 
«-14 
L A K O T A D E L D I A 
P é j e s e u s t e d de p a m p l i n a s . 
P o n J u a n P u n c i a n o . S i u n J u e z 
c o n d e n a á u n v i l ases ino, 
j q u é c o n s i g u e ? V e r á u s t e d ; 
en u n p r i n c i p i o da impone 
l a j u s t i c i a , p a r a b i e n 
d e l C ó d i g o y de lo-a h o m b r e s , 
y cons igue que l a L e y 
ee c u m p l a ; pero m á s t a r d e 
e l d i a b l o l a e c h a á p e r d e r , 
d e j a n d o á ese m a g i s t r a d o 
h a b l a n d o solo e n i n g l é s . 
Q u e si J u z g a d o » y A u d i e n c i a s 
m e t e n á todo m e t e r 
c r i m i n a l e s en l a c á r c e l , 
y en e l p r e s i d i o d e s p u é s , 
i todo saoar los s a c a n 
los i n d u l t o s , y se ve 
que por v a n i d a d m e z q u i n a 
6 p o r m e z q u i n o i n t e r é s , 
s a l v o d i g n a s e x c e p c i o n e s 
¿ e p i e d a d y de h o n r a d e z . 
" E s t o es u n p r e s i d i o s u e l t o " 
y y a los h o m b r e s de b ien 
e s t á n m e j o r e n l a c á r c e l 
que en l i b e r t a d , p o r no s e r 
g a r a n t í a p a r a e l los 
v e c i n o s de t a l j a e z . 
L o m á s grac ioso de l caso 
que se e c h a l a c u l p a á q u i e n 
•atiende l a s pe t i c iones 
r e i t e r a d a s , s i n s a b e r 
que c a s t a p a j a r i t o s 
s u e l t a a l a i re . E l m u n d o es 
u n a comed ia , P u n c i a n o ; 
¿ y q u é d iab los h a n de h a c e r 
los Jueoe-s y M a g i s t r a d o s 
c o n t r a e s t a p l a g a ? N o s é . 
E N C U A L Q U I E R 
E S T A D O 
E n c u a l q u i e r es tado de t i s i s ó de 
e n f e r m e d a d e s c o n s ú n t i e a s l a E m u i s i ó u 
de A n g i e r es el r e m e d i o m á s s a t i s f a c -
tor io . F o m e n t a l a n u t r i c i ó n , i m p i d e 
e l p r o g r e s o de l a e n f e r m e d a d , r e d u c e 
los s í n t o m a s , a l i v i a l a tos y l a fiebre, 
y d i s m i n u y e los sudores n o c t u r n o s y 
el exes ivo c a n s a n c i o . 
S i e m p r e t r a n q u i l i z a el e s t ó m a g o 
i r r i t a d o . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y j u e v e s 16, á las ocho de l a noci ie 
en el P i r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s entre 
b lancos y azu ies . 
S e g u n d o p a r t i d o á t r e i n t a t a n t o s 
e i i tre b lancos y azu les . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o se d a r á n c o n t r a s e ñ a s p a r a s a l i r 
d e l ed i f i c io . 
U n a vez j u g a d o s los 15 tantos de l 
p r i m e r p a r t i d o no se d e v o l v e r á la 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
T>PTldÍP<!f>. 
. d e L m m i M 
SON LOS MAS NUTRITIVOS, 
DELICIOSOS Y BENEFICOS 
¡ C u á n pronto e l s i s t e m a h u m a n o 
se r e b e l a c o n t r a los p r o d u c t o s de l a 
n a t u r a l e z a , c u a n d o l a P r o v i d e n c i a no 
los h a d e s i g n a d o como a l i m e n t o ó me-
d i c i n a ! S i n e m b a r g o , ¡ c u á n t o s de nues-
t r o s r e m e d i o s m á s n o t a b l e s e s t á n e n -
v u e l t o s e n c u b i e r t a s poco s a n a s y h a s -
t a n o c i v a s , d e j á n d o s e á l a i n t e l i g e n -
c i a d e l h o m b r e e l prep-arar los p a r a s u 
u s o ! 
P o r •ejemplo, p a r a s a c a r e l e l emen-
to n u t r i t i v o del h u e v o , « e debe que-
b r a r s u c a s c a r ó n ; l a o s t r a ó e l c a n -
g r e j o t i e n e n q u « s a c a r s e de s u con-
c h a ; l a s nueces , l a s n a r a n j a s y los 
p l á t a n o s e s t á n t a m b i é n e scond idos 
en u n a cub>erta m u y n o c i v a y m a l -
s a n a . La-s r a í c e s y l a s y e r b a s de l ca;m-
po c o n t i e n e n a l g u n o s de n u e s t r o s 
a g e n t e s c u T a t i v o s m á s potentes y sa-
l u b r e s , q i í e deben e x v t r a e r s e p a r n 
n u e s t r o u-so. D e la m i s m a m a n e r a los 
e l ementos c u r a t i v o s t a n b i e n conoci -
dos de los h í g a d o s d e l b a c a l a o , y que 
t a n va l io sos son p a r a e l t r a t a m i e n t o de 
l a t i s i s p u l m o n a r y o t r a s a fecc iones 
<w los p u l m o n e s , t i e n e n que e x t r a e r s e 
del ace i te . 
P o r v a r i c e s ig los l a gente h a 
« i d o o b l i g a d a á t r a g a r e l ace i te de 
l e g a d o de b a c a l a o grasoso y sus e n m l -
siones p a r a obtener el beneficio de 
^stos e l ementos t a n val iosos . L o s m é -
dicos de todo e l m u n d o r e c o n o c í a n lo 
ü t i l que e r a el aceite , pero v i modo 
de s e p a r a r los c e m e n t o s i m - d i e i n a J ^ 
acei te t a n r e p u g n a n lo, no se b a -
^ í a descubier to . 
d e s p u é s de m u c h o á atV»s de oxper i -
dos e m i n e n t e s q u í m i c o s f r n n -
<*ses h a n l o g r a d o e l p r o d u c i r por m c -
« w de un proceso c i e n t í f i c o de e x t r a c -
t ó 1 1 .V c o n c e n t r a c i ó n a l c u a l h a n s n -
.l^tado los h í g a d o s de b a c a l a o fres-
cos, todos los e l ementos m e d i c i n a l e s 
c u r a t i v o s y r e c o n s t i t u y e n t e s d e l acei-
te de h í g a d o de baea lao , e l i m i n a n d o 
moteramente el a e a i t é , y ^stos c í e m e n -
o s , combinados con peptonato de h>> 
r r o , f o r m a n el Y i n o l , é l c u a l es s u -
p e r i o r á c u a l q u i e r a otro p r e p a r a c i ó n 
de aceite de baea lao c o n o c i d a . C o m o 
r e c o n s t i t u y e n t e y c r e a d o r de fuer -
Zíi- 7 p a r a l a e u r a de todas las A c -
ciones del p u l m ó n , no t iene i g u a l . 
C h e s t e r K e n & Coo. , Q u í m i c o s . B o s -
ton , M a s s . E . U . de A . 
« A C E T I L 1 . A ! E N I G M A 
L o s t e a t r o s . — 
E n P a y r e t noche de moda . 
S u elegante s a l a s e r á e l p imto de 
c i t a d e l m u n d o habanero . 
U a b r á estreno de v i s t a s c inemato-
g r á f & a s - bai les y couplets por l a M a -
l a g u e ñ i t a y l a R o c a , y l a notable p a -
r e j a A s h . 
E n A l b i s u tres t a n d a s . 
P a r a c u b r i r l a s h a e legido l a em-
p r e s a las z a r z u e l a s que m á s é x i t o 
h a n a l canzado en l a a c t u a l tempo-
r a d a . 
H e l a s a q u í : 
A las ocho: L a hosfena del laurel. 
A las n u e v e : L a patria chica. 
A las d i e z : Casta y P u r a y ¡Apa-
ga y vamonos! 
M a ñ a n a f u n c i ó n de m o d a y estreno 
de l a z a r z u e l a Lysistrata. 
E n M a r t í , el c a d a noche m á s f a -
vorec ido coliseo de A d o t y A r g u d í n , 
¡ l a f u n c i ó n de esta noche consta de 
c u a t r o tandas . — 
E n t r e las v i s t a » c i n e m a t o g r á f i c a s 
que se e x h i b i r á n , f i g u r a n los estrenos 
de E l viaje del nene, París elegante. 
¡Pohrc madre!, E l hipnotizador y Y a 
somos tres. 
T a m b i é n c a n t a r á nuevos couplets 
U s i m p á t i c a C o r a l i t o . 
Y T o r o s k y , e l g r a n t r a n s f o r m i s t a , 
p o n d r á en escena l a comedia Casa de 
¡ ir í damos. 
C o n . t a n buen p r o g r a m a M a r t í os-
l a r á hoy de bote en bote. 
P o r lo v a r i a d o é in teresante que es 
el p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de es ta no-
cche en A c t u a l i d a d e s , vamos á d a r l o 
á conocer í n t e g r o . -
P r i m e r a t a n d a : 
E s t r e n o , Ráfaga de viento, Apren-
dizaje de Sánchez. 
C o n c h i t a So ler , Los Piripit ipis y 
la M o r i t a , e j e c u t a r á n lo m e j o r ele s u 
repertor io . r 
S e g u n d a t a n d a í 
E s t r e n o , Costumbres en Austral ia, 
Beso de. la bruja. 
L a b a i l a r i n a P i l a r c i t a , la p a r e j a 
de bai le L u i s a M a r q u é s y M i g u e l M o -
rales , e j e c u t a r á n por p r i m e r a vez el 
bai le Tipos aragoneses, y bai les y cou-
plets nuevos por el notable dueto Los 
Modernistas. -i 
T e r c e r a t a n d a : 
E s t r e n o , Clowns toreros, Avmturas 
de un sombrero, concurso de mue-
cas. 
C o n c h i t a So ler , L o s P i r i p i t i p i s y 
l a M o r i t a e j e c u t a r á n nuevos bai les y 
couplets . 
C u a r t a t a n d a : 
E s t r e n o , Estrenos de un barquero. 
Viaje económico, E r r o r de un far-
macéutico. 
L a Monterde . l a p a r e j a L u i s a M a r -
q u é s y M i g u e l M o r a l e s y el c é l e b r e 
dueto Los Modernistas, se p r e s e n t a r á n 
con nuevos bai les . 
Y e n A l h a m b r a v a á p r i m e r a ho-
r a Carne fresca y d e s p u é s L a s pil -
doras del amor. 
P e r i ó d i c o s . — 
E s t á en L a Moderna Poesía l a p r i -
m e r a remesa de la s e m a n a con Nuevo 
Mundo, Los Sucesos y Blanco y Negro 
á l a caibeza. 
T o d o s m u y interesantes . 
H a n l legado a s í mi smo E l Mundo 
Científico y O r b i . . . ! 
Amibos r i v a l i z a n en l a v a r i e d a d y 
a m e n i d a d de los t r a b a j o s que cont ienen 
en s u s p á g i n a s . 
A b u s c a r l o s ! 
E l f e s t i v a l de P a l a t i n o . — 
E n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a y de mo-
d a s e r á abierto hoy a l p ú b l i c o e l P a r -
que P a l a t i n o desde las seis de l a tarde . 
D e l producto de la e n t r a d a se desti-
n a r á e l 25 por c iento á l a Asociación 
de Educación Popular. la c u a l patro-
c i n a n , como es sabido, nvuchas y m u y 
d i s t ingu idas p e r s o n a l i d a d e s de nues-
t r a sociedad. 
Crozarán los que e o n e u r r a n hoy á 
P a l a t i n o de u n a g r a n v a r i e d a d de es-
p e c t á c u l o s . 
P a r a todos los gustos. 
¡ A d o r m i r , s e ñ o r e s ! — 
A l dec i r de u n galeno, Morfeo es el 
m á s a.i-jra'aie y b e n ó l i c o de los dioses 
del O l i m p o . F a l t a r a l homenaje que se 
le debe, es parec ido u n a b las f emia que 
que e l pachorroso dios n u n c a d r j a de 
cas t igar . 
E l s u e ñ o es e l medicamento m á s v a -
lioso p a r a u n iumenso núraRro de en-
f e r m e d a d e s y la g a r a n t í a m á s firme de 
u n a v i d a alegre y pro longada . D u r a n -
te e l s u e ñ o no reposan nuestras c é l u l a s 
•ni e n t r a e l organismo en •quietud p a r -
c i a l , s ino que se suspende u n tra-bajo 
dei desgaste, consumo y r u m a qua tie-
ne lufgar mientras estamos despiertos, 
p a r a s e r reemplazado por u n trabajo de 
r e p o s i c i ó n , de r e o r g a n i z a c i ó n , u n a ver-
d a d e r a obra de v i d a y de s a l u d , que 
a p r e s u r a H c i e r r e de las h e r i d a s , f a c i -
l i t a l a c i c a t r i z a c i ó n de tes ú l c e r a s y 
.mul t ip l i ca , en fin, l a e n e r g í a de todos 
les elementos que e s t á n disponibles p a -
r a conservarnos entonados y f u e r t i s . 
D e modo que, por u n a especie de p a -
r a d o j a , e l s u e ñ o , que es i m a g e n de la 
muerto , es el m e j o r cobJborad&r de la 
v i d a . A ú n urna a l i m e n t a c i ó n s u s t a n -
ciosa y r i c a no s i r v e p a r a mudho. s i el 
cuerpo no tiene , b r í o s misteriosos p a r a 
a s i m i l a í l a y a p r o v c d h a r l a . E l arcano 
de ia v i l a , c u a l s i q u i e s i e r a conservar -
se insondalble, se a o t r e a á nosotros y 
nos envue lve y nos penet-ra m i e n t r a s 
dormimos . 
L a n o t a final.— 
E s t e a n u n c i o a p a r e c í a con ins is ten-
c ia en p e r i ó d i c o s y c a r t e l e s : 
P o r ctofS reales se e n s e ñ a la m a n e r a 
de e s c r i b i r s i n t i n t a n i p l u m a . 
E n v i a b a n los dos rea le s y r e c i b í a n 
lo s igu iente r e s p u e s t a : 
" E s c r i b a us ted con l á p i z . " 
de I . U £ S e E € 
•"AR i 3 
ELÁDiO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
o Mercaderes 16. — De 9 4 11 y media y de 
819 26-16E 
Kannel y Yíctor Manuel Cardenal 
PKOF£SORu..S de A R M A S 
P r a d o . t i c i a J > 
_235 26-15E 
D R . B A Í Y B Z G ü i l L E M 
13speclai;sta en s ldüs , nenua.», Impotea-
cia y esterilidad.—Habana núraere i». 
C . 145 26-1E 
D r . V i d a l Sotolongo y L y n c h 
A P L I C A C I O N E S E S P E C I A L E S D E J L G O S 
ORGA.MCOS 
Terapéut ica de las t e j i««8: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y decilidad 
de los niños, afecciones de las señoras . E s -
lados hemorrágicos . Enfermedades de la 
piel, h ígado y riñon en. 
E.TTRESIMXE-\TO» Eflpecffieo. 
De 1 á S. Perseverancia 20. 
540 26-11E 
I i s l i í i i e fmmM M 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
rratamUmUi uo iae caXcruiedaded oe la 
plti > luia^rts piT ia iiiicci rioluau, iCayos 
X, Rayos r insen, ,j ic.—Paral.sis peíifér'.ca», 
aep iaaa i ¿euera l , raquitismo, uispupbias y 
e n f e r m e á a a e s de senuras, por la J Uectricl-
ánn t a t i t l c a , Galvfcnlca y t arád ica .—Exa-
men por ios Uayos X y Radlosrai las . de 
CONSULTAS D E 12-74 á t. 
LIVPF.ORADO 73. Telérnao r.154 
17168 78-120C 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r . M . V í e t é , HOMEOPATA 
EspFciai is ta en las oí ica del es-
D E . A D O L F O E E 7 1 Ü S 
l - i » l c r m c < l a t i e . s d e l E s t ó m a g o 
« I n t e s t i n o s e x t - i u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el a n á l i s i s del contenido 
c«ioi;ia.cai; yrcctoiLuicnto que • mpica ci pro-
í e i o r Hayem aei uuspitai Ua ¡san Antón*J 
de París , y por ei auaums de la orina. ÉtA-
fcre y microscópico. 
Consultas de l i de la tarde. —Lnmpa-
rlJla, 74, ^itus. — T e l é l o u o 874. 
C . «7 26 1E 
D O C T O R L A M O T H E 
De la Escue la de Par ís . 
O C U L I S T A 
N A R I Z , G A R G A N T A T OIDOS 
Virtudes 30 De 1 & 4. 
20657 26-25D 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especielieta en partos y enfermedades de 
las mujeres. 
CbannUas de 1 fi 3. Galiana 63. TcICfisHo 1135 
187 -Jb-ÓE 
| a p h c K i l o t i t m i t i c a m e u i e c u r a o a l i v i a 
e n l e r m c d s i d e s n e r v i o s a s , las de e s -
f o m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
| ( lo i i e to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
nentes m e conf ian s u s enfermos. 
D r . T R I P E L S > ™ > 5> 
c . ss 
do l á 3 . 
2S-1E 
C L I N I C A D E N T A L 
Uiicortii 33 (splaa á San Hicoiás 
Montada & la altura do sus simiiaree que 
existen en loe pa í ses más adelantados y tra-
bajos garantizados con ios materiales de 
l*s reputadas fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesscn. 
Frccte* de I«A Trabajo» 
Aplicación de cauterios 
Una e x t r a c c i ó n . . . . 
Una id . sin dolor. . 
Una limpieza 
Una empastadura. . 
Una Id . porceiana. 
i n diente espiga. 
Oriflcaclones desue 
Una corona Oro 2: 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. 
Una I d . de 4 A 6 Id 
1 Una I d . de 7 á. 10 la 
j Una id . de 11 á. 14 id 
Los puentes en Oro k razón de 
pieza. 
E s t a casa tuenta con aparatos 
tuar los trabajos de noche á. la 
Aviso á. los forasteros que se tsrm 
irubajos en 24 horas. Consuntas 
de 12 á 3 y de 6 y media á. 8 y 
600 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
U^peciallsta en afecciones de la 
X A R I Z , G A R G A N T A . OIDOS 
San Lázaro 66 y i>'6, de 2 á. cuatro. 
2Ü087 52-12D 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
A B U R A D O 
San ignado ó0 de 1 a 5. Teléfono 179. 
C. 50 26-1E 
tómagro é intestinos, garantiza que en po. 
cas sesiones cura el Entrefilmleato y las 
d i«rrras por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar las neuralgias 
y dolores reumAticos, rápidamente , impotca-
\ in. seetetea j ' rónicas en general 
Ko visita, C j ü s u l t a s desde l peso. 
Obrapía 57 de d ¿L 12 —Pueden consultarse 
por 1 orreo. 
20952 26-1E 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
!6-i;3 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j n n o d e l h o s i á t a l n . 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 4 3 Empedrado 50. Te 'é fono 295. 
$64 17.12E 
D r . J . E . F c r r á n 
Catedrfltico de la Eseoela de Medicina 
Neptuno 48 Te lé fono 6028 
Consultas de 1 4 2. Gratis, lunes y miérco les 
397 , 26-9E 
a r . 1 3 . 1 3 o x ) 
Bernaaa itúuu. ¡tti, rairr»ucio&. 
C . 52 2S-1E 
D r . R . C U I R A L 
Oculista dei Ceniro de Depend-eateá y Bilear. 
Cctisuita* áts .2 a ^ ' L-hmea; qpi la uisorip-
fciou ai mes .—l'a í i i cu lares de 2 .i L 
MMEi«|ue «3, 
C . «ti 
•Teiéiaao ISZ4. 
26-1E 
Pela?§ (jarcia y Saniiap, Mano pMíco. 
Peiafo Gama y Brestft tmn. mm. 
.-£IXH i i. XAiéioco . 1 . . 
D « K 4 1 1 a . m . y d a i a » p . £ 2 . 
C . 81 ' 26-1E 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento suse&tlvo Hipnót ico del A l -
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to. 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 4 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C . S5 2C-1E 
COEAClOHIfi TODAS las ENFERMEDADES 
sia medicinas ni operacionei 
S i s t e m a J C u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das l éase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 3".08 26-27D 
I A 
Amistad 54. De 1 4 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C . 82 26-1E 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
20989 26-1B 
$1.50 4. 
k ls . 
. . $0.25 
. . ..0.50 
. . ..0.75 
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. . M4.24 
. . ,3.00 
. . ,,5.00 






do S i jo 
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26-1E 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
I*>p«einll4a«l: Eaferraedades de ulúo« 
(7oii3uitas de 1 4 3, Euz número 11, Te lé fono 
número 3149. 
113 • 28-4B 
C I K U J A N O - D E N T I S T A 
X X r i T o r v i r i . w ' r ^ TOL. l i o 
D R . J U A N P A B L G G A R C Í A 
K.,r.»..-.-ii». . cu lus v ías urinarias 
Consultas Luz 16 án 1¿ i. 
C . 63 26-1 G 
P I E L . — S I P I L I S . — S A N G l i E 
Citaciones rápidas ^or s i tema» modernt-
eimos. 
.foOv María 91. 2>c U 4 3 
C . -Kfi . 2C.-1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C1RUJANO-DBNTISTA 
Aguila 7S, esquina á •ían Ri íadl , mitos. 
T E L E F O N O 1833, 
C . 68 2C-1B 
D r . C - E . F i n l a v 
ICapeoiaitata ea «aíei-aieuaüek uc iua «Jos 
7 de lt>» «it'/Mu 
üabineto , Noptuso 4U.—Teléfono ISOR. 
Consultao dt. 1 a t. 
Domicilio: 7a íCalaadaj ¿fl-Vedado-Telf. M i l 
C . 58 23-1E 
D E . F. JÜSTiNIÁNI GHACOfí 
Médico-Ciru^aao-Deausia 
SALT.7D 4X i*o*4Ultíi*. A UeUiSjTAT* 
C . 78 26-1B 
D r . L b m m F e r n a a d e z 
OCULJSTA 
c»aaaliaji *a PXBCÁM Ate. 
C4»Bia4» de Vi l iaoB^a. 
C . 75 'Ífi-IE 
D r . F é l i x P a g ó s 
Cirujano do la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 4 3. fteina 28 (bajos) Te l é -
feno 1126. 
c . 4 i L ! : i E 
A l b e r t o M a r i I I 
Abobado 7 Xotarin 
D e 10 á 11 y de 2 á 4 H a b a n a 89. 
20457 26.2CD 
Polvos dentrílicoS, elixir, cepnioa. Consul-
tas da T 4 6. u 
'2om t2z-22 n 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agrular Hit ¡Un îo ¿ua^uBOl: t>T*:k'Hfi»i. 
Teléfono 3^14. 
C. 2767 52-1D 
DR. J ü i N I E S 8 8 VALD£S 
' á í ^ í Á e o ^ C i n i j a n o D e n t i s t a 
Do 8 4 10 y do 
12 4 4. 
28-1E 
D r . P a l a c i o . 
enfermedaU&s de fi>«aora&.—viai iitUUk-
ñ a s . — C i r u j i a en general.—Consultas da 13 
4 i.—t>an L4za.rú 246 .—Telé fono 1342.— 
C . 70 26-1E 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana. 
19973 78.10D 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kofenucdaden del pecho 
B K O \ a L l O S V G A U G A X T A 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 137 De 12 4 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos, j j - Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 61 26-1B 
S A I N T A Ü G Ü S T M E ' S 
C O L L E G E 
D1KIG1DO 
par les faíi'ss AptiniaBos ¿el Ncrifi 
P L A Z A D E L , C H I S T O 
E l día 7 de Enero tuvo lugar la aper-
tura de dicho Colegio, en donde se expli-
can les cursor de Primera y Segunda enso-
ñanr.a y a c e r á i s la carrera comercial. E l 
idioma oficial del Colegio es el ing lés . Haco^ 
mos notar 4 los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños, etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
•tetor, pr. 
213 21-11B 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A 
C o n e x p e r i e n c i a desea d a r c l a s e s i 
a l u m n o s en I n g l é s . T e l é f o n o 3,195. 
H A V A N A E M P L O Y M E N T B U R E A T J 
B a j i c o de N o v a S c o t i a . 
214 6-11 
C I E G O S 
0 0 > I J Í E 2 C S - I Q 
Dirigido por un Sacerdote. Para informe» 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
i M 78.14E 
M R . C . G R E C O profesor piActico de I N -
G L E S y otros idiomas. Autor de E L INíj . 
T R U C T O R I N G L E S , curuo completo, explica 
do y bien traducido para aprender I N G L B 3 
con perfecc ión en su casa, precio 93.25 C y . 
OBISPO 30 
600 8-14 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook s» 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y 4 las señor i tas 
por la mañana; también 4 domicilio. Lo» 
años de experiencia y conocimiento g r a . 
matlcal que tiene la señora Cook hacen qua 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito, 
Refugio 4 
578 26-12B 
H O W E L L ' 5 
A C A D K M 1 A D K I N G L E S 
P a r a señor i tas y caballeros. Clases loa 
martes, jueves y sábados de 7 4 9 y media 
de la noche. Prado 91 altos. 
231 15-7 
C o i c f f i o 
B E . G U S T A V O L 0 P £ 2 
. i íerraedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín lOD^é. próximo 
4 Reina, de 12 á —Telé fono 1831' 
C . 74 26-1E 
Vías urinarias. TSstrochez db la orina. Ve-
néreo. Slfiii'í, b'dro.tole. Te lé fono 287. De 
12 4 o. J e s ú s izarla número 33. 
C . 5á 36 I B 
O l ^ t L I S T A 
Consultas y eiecci ím üe lentes, de 12 4 3. 
AGTriLA 96. T E L E F O N O 1T43 
376 26-1B 
F r a n c i s c o G a r c í a C r a r ó f a l o 
A B O ÍADO Y N O T A R I O 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , JS'úm. 2 - 1 5 | 
26-1B I 
f r a n c é s 
O B I S P O 0G, 1 Tabana. 
INCOEPOKADO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a t i o n a l t i c O l u s i c a 
Direclora: Maáeiwolie leonie Dlílícr; 
Oficier d* Academie. 
Reanuda los cursos el lunes 6. 
65 15-i 
I N G L E S enseñado 4 hablar en cuatro me-
sen y la mala pronunciación adquirida corre, 
gida con bunn éx i to por una profesora ingle-
sa (de Londres) une da clases & domicilia 
ft precios módicos de idiomas, música , dibuja 
é instrucción. Otra semejante, desea casa f 
comida en cambio de lecciones ó como ins— 
tltutriy. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
. 559 4-12 
l í e o s é i m p r e s o s 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Oatcúvauoe por upoeicióu ae lu facultad 
Ue Medicina.—Cirujano del ü o s p l t a l 
iNuin. i.—Consultas ele 1 4 j . 
A.riSi'AjU 67. UftUnfUrONO 1130 
C . C'J 26-1E 
D r . K . O l i o n í a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación ripida.—Con-
sultas de 1̂  4 3 — Te lé fono 354. 
E G I O U axisn.. a , Mao..> 
C . 57 36-110 
Í0758 
E N C I C L O P E D I A Br i tán ica or a dlciionary 
of arts sclences, and misc-Mlaneous l i teratü* 
re 20 tomos $lo. History ol the United Mu-
tes by «pencer, 3 tomos ?3 De venta Salud 
•:3 Librer ía . 
797 4.16 
i l i f - T O R I A Universal por Cesar Can tu, 33 
tomos empastados $15, Historia pol í t ica y 
parlamentaria de España, desde los tiempos 
pninUIvos hasta nuestros días, 3 tomos efn-
.jastadrá $2. De venta Saluü 23, Librería^ 
7Ü8 4-1.6 
JOAQUIN F E R N A N D E Z dcV£LASC0 
A B O G A D O 
T e j a d i l l o I I . 
19155 
T e l é f o n o 5 6 6 . 
52-E16 
E s p e c i » n * i a en 
B I F U i l S í V E N E R E O 
Cura rápida y raatoai. E» eniermo paede 
continuir en sus ocupacionca, autance el 
traianiiento. 
L a blenorragia se 'vjra on l i días, por 
procedimientos propu y especiales. 
De 12 á 2. Enfei mudados propias de la 
mujer, de 2 4 •. A Q U I A R 126 
C . 140 26-1E 
D E . G O N ' Z A L O A E 0 ¿ T E : - U í 
IC.«UC« Ú«. ta Caaa 4* 
MeaeaecHela y Afateruiiiid. 
/¿sjíecialleta en iaa «nfuimedades de los 
amos, onécUcas y quiruraicHii. 
Consultas de l ü á 2. 
A G t n A R l « f c . T E L E E O N O 834. 
C . 64 20-113 
8 . 0 a n d o B e l l o y A r a n g o 
D r . N I C O I L A S G . de & G ¿ & S 
E«pooalis ia ea enisrmedndes de tenoras, el-
xaji» >>B general 7 partos, conmutan de 12 1 
1. Empedrado £2. Te lé í«c« LÜC. 
C . 51 .'«-lE 
DR. ADOLFO fi. üB BÜ&TAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
i Taris . 
Enfermedades de la P I E l . y de la SAXGRiiJ 
Coneu'.tus de 12 4 2. — R A Y O 17. 
_20»99 2S-7E 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras poetizas, 
puentes y coronas de oro. uauaao ios. es-
Quina 4 San José. 
C . 13» 2S-1E 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSÍS 
C1KUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 4 3. 
San Nicol4s núm. 3. Te lé fono 1133. 
C . ó'.' 2 M E 
P R . E . A L V A R O ARTIS 
A B O G A D O . « A B A N A o 3 
T B U B r o a o 7»3 
C. 8- 26-1B 
J E S U S R O M E O 
ABOUAÜO. 
GiAi iano 7 y . 
C . 83 
A g u i l a 9 1 , R i t o s . 
26-B 
DR. fRAKOÍSOOi. DE 7ííLASC() 
ij DI «i aleuda fcB aei Curax^a, ^•IHIM^S) 
Nsrvleuu», i*t*.i 7 V cuére«»-«uililiic*».-coajnii-
:aa de 12 4 'Á.—Días iestivoa, ds l i 4 
Trecaasru 14.—'Xeiifouw 4611. 
C . 54 2 Í . I E 
A B O G A D O S 
fian Ignacio 40, praL Tel . 839, de 14 4. 
C . 8S 26-1E 
K Á M l i i O C A M E E M 
ABOGADO 
Q a l l a n o 79. ü i b a n a . D e 11 % 1. 
C . 73 26-1E 
S O L O Y s X l A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
<J. «5 28-1E 
U n p r o f e s o r i n g l e 
íOiO! ¡OJO! FROPIüTáRíOS 
i.i único que garantiza la coüipiPta extltT* 
paclttn iie tan dañino insecto, contando con 
ei mejor procedimiento y grran •práctica. —. 
tve< ih.' uvisos: Neptuno 28 y por < rn > lir-.-
. a • 'El Tamarindo", Arroyo Apolo. Kamón 
P l ñ o l . 
725 IP.-lüE 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t i -
ñen piumas y boas, cascos y p4Jaa ¡vira sbm-
ijrerua en todos colores, Acosta 3iK, 
''>•'> 26-1611 
L O R E N Z O , Maestro albañi l se encarga d« 
todas clases de trabajot! de i i lbañilorla, ga-
rant l zánoo ios con trabajos hechos de su íor 
malidad y baratura. Ordenes O Rei l ly 54, Ca^ 
miseria Barquillero. Se encarga de pintura 
703 g.io 
" L A F L O R B A L E A R " 
Comida especial, aseo, absoluto y econo-
mía sin competencia, Oficios 8C, enfrent« 
ai café de L u z . 
66C 4-14 
A I . A S D A M A S 
Concepción Fern4ndez peinadora acaba do 
llegar de Andaluc ía y ofrece sus servicios 
4 domicilio y en su gabinete. Recibe órde-
nes en Zulueta 71, Te lé fono 3094. 
541 15-12B 
_ PEDRO m U l l TOBioL 
ABOGADO V N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo -
no 52*. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1.374 
C 3 « U 29D. 
D r . A S £ A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Caiedr4tlco per oposlttift.'i 
oc l.i E»cu»la <<• Me4!cinM. 
da» Ulan^l IXtL. aiUM. 
l loras de consulta.: d« S 4 »•—Xai4f09a 
C. 76 26-1E 
ENF£iRMEDAX>S& D S L A GARGATíTA. 
NABJ2 2 tí IDOS 
C o n s o l t e a de 1 á 3 . 
á N á L I S I S c e 0 R i N ¿ á 
i-*ut>iatorio Crológlco del Dr. Vliauáv>ia 
tKuu- : ; l . . en 
Un an41Í5ÍB completo, microscópico 
y químico, DOS PEüOíi. 
Corupoatela :•<. CJKTC ¿auxullu 7 Tealente Rey 
C. 77 2S-1E 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
de edad despa alumnos durante el d ía , pa-
rá darles lecciones de i n g l é s en aus dorai-
c l l los . Cuotas moderadas . L o u l s R i c h -
mond Hel ine , Monte X o . 5, C i u d a d . 
C . 256 C-16 
A M E R I C A N O , ex-instructor en la Univer-
Mdad de Harward Ayudante de trabajo del 
London Times en Nueva York, quisiera cam-
biar Inglés por español con caballero ó se-
ñora refinada. Dirigirse por escrito 4 T . S . 
F . 4 este D I A R I O . 
643 4-15 
J . P I C H A R D O MOYA se ofrece 4 los pa-
•:lr. í< de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda enseñanza , lían Miguel 115 
20tf70 alt. 16-25D 
tie extirpa completamente per un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 2278 
Joaquín García. 
8-11 
Y . Bosque , l i t ó g r a f o 
Manrique 144 ¿tabana graoados y etique-
tas de todas clases. Venta de etiquetas pa-
ra vinos y licores. 
201 15-1B 
C . CO 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
prutés icas . i T i m e r dentista de las Asocla-
rt-É» i 1 a « j | dones de Repórters y de la Prensa. Consul-
UCUSaladO 111. i tas de 7 4 l l a. 111. en ia Quinta de Depen-
10 1 E 
D R . P e E G U E Y R A 
rratanuento curauvo uei artritismo, reu-
matismo, ooesidad, nturaigias, dispepsia . 
neurastenia, pará l i s i s y demás eufermoda- ' 
dee nerviosas por medio dei masaju y la 
electricidad. Consulta» de 11 4 L Gratis oa-
ra los pobres San Miguel 186. 
694 28-7K 
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas partiemares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 6 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C . 53 Jii-1E 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
De plano y mandolina da clases 4 domi-
cilio y en su casa Rayo 53 precios muy m ó -
dicos . 
596 26.14E 
A las madres de íaniilia. 
Leovigildo López F e r r a r i , profesor de ins-
trucción elemental y superior, da dasos i 
i domicilio. Tiene un sistema especial para «•! 
aprendizaje r4pido de la or togra f ía . E i r r a n 
número de d i sc ípulas y disc ípulos que cuen-
ta en esta capital es la mejor garanCa de 
¡ s u conducta moral é idoneidad. L e a i t a J 7J. 
675 alt . 4-14 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano ¿üecu-lclsui , construo-
tor t instalador a» para-rayos sistema mo-
derno a ecunclos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, earantl^aado su Inataiaoióa 
y mater ia^«s .—Keparacioaes es ios mieinoa 
alendo l í o s n o c i d c s y probados con ei apára-
le para mayor g a r a n t i ó . Insta lac ión de tim-. 
«res cié^ trieos Cuadro» Indicadores, tube* 
acústlcoft, l íneas te le fónicas por toda la isla 
Reparaciones de toda ciase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan tedos ios tra« 
bajot».— Callejón de Espada nüra. 12. 
572 26-7E 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene e! gu?to de ofrecer 4 su números* 
clientela unas ondulaciones que aquí no sa 
conocen, de mi propiedad. Especialidad eu 
tintes y peinados para bodas, teatros, j 
bailes: también tiene crepé de todos colores, 
se ofrece tn su sa lón O'Reilly 87 Teléfona 
número 32S8 
425 26-9B 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Aguier 2 
A b o g a d o 
Campanario 77 
M M L A L M Z M l i 
A B O G A D O Y N O T A i . 1 0 
A b o g a d o de l a E m p r e s a D i u n o de 
l a X . a r i n a , y A b o g a r t o y N o t a r i o a ^ l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
O U B A 29 . a l tos . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Alédico c irujano de la Eacunau dt i'aris. 
Especla l i i ta on en iarmedade» del e s t ó -
i ca»o t inLcctinoE. s e g ú n el procedimiento 
de los proxeaores doctores E a y e m y Winter 
de Parí» por si an4ii(is del .uco g48tiico. 
C O K ^ U E T A S D E 1 4 S. P R A D O 54. 
C SO 26 1E 
Dr. Enriíiue Sanniento, 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 4 4 tarde y de 8 4 10 noche. 
C. 84 26- iE 
D r . M a n u e l D e i ü n . 
M é d i c o d a n i ñ o s 
Cemultak de ia a j , — Oiacon »t. 
Aauacatc — Teléfono oía. :iqtnns A a 
U n a S c f t o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos ailos profe-
sora de las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desear ía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desacupada. Dirigirse 4 
Mfss H. Animas 3., ^ 
20542 26-22D 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G Ü A ü S i 
A M A R G O R A , 72f, a l to* . 
GIEIÍFUE80S: ARGUELLEü, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N Q L B 3 Y E S P A Ñ O L 
VAE DE SCO ACADKM;AS EN HL MtJIíO) 
Clases colectiva!» y particalaras. 
c 1031 38D-U 
i i ü y y y H M ! mmm 
LA SOLIDEZ DEL CABELLO VILLENA 
Que cura todas las enfermedades del cae. 
ro cabelludo, neuralgias y dolores de cere-
bro, evita la calda del cabello y lo regenera, 
v l j er i za , da brillo, y evita las canas, se uaila 
de venta en droguer ías y farmacias; asi OCM 
mo el callicida Vlilena, el mejor del muudoj 
pid4n8e en todas partes. Depós i to , Cuba Ovi, 
y Infanta 45. Agente Sr. DonaL 
621 a l t . s - l l 
I N G L E S , español , plano, una profesora de 
Ing lés tiene horas libres y desea mis dis-
c ípulos Industria 125 altos. 
624 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Preparado c ient í f icamente por el Dr. Josí 
Arturo Figueras, así como Polvos dcatrlilcot 
Pasta «entrlflca. Jarabe de la Primera den-
tlcIAn y Odontálg lco e téreo . 
De venta ai por menor en las farmacias, 
j oyer ía s y sederías , y al por mayor en las 
droguer ías y almacenes de sedería. 
Depós i to principal Teniente Rey 84. 
10 DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la inahaua. - •JSm 
N O V E L A S C O R T A S . 
D í E P A Y A S O S . 
( C O N C L U Y E ) 
Apenas si representaría diez y oeho 
«ños; lo que de su cuerpo grácil, impe-
lido de una extraía, continua movili-
dad, se veía, era exiguo de carnes, pero 
de redondeces proporciona Jas; en la 
c; r;; pálida., de alargado óvalo y ex-
pi' -ión inteligente, brillaban como ios 
bordes de una herida los labios purpú-
reos, y el marfilino cuello, cuando á él 
se lleva'ba en uno de sus frecuentes mp-
vimientcs q-ue la acreditaban de mu-
jer nervios*, las manos, parecía ador-
nado con el coTlar ds sus brillantes y 
rosáceas uñas, que á él le parecí'» mías 
preciado collar que arpie! magnífico cu-
yas perlas de lunar oriente palidecían 
de envidia all mirar la blaneana incom-
paraíble del incomparable y soberano 
eneBo de Astartea. 
Poco tardó en saibor que era una se-
ñorita aristocrática, abon&da todos los 
jueves al palco en donde por primera 
vez la viera. Desde aiqiue'Ha noche las 
semanas le paTecieron interminables; 
pero cuando 1'lega.ba el día, ¡oh!, en-
tonces se crecía' el payaso, y sus mejo-
res piruetas, sus saltos más atrevidos, 
Jas flexiones más incomprensibles y pe-
ligrosas eran para que eíla las viese y 
le enviara iatótmseáente, en pago, su 
mirada l'lena de admiración y de te-
mor, prolongando sobre la hs«randilla 
del palco, en un movimiento irreflexivo 
de atención esíorzada, el perfil gracio-
so de su figura interesante. 
j O h ! ¡Si él huibiera sospechado que 
su compañero Wils, el atleta grosero, se 
transfiguraba ideallm.en.te y guardaba 
también como él sus más valiosos ejer-
cicios para consaigrarlos en ofrenda de 
amor á la adorable figulina del palco 
1 2 ! . . . . 
Fui una noche, y á la sazón de ejecu-
tar los dos payasos un trabajo comhi-
nado de dofbde trapecio, Wils, colgado 
por las corvas de uno. fijo, recibía á 
Ederhs. quien después de hacer ejerci-
cios primorosos eii el coluonipio largo y 
volante que tardabta casi un minuto en 
desarrollar su recorrido, se lanzaba, al 
terminar éste, al espacio, en el cuail era 
reccigido por los brazos museulosos y 
fuertes del atleta. 
Comenzó el espectáculo. Wils veía 
desde su trapecio, frente á sí. el p ú H) 
de el'la, y sus ojos medio entornados 
por la concentración de la mirada da-
ban un aspecto repulsivo á su rostro, 
congestionado por la violencia de la 
posición. El columpio de Elerhs había 
co-menzado á definir su trayectoria, y 
él. cuando ya estaiba ésta más de me-
diada, después de una lucida serie de 
allardes gimnásticos, se puso en pie, y 
sin detenerse, sin easi necesitar apa-
rente esfuerzo, por una flexión vigo-
rosa de sus músculos inmesamente 
clásticos, se lanzó al aire en una vol-
terete triple, mientras el trapecio de 
WÍ'JS seguía matemiáticamente su ca-
mino para coincidir con su tripulante 
en el punto de la caída y centinuar 
juntos la aérea carrera. El concurso, 
entusiasta, sugestionado, prorrumpió 
P R O X I M A S 1 T E R M I N A R S E 
Las hermosas casas de hierro y cemento 
mlmeros i'S y 30 <1e la Calzada de Belas-
coaín, cntn- San Miguel y San Rafael, ace-
ra de la sombra, se arriendan para estable-
cimientos do sedería, ropas, sombrerería , y 
nnmogos separadamente, los amplios bajos 
de aníbas casas, con contrato por 2 á 5 anos. 
Informarán en Manrique 73 bajos y en H a -
bana altos, - ; • 
733 -l-1» 
en un apLaiso ruidosa, uniforme, y 
Wils, el que nunca había sentido envi-
dia ni eeios de los ajenos triunfos, el | 
que siempre se había ongramlado de i 
los ajenos éxitos, al ver allá en el fon-
do del palco número 12 unas maneci-
tas ducales que aplaudíín—quién sabe ¡ 
si por involuntaria imitación.—se le 
nubló la vista, se le agarrotaron en 
criiipación convulsiva los receptores 
brazos, y el cuerpo de Elorhs. al no ser 
por ellos recogido, describió con rapi-
dez vertiginosa un.i rainsi áe parábola, 
cuyo viviente móvil polícrotmo,. des-
i pués de rodar sobfe la arena de la pi.si-d. 
1 mostró al público absorto un color nue-
vo; el de la cara ensangrentada. 
Y en ia • o f̂uedad cóncwa del circo 
resonó un alando de espanto, mienínis 
el cuerpo del caído se revolvía convul-
sivamente CJU movimaenfces gemebun-
dos. . . Fué una impresión tan brutal, I 
tan honda, ínn doloresa, que las más 
de las d a m a s • . bandonaron indispues 
tas el espectáculo. 
SK A L Q U I L A N los frescos y hermosos ha-
los de la casa L a m p a r i l l a 78 Plaza del Cr is -
to. Todo de m a r m o l . 
714 4-15 
SI QUÍER10 a lou l l a r pronto y bien sus 
casas, mAndenos hola de ellas y le enviare-
mos buenos inciuilinos s in que por ello le co-
bremos nada. Nuestro servicio es g r a t u i t o . 
Centro I n f o r m a t i v o de I n q u i l i n a t o y A l q u i -
leres. I ndus t r i a 120A. 
718 ? l i 0 _ 
V E D A D O en la parte m á s a l t a de este ba . 
r r l o calle 13 entre F y G se a lqu i l an los bajos 
de la casa con todo él servicio independien-
te propios para cor ta f a m i l i a 6 m a t r i m o n i » 
sin n i ñ o s . 
719 4-1» 
SE A L Q U I L A el hermoso a l to de Reina 
88. acabados de fabricar , con terraza, sala, 
saleta, 6 hermosos cuartos, comedor, cuar to 
desahogo y b a ñ o ; 2 cuartos, inodoro y ducha 
pen i criados. I n fo rma el d u e ñ o en los bajos 
731 10-15E 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
Por una maravillosa combinación con el radium las encías 
tomau su color natural, no sangran ni supuran, los dientes 
que se mueven vuelven á afirmarse, el mal olor desaparece, no 
es alivio lo que se consigue como con los demás medicamentos, 
la curación es radical y segura. 
No debe hacerse dentadura postiza ni ningún otro trabajo 
en la boca sin curar antes esta enfermedad tan generalizada y 
desconocida muchas veces del que la padece. 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
^ C a l z a d a d e l M o n t s ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o J > 0 7 5 . 
390 alb 
E N P R A D O 113 
Se a lqu i l an habitaciones á 2 centenos; se 
da l l a v í h . 
761 4-15 
BN O'Reilly en su mejor cuadra, se tras-
pasa un local, cuyo alquiler es de ocho cen-
tenes. L a rega l ía que se pide no es exage-
rada. Informan en Villegas 33, altos 
753 4-15 
SE A L Q U I L A N cinco habitaciones juntas 
6 separadas propias para una familia de_ 
cente con patio, cocina, inodoros y bañado-
ras, todo á la moderna on Revlllagigedo n ú -
mero 100, pasan los carros por la esquina y 
próximo al Parque J e s ú s María . 
691 4-15 
S E A L Q U I L A en la calle Perseverancia o2 
íloa cuadras del Malecón, el espléndido piso 
alto de dicha casa acabada de construir á to-
'o lujo. Tiene cinco habitaciones y dos s a . 
loncltos altos, pisos de marmol, g a l e r í a de 
cristales, agua corriente en todas las ha-
bitaciones, instalaciones para gas y luz e léc-
trica y es t i «tiuada en la acera de la brisa. 
L a s llaves estAn en,el piso bajo é informa-
rán en Prado 82 altos. 
i-i: 
PARA ABOGADOS 
6 agentes de negocios se alquilan dos ele-
gantes y cómodos apartamentos bajos con 
comunicac ión directa & la calle. Habana 51. 
576 4-12 
72 un departamento 
lugar para cocina; 
S E A L Q U I L A en $12 
de dos habitaciones y 
otro de tres habitaciones con cocina é Inodo 
ro independiente en $17 y pronto uno con 
balcón á. la calle en $25.50. Compostela 113 
entre Sol y Mural la . 
574 4-12 
Una eonmoeicn. un Tnagullamiento 
nada más. del que su cuerpo, ya á ellos 
avezad-o, se fortaleció bien pronto. De-
cid id ;raíe.nte en aquella misma semana 
debutark'; pero había ae ser el jueves, 
precisamente el jueves, en eso no esta-
ba dispuesto á trá-nsi^rl 
Aeeedió el empresario y los cartdes 
anunciaron con caracteres de gigantes 
en talla, y colores vivos, la reaparición i 
de Frank Jobn Elorhs, que se presen-1 
ta ría .?.! púbilico con su arriesgado ex-! 
perimento del madero cilindrico: aque-
lla neche resplandecía el circo como un 
ascua fulgente de oro. 
Desde las lunetas basta las grade-
rías se elevaba un m¡urmuillo de impn-
eiencia. y cnuaido después de la ino-
cente farsa que precedía atl experimen-
to, salió Elerhs vendado, el público, 
por no rntérriiimpir la representación, 
no prorrumpió en la ovación simpá-
tica, que aun en el silencio se exteriori-
zaba por un ruido vrgo, como onda 
acariciador,-;', vohiptnesamente agrada-
ble, semejante al .>;•.•!>•.• neo de los feli-
nos cuando están contentos. 
' Y subió por la cuerda, y asió al 
extremo del madero y ejecutó el ejer-
cicio, y estalló el aplauso, y se quitó la 
venda para dar las gracias... Enton-
ces sucedió unâ  cosa extraña v horri-
ble. 
Se le vió un momento concentrar la 
•mirada en un punto determinado, pa-
lidecer, enrojecer de nuevo, despren-
derse desde la altura. 
Y el cuerpo del payaso oátjno: casi 
despedazándose con su propio peso, so-
bre las aceradas hojas, mientras que 
una parte del público, menos clainoro-
so y raías rábido y úti-lmente compasi-
vo, se precipitó tumultu'csamente á la 
p>í;), saltando, para consegnirio, por 
el pulco número 12, .QUC estaba de-
j sierto. 
I ALFONSO HERNANDEZ CATA. 
S E A L Q U I L A los bajos de la casa F l o r i -
da número 14, de nueva fabricación, propios 
para un tViatrlmonio, la llave en la botica 
impondrán Monte número 43 
702 8-15 
S E A L Q U I L A una fresca y hermosa habi-
tación alta, con ó sin muebles; no hay in-
quilinos. Precio módico . San Lázaro 191. 
706 4-15 
SE TRASPASA 
Una hermosa casa en la calle del Prado 
de esquina propia para casa de huéspedes 
ó inouilinalo, café, ó familia. Informarán 
Prado 87, barbería se da barata. 
760 4-15 
ACOSTA"19 se a lqu i lan 2 habitaciones, a l -
tas con su cocina y azotea independiente á 
personas de mora l idad y en Sol 54, 2 a l tas 
con ba lcón á la calle juntas ó separadas 
735 4-15 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
S E G R A T I F I C A R A generosameMe i la 
persona del barr io de (Jolón (¿ue avise en 
Consulado 61, haber recibido 4 camisas, 7 
cuellos y dos chalecos q'ie equivocadamt l i -
te en tregó el dependiente del ra l l c r de lava-
do Kl P a r i s i é n , el cual se encuentra a ú p e n t e 
y causa perjuicios esperar que conteste don-
de la e n t r e g ó . 
785 4-1.6 
Se a lqu i l a la capa F . Fuero ( A m a r g u r a ) 
iiftéro 38, que enfrenta con Desamparados 
de moderna c o n s t r u c c i ó n compuesta de za-
g u á n , saleta, sala do dos ventanas, once 
cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro azotea, agua 
¡ d e Vento, toda de mosaicos, pat io con á r b o -
les f rutales á tf í ia cuadra del t r a n v í a y 
dos de la Plaza L a l lave a l lado. Su d u e ñ o : 
Habana, Eg ldo r t ú m e r o .IS bajos. 
813 8-16B 
SE A L Q U I L A N los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construccifin Escobar 
15 Tiene sala, saleta, tres cuartos y un buen 
salón alto. L a llave en la bodega de es-
a ii Lagunas, D e m á s informes Concordia 
números 51 y ii'á 
734 4-15 
SE ALQUILA 
Una habi tac ión muy buena y barata á 
hombres sois 6 corta familia. Salud 43 altos 
743 . 4-16 
SE ALQUILA 
Una bonita accesoria á un hombre solo. 
Impondrán en Obisno 56 altos. 
755 ' S-15 
A 2 CENTENES SE ALQUILAN 
Habitaciones, propias para matrimonios 
Kin n iños ó caballero, en Lealtad número 1-4, 
entre Reyna y Salud. 
7 5 4 : 4-15 
H A C I T A C I O N céntr ica á todo lujo, gas. 
agua corriente, suelo marmol, entaph'.aila, 
cielo laso, y balcón independiente á la calle. 
San Ignacio 30 ai tos. 3 centenes. 
756 4.15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Tenieiue Rey S8 doce cente. nes de íi á 4 en la misma. 
674 4-14 
E N CASA de moralidad se alquilan dos 
habitaciones altas con vista á la calle dos 
unidas y una alta independiente á hombres 
solos, matrimonio sin niños Consuiu, lo -SI. 
fc73 t-14 
E N L A LOMA del Vedado calle H entre 
15 y 17 se alquilan unos bajos independien-
tes, compuestos de sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño, y dos inodoros. L a liave 
está, al lado esquina á 15. 
4-14 
S £ A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa calle Escobar núme, 
ro 38 en los altos ciaran r a z ó n . 
671 S-14E 
S E A L Q U I L A N los altos de una bonita 
cafca CainpuiKiu 178 con sala, comedor, tres 
cuartos pisos uo mosalcus con entrada inde-
pendiente. Informes Galiano 12S L a Rosi ta . 
678 . 4-14 
S E A L Q U I L A la casa Apodaca 5 letra B 
bajos por Cien íuegos , acabada de fabricar 
con todotí 1<JH adeiantos modernos apropósi -
to para lamí lia . Informarán en el Hotel 
¡masaje. L a ¡ lave en la bodega. 
•;•;„• 8-14 
S E A R R I E N D A la linca Río Hondo 2 ca-
bal ler ías á 3 leguas de la Habana, le a tra-
rfo Almendares y Arroyo Hondo, 
con 1000 palmas. 200 frutales, guayabal, café 
cercada do piedra y dividida en cuartones, 
Sanio Suárez 12 J e s ú s del Monte. 
550 4-12 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
calle Consulado número 67 esquina Colón, á 
media cuadra de Prado. Informan en el 
mismo. 
551 4-12 
AGENG A DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Depenuientes para, toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cotuno-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Glmine?. 
Muelle de Luz. Kiosco número 32. Te lé fono 
número 3182 
13 26-2B 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criandera de dos meses de parida tiene 
.)uena y abundante leche, tiene quien la ga-
rantice. Informarán Cárcel 19 á todas horas 
796 4-1* 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca ó de 
color de mediana edad, ha de ser muy prác-
tica, sino que no se presento. Se paga buen 
sueldo. E n la misma se solicita una mucha-
chita blanca 6 de color de 12 á 14 a ñ o s para 
ayudar á los quehacers de la casa. Pluma 20 
en Marianao. 
793 15-16E 
Tnlípan esquina á Calzada 
Próxima á desocuparse se alquila la mag-
níílcn quinta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar. 
Para informes por correo. L . Sorzano Jorrin 
í 31, Vedado, ó Instituto de la Habana, de 
I :; y media 
543 15-12E 
SK S O L I C I T A un dependiente, que entien-
da algo de Sedería ó Bazar y que tenga a l . 
runa recomendación Compostela 141, 
792 • 4-15 
UNA C R I A N D E R A peninsular do tres me-
ses y medio de parida desea colocarse, tie-
ne buena y abundante leche, y su niño que 
se puede ver . No tiene Inconveniente en sa-
lir á fuera de la ciudad. Informarán Cuoa 
número 16 altos. 
791 4-1^ 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA 
Que sepa la obl igac ión y que duerma en 
la co locación Monte número 503. Informa-
rán Muebler ía . 
789 4-16 
E N C R I S T O número 2 altos se alquilan 
dos habitaciones á caballeros señoras ó ma-
trimonio sin niños. Precio $12.75. 
548 4-12 
E N SAN IGNACIO número 6 altos se a l -
E N E L R E G I S T R O de la ProDiedad de Ma-
rianao, casa General Lee 21 se solicita un 
escribiente práctico, de buena letra y orto-
garifa, que sepa escribir en los libros. 
7'<4 4-16 
quilan buenas y ventiladas habitaciones a m - i UN G E N E R A L cocinero desea cólocarRe 
pilas con pisos de mosaicos y balcón corrido e» casa particular 6 comercio, garantiza su 
ropies para escritorios ó familias de gusto. 
E n los altos informarán. 
508 5-11 
F A B Q U f i C S N T M L 
Obrayía lOTalto» ron vista á la calle una 
habitac ión fresca y amueblada y con luz. 
495 8-11 
Víbora.»Se aUjuílau 
E n el mejor punto de la Víbora dos mag-
nUlcas csisas nuevas, grandes y con todas 
las comodidades modernas. Informan en el 
número 582. Te lé fono 6371. 
476 S-10 
S E A L Q U I L A el segndo piso de la casa 
de la calle ele Aguiar 112, compnesio de sala, 
gabinete, cinco cuartos, comedor, dos ba-
ños, cuarto para criados y otro para plan-
char. Informarán Amargura 13. 
43S 26 10 
conducta. Cocina á la española, Crancosa. in 
írUea. Ital iana y criol la . Informarán á to-
das horas Maloja 161. 
7_7:' | 4-16 
riÍSEA_"COLOCARSE de criada de manos 
una joven peninsular; sabe coser & mano y 
en máquina. Informa con la casa donde ha 
servido; ha de ser para el Vedado. Plaza 
del Vapor número 11 preguntar por Aurora 
7 7; 4-16 
M i N E C E S I T A una buena cocinara y re-
poslera que sea aseada en su ti abajo y per-
sona. Sueldo $25.00 Cerro número 547 es-
oulna Buenos Aires . 
n*- 4-i6 
S E A L Q U I L A el Principal de la casa An i -
mas 68 con todos los út i les propios para una 
familia; la llave en la bodega bajos. Infor-
mes Ricardo Palacio, San Pedro y Obrapía. 
45.. 8-10 
SE ALQUILAN 
Espaciosas habitaciones en Virtudes SO os_ 
quina á Manrique, suelos de mosaico. E n la 
misma reparten tableros. 
421 S-9 
S E A L Q U I L A N los bajos do la casa calle 
de Santa Clara número 19 tres habitaciones 
sala, saleta y comedor, sitio céntr ico y to-
das las l íneas de t ranv ías por la puerta. I n . 
formarán Prado 29, altos. Te lé fono 3231. 
386 8-9 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones á personas do 
moralidad. 
389 8-9 
b £ A L Q U I L A N los bajos y los altos de 
Escobar 18 en 15 y 17 centenes respectiva-
mente. Tienen sala, 5 cuartos, saleta corri-
da al fondo cocina, baño y servicios, sanita-
rios. Llaves é informes en el número 16 Te_ 
iéfono 1901. 
318 / 8-8 
, £ A L Q U I L A 
L a persona que haya encontrado un por ta-
tonedas de oro, perdido en la tarde de 
yer desde la Sala de T a c ó n hasta el por ta l 
e Alh i su . puede ent regar lo en casa de Do-
a. Obispo ciento tres, Habana, Enero 13, 
e 190S. 
699 4-14 
OFICIOS n ú m e r o 70 esquina á Santa 
.^lara. be a lqui la un departamento en el se_ 
j u n d o piso con dos ampilas Habitaciones p i -
j sos de marmol y vis ta á ambas calles, se 
¡ prestan para f ami l i a ó escri torio. Informan 
n la mi sma . 
003 4-14 
-UESEO comprar directamente del d u e ñ o , 
sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona, un ex-
tenso terreno adaptado ai cu l t ivo de f rutas 
D i r i g i r s e al Apartado 518 Habana, dando 
precio y todos los detalles posibles. 
C36 13^14E 
S E C O M P R A N 
trapos l impios á 5 centavos l i -
bra,. Di r í j an le al 
DIAFiíO DE LA MARINA 
- L A L Q U I L A N hermosas l i a b i í a c i o n e s 
amuebladas con toda asistencia sin n iños 
ó hombros solos, ó mat r imonios solos con 
entrada á todas horas, v i s ta á la calle á 
dos cuadras de Teatros, parque, paseo y co-
mercio, O ' R e i l i y 87 a l tos . 
769 8-16 
PROXIMA t ^ T B p t ó V R í t E 
La casa Glor ia n ú m e r o Di. se a lqu i l an los 
altos hechos con todas las comodidades pe-
ro reducidos, los bajos t a m b i é n se a lqu i l an 
e s t á n muy propios par nhotica ó otro comer-
cio. A l lado t a m b i é n se a iqu i i an la casa n ú -
mero 93 pero es mucho m á s hermosa. La 
l lave on d n ú m e r o 91. I n f o r m a n Mercaderes 
¡ n u m e r o 27 F e r r e t e r í a . 
_J14 __5-lt, 1 
SE A L Q U Í L Á N los bajos de Blanco 40 i-ot 
za^ruftn; sala, antesala, comedor, 4 t u á r c o s 
hano y servicio s a n l t a r i é . Pises de márin >l 
y mosaicos. La lave é informes en los a l . 
tos. 
_J^S'. : 8-16 
SAN R A F A E L 83 sa l&^siáeca , ' t res «íuac-
tos bajos y d ó s - á l t o s asua corr iente y acaba 
da de p i n t a r . La l l av i eii el S5. El d u e l o 
Merced 48 de 11 á 12 A . M . • 
_ 782 4.1Ü 
A L Q U I L E R E S 
1 n ú m e r o 4), e n e l V e d a d o 
Sala, saleta tres cuartos, inodoro y dú 
í h a . La l lave al lado. E l d u e ñ o en Merced 
t8 de 11 á 12 a. m . 
784 8-16E 
L O M A D E L V E D A D O casa moderna. 2 p i -
sos, sala, comedor, cocina, b a ñ o y cuarto pa-
ra criados, abajo; y 4 cuartos en el alto. Dos 
inodoros; muy fresca. Calle 15 esquina á 
Baños y Te lé fono 9142 
799 8-16 
HABANA No 8 
Se alquilia esta matgnífica ca-sa. que 
tiene la veutaija de tener dos facha-
das: una que da por lIabana,^eon sus 
correspondientes persianas y crista-
les, y la otra que dá á la calle de 
Monserrate (Avenida de las i'almas). 
Con-ta de dos espaciosas sialas, tres 
cuartos, comedor, cocina, ducha é 
inodoro; todos sus pisos son de mo-
saicos finos y tiene una moderna y 
magnífica instalación sanitaria. 
Informes en Agniar 100 , altos, de 
9 á 11 a. .m. v de 1 á 5 p. m. 
824 8-16 
C a m p a m e n t o de C o h m b i a 
Local elevado, casa espaciosa, cochera, 
los grandes jardines, mucho terreno y cuar 
tería de criados. Puede verse & todasTioras 
llamando al jardinero Santiago. Informes: 
Calzada Real de Marlanao, junto á la esta-
lon de la Ceiba, número 180, y en Amargu-
ra 23, Habana, Teléfono 67. 
S10 6-J.S 
S A N T A L U C I A 4 
En l i ar iá&ao . La Hoyé en la misma casa 
y tiene afni.-'i do Vento. E l dueno v.n Merood 
48 'Me 11 á 12 A . A l . 
783 8-16E 
. t¡¡ A L Q U I L A N los hermosos bajos do San 
. r i 9y, con sala, comedor, ga ler ía y sie-
te hermosos cuartos, con su buen baño. L a 
llave en los altos. Informarán Jesús del 
Monte ^86. 
018 4-14 
aE A L Q U I L A la casa Santa E m i l i a 24 en 
I de! .vloiite, de pisos de mosaicos, seis 
cuai tos y uc n i a p o s l e r í a en precio módico. 
La llave en San Indalecio 24 J e s ú s del Monte 
C2t> 5-14 
l ' A U A ü NA fa r i i i l ia de gusto y que pao da 
pagar 30 centenes de a lqu i le r se. a lquLa 
el piso p r inc ipa l de la casa Calzada de la 
Reina n ú m e r o 131 esquina á Escobar tiene 
cuantas comodidades se puedan desear, la 
l lave 6 informcs en el Tercer piso izquierda 
657 8-14E 
SE A L Q U I L A la casa San Rafael 66 entre 
C a m p a n a i i . » y Leal tad, con sala y saleta de 
marmol , cuatro habitaciones, pisos de mosai-
cos, i n - J u : n sani tar ia moderna. In fo rman 
en la misma de 9 á 12 y de 2 á 4. La d u e ñ a 
A g u i a r 39. 
646 4-14 




centenes los altos de Escobar 9 
informes en el número 16 Te l é fo -
8-8 
U E R M U S A S habitaciones altas se alqui-
lan en Teniente rtey número 14 á una cuadra 
d«> la Aduana punto comercial y propio para 
escritorios. 
391 8-8 
LÍN J O V E N peninsular desea colocarse en 
bodega, criado de mano 6 camarero. Sabe 
cumplir con s i deber y tiene juion In l e -
comiendo. Iníorniau Maloja númsro 1, pitos 
V E B T A J I K O 
íal puede 
Lasaimenlo legal puede hacer'-» 
cribiendo muy formalmente v ,,3" 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , AnaU in 
Correos de la Habana. n O m / l i i V 
—Mandándole sello, contesta" á » ' 
do el mundo—Mucha moralidad 
¡serva impenetrable—Hay B r o u * / 
ones maguí ricas para verlñc^r- Z res< clones maguí ricas para verlBcar'n" 
sitlvo matrimonio. 7je ^ 
A V I S O un joven de 28 años. s o l t e r T T ^ 
Inmejorables r f ferenclaa, con mucha n-J ú* 
r a en el p a í s , ofrece sus servlciotj. bler «•u-• 
cobrador. Comisionista 6 cosa análiroH p;ira 
el Comercio lo conoce y presenta tSd« ... 3(> 
de g a r a n t í a s . Informarán Monte 45, Vi^ri " 
á todas horas. ' er* 
4-H 
SE SOLICITA un profesor 6 Pfofesoi^T" 
ra educar tres n iños crecidos. Ha de ser ve 
daderamente competente para el caso y Q j 
posea el Idioma i n g l í s . Se exljen reforencl 
de lo contrario que no se presento Iníorm3* 
de 12 á 6 p. m. en San Ignacio 87 64 
¡ N A J O V E N peninsular desea c o l o c a r a n -
criada de mano 6 manejadora, Es c a n i L 
con los n i ñ o s y sabe cumplir con su ohM» *" 
cif in . Tiene quien la recomiende. Infonn 
Carlos I I I esquina á Oquendo, bodesra T1 








D E S E A colocarse una cocinera, pcniñíT. 
lar en casa particular ó establecimiento « 
ti y tiene quien la garantice. Suelda ^S 
tenes en adelante Amistad 13« hablu? 
: ^ 4 * 1 5 
D E S E A colocarse una Joven penlaular^ñr* 
ra'limpiar habitaciones y coser 6 acoinn.pul 
a señoras tiene referncías de las casaa don > 
de ha trabajado en Marina 12 letra B darftjí 
razón. 
697 4-15 
UNA S R A . peninsular de dos mese» dcTñar. 
rida desea colocarse de criandera á ler^» 
entera la que tiene buena y abundante- I¿ 
cariñosa con los niños y tiene quien la trl 
rantice. Informan Salud 115. * • 
• M I 
E N OBISPO 36, primer piso, se a l q u n ¿ ~ ^ 7 
sala con balcón á la cale, muy clara, tndut 
pendiente y fresca. Inmejorable para ofi 
ciña ó para viv ir . 
758 4.Í3 
T E N E D O R DE LIBROS 
E n i n g l é s y español . Se ofroce para «st» 
cargo una persona competente y con mucho» 
a ñ o s de práct ica bien por horas ó ya üio , 
Informes Galiano 81. 
6 . 4-H 
C O C I N E R A una señora peninsular que tieña 
ouenas refernoias y que sabe cumplir con 
su obl igación, desea colocarse de cocinera en 
casa particular 6 establecimiento. Dan ra-
zón Tejadillo número 47, esquina á Compos. 
tela, bodega. 
721 4-15 , 
C O C I N E R A se solicita en la calle F nú-
mero 20 Vedado ha de saber muy bien su 
obl igación y tener referencias; es para do« 
personas, se le dará muy buen sueldo. 
757 4-15 
BE S O L I C I T A una criada peninsular do 
30 á 40 años, que sea muy trabajadora y' 
friegue suelos. Sueldo 3 centens y rop» 
limpia. Manrique 73 bajos. 
^ 749 _4_i5 
UN J O V E N peninsular desea colearse dt 
camarero 6 sea do criado de manos, Tieno 
buenos Informes y sabe servir mesa & 
rusa. Sale al campo. Informarán Mercado do 




S E S O L I C I T A en J e s ú s María 17 altos una 
criada do mano, peninsular de mediana (dad 
quo sea trabajadora y traiga buenas refe-
roncis, do 8 á 10 y de 1 á S. 
T í o 
S E S O L I C I T A en Consulado número 32 una 
criada que entienda de costura. Se le d a r á 
buen sueldo y ropa l impia. 
767 4-13 
SE S O L I C I T A una criad de manos para un 
matrimonio y una n i ñ a . - T i e n e que t raer 
buenas recomendaciones sino que no so pre-
sente. Sueldo 3 lulses y ropa limpia. Merca-
deres número 27 altos. 
y 768 4-1G 
UNA J O V E N peninsular recien dogtt t&, 
desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. I n -
forman San Lázaro 27, solar. 
787 4-16 
S E S O L I C I T A una buena manejadovk de 
color y que sea joven se piden recomendacio-
nes. Prado 88. 
788 4-16 
UN J O V E N desea colocarse de Criado de 
manos, s irvió en buenas casas; t iem- bttenas 
referencias. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
Informarán Morro 54 Fonda 
781 4-16 
A N G E L E S 16 Se alquilan los bajos de esta 
hermosa casa, para a lmacén de tabaco en 
rama 6 cualquier otro establecimiento, tiene 
ga l er ía s derecha é izquierda y gran sala vy 
corredor. E n los altos informarán. 
510 5-11 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Miguel 15» entre Gervasio y Be lascoa ín con 2 
safetas cinco cuartos y todos los adelantos 
paritarios, la llave é informes en los bajos. 
_316 8.8 
Sl-i A L Q U I L A N , en Fac tor ía número 
primer piso á caballeros, hermosas y venti-
ladas habitaciones, á módico precios, en la 
misma i n f o r m a r á n . 
329 8-8 
SE ALQUILA 
U n departamento en casa de familia res-
petable propio para un matrimonio sin ni-
ños, Galiano 95 a l t o s . 
eoí 4-14 • 
C A S A E N E L V E D A D O 
E u m ó d i c o precio se a lqui la la espa-
ciosa casa calle Quinta n ú m e r o 45 esqui-
na á D , con comodidades interiores para 
dos famil ias: tiene a d e m á s una hermosa 
arboleda, jardines y cochera . I n f o r m a r á n 
Galiano 6 t í . 
186 1 5 - B E 
Se necesita una criada 
De manos en Campanario 156 sueldo 2 
centenes. 
823 4-16 
SE S O L I C I T A un cubano que hable un po-
co ing lé s y quiera asociarse para una em-
presa de espectáculos , 6 proporciono un l o -
cal adecuado para los mismos. Dirigirse 
á Apply American Touring and Amusement 
Company. Prado número y3A. 
822 4 i c 
UN MATRIMONIO sin hijos peninsular do 
mediana edad desean colocarse de criados do 
mano ó él de portero 6 jardinero, es ágil pa-
ra todo lo mismo van al campo, honrados 
y trabajadores, para maltrato, no hacen fal-
ta recomendaciones Espada 19. 
744 ' 4-15 
UNA SRA. penisular desea colocarse pa-
ra cr iada de mano en casa de moralidad 
y personas decentes sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. Sucl 
io 3 centenes Informes Inquisidor y Sol, Pe-
l e t e r í a . 
745 4-18 
i NA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Aguila 
n ú m e r o 126. 
746 4-16 
UN COCINERO del p a í s desea colocarse 
en una cas par t icu la r para corta familia, 
.. i r . ampo; no tiene incofivenien 
te eu i r al in ter ior . I n fo rman San Miguel 
.4. boüí iga de 1 á 4 n . m . 
748 4-15 
.U)VEN peninsular desea colocarsa 
de cria-la de mano <ie un mat r imonia ó pa-
ra manejar á un n iño desea que la famillfc 
sea rfcspi table y d* moral idad. Sabe coser i 
fi t uáqu iua . Dan referencias Arsenal 
i'rnero 26 
769 4-15 
C e r r o 7 9 5 
Se soii ' - ' ' • de mano, para 
a familia, tiene que traer buenos in-
formes. cSuí.f„ ~ ....wtw^a 
742 8-15 
EN LOS altos de Haban 157, se solicita 
una criada de mano que sepa cocinar, para 
un ma t r imonio solo; que no sea recién lle-
gada y duerma en la co locac ión . Se prefiere 
una joven penisular Sueldo 3 centenes y ro-
pa l i m p i a 
741 4-16 
E N O B R A P I A 36 altos se desea una co-
cinera penisular y que haga la limpieza do 
nuMtaclones para ma t r imon io sin hijos, 
sueldo $15 plata . 
740 4-J5 
S E S O L I C I T A una criada de mano de 30 
á 40 a ñ o s que sea trabajadora y formal, sin 
pretensiones y con referncías . Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia, San Miguel 45 
821 4-1G 
S E D E S E A S A B E R el paradero de un her-
mano de Primo Rublo, natural de Rioseco, 
Provincia de Valladolid ( E s p a ñ a ) quo resi-
día hace años en la Habana. E n Obrapía 94 
y 0C lo interesan Se suplica la reproducción 
en los d e m á s periódicos de la localidad 
_J23. S-16 
UN MATRIMONIO peninsular sin hijos con 
tiempo en él país desean colocación juntos; 
ella sabe coser á máquina y á mano y en-
tiende de cocina: él para portero, ayuda de 
cámara, encargado de finca 6 cosa a"nl:loga. 
Tiene quien responda de su conducta. Infor-
marán Neptuno 47 bajos. 
773 3 K, 
SK A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Ignacio número 6. con el pat io tapado de 
cr i s ta l v caballeriza. E n la misma in forman 
699 . 4-14 
ErÁLI Ú 122, A L T O S 
Se a lqul lán dos habitaciones- con vis ta á 
la calle en trcb cc i i tLi ia . tío da l l a v í n . 
809 4-16 
e r c a d e r e s 2 
i : ; ; i N A 12S esquina B e l a s c o a í n so a i c u i -
lán dopartameotos de dos cuartos y habi ta-
ciones sueltas, todas con balconea y sucios 
Icos, á caballeros ó mat r imonios sin 
r. >'•• se admiten animales y se toman 
i i e f t r enc i a s . 
I a i 4-14 
í 5 CENTENES se a lqu i lan 2 cuartos 
íUI . con agua, servicio de Inodoro, y bu^na 
azotea. Se dan y toman referencias, han 
123, entre Galiano y San N i c o l á s . ÍC9 4.14 
Se a lqu i l a un local en el piso p r inc ipa l 
do esta casa. Informes M . i l . Angu lo y 
ttUo. A m a r g u r a 77 y 79 
8-!i) . 8-10E 
SE A L Q U I L A N los hermosos y v e n d a d o s 
altos esquina do Toyo, J e s ú s del Monte ca-
paz par numerosa f a m i l i a y en módico .prc-
lo en la c é l e b r e p e l c t r í a de. Los Locos, I n -
f o r m a n . 
802 U l f l 
O ' R E I L L Y 120 
Frente al Parque Albe r^ . Se a lqu i lan los 
altos para f a m i l i a ó cscVicorio. No se hace 
con t ra to . 
780 8-16 
GRAN esquina para establecimiento en lo 
m á s c é n t r i c o de la p o b l a c i ó n con g r a n lo -
calidad para f ami l i a , estado sani tar io mo-
derno. I n f o r m a n A m a r g u r a 65. 
815 4-16 
SE A L Q U I L A N los vent i lados altos A m i s -
tad S3A con 7 habitaciones, para f ami l i a aco-
modada, i n f o r m a n Monte 51 S a s t r e r í a La 
f r a n e l a . 
634 4.16 
SE ALQUILA 
Una hermosa h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a s solas 
ó & un ma t r imon io sin iños en Sol 52 bajos 
730 4-15 
SE ALQUILA 
Una h a b i t a c i ó n en casa de familia respe-
table propia para hombres solo. Galiano 95 
a l tos . 
604 4-14__ 
MABITACIONSS se alquilan esp léndidas 
habitaciones altas y bajas elegantemente 
amuebladas á familias, matrimonios ó per-
sonas de moralidad con toda asistencia, luz 
e léctr ica . Timbres, baño y ducha en la her_ 
mosa casa Prado 64A 
_ 592 4-12 
. H A B I T A C I O N E S 'se alquilan esp léndidas 
habitaciones con v is ta á la calle con muebles 
• sin ellos en la hermosa casa Prado 53 es-
quina á C o l ó n . 
590 4-12 
CASA de campo á la americana Inmediata 
á la Habana se alquila una hig iénica casa 
aislada fresca y en alto, dominando la H a -
bana, situada á dos cuadrs del Caserío del 
Luyanó y una de la Calzada tiene portal al 
frente y fondo, cuatro habtlaciones, come-
dor cecina, baño. Inodoro cochera, caballe-
riza y gallinero. E n la misma informan dan 
las s e ñ a s en la bodega de la esquina do 
Guanabcoa y L u y a n ó . 1 
r.38 J L } 2 _ 
E N M U R A L L A número 8 y medio altos 
se alquilan 2 habitaciones con vista á la 
l ca!;" precio módico, en la misma informarán. 
i 655 4-12 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
ts^»on«s altas, con luz, portero y agua. Son 
apropóslto para escritorio ó bufete. D i r l s i r -
ae á Mr. Geo. M . Bradt, Prado 89, altos. 
y p . U 7 28-1E 
i U N I E N T E R E Y 14 altos se alquila en 
$150.00 Cy Infromarán en la Notar ía del 
Sr. Antonio G . Solar, Aguacate 128. L a l la-
ve en la misma casa. 
139 26-4E 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B altos en-
teramente independientes con cuatro dormi-
torios, sala, comedor, cocina baños , gas, 
asrua abundante y todas comodidades. 
80 U - » B 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en F e r n a n -
dlna 38, varias accesorias independientes, 
pisu de mosaico cocina, fregadero, inodoro, 
kgraa, lavadero y todo el servicio sanitario 
moderno. Informes Reina 6 
94 15-3E 
P E n la finca Armenteros, situada á media 
! legua del pueblo de Caalguas, con g a r a n t í a s , 
j desde tres cabal ler ías en adelante: los terre-
1 nos son buenos con aguadas, próx imos á la 
i.ueva carretera y & tres leguas escasas de 
S in José de las Lajas , Jaruco y Catal ina de 
Guiñes, prouios para potreros sitios de 
I viandas, vaquer ía s y frutales. L a mitad üe 
la linca, e s t á ya repartida. Informará el Se-
ñor Antonio Rosa, Cerro 613 altos. Habana. 
87 12-SE 
C R I A D O desea colocarse un joven penin-
sular con bastante práct ica en el servicio 
domést ico pueden pedir informes en las ca-
sas que ha estado. Dirigirse Galiano 77 V i -
driera . 
817 4-16 
UNA Fami l i a peninsular solicita una se-
ñora peninsular que cocine para tres de fa-
milia y duerma en la colocación se le dá 
buen sueldo y bu?n trato. Calzada de J e s ú s 
del Monte 196, F e r r e t e r í a . 
312 8-16E 
D E S E A colocarse una señora de mediana 
edad de ir.?.noiadora ó criada de manos, tiene 
den responda por olla y saL.'c;%-.pllr con 
su o b l i g a c i ó n . Informarán Cuucoruía n ú m e -
ro 179 Café 
811 A. 4-16 
BARBEROS se solicita un aprendiz ade-
lantado que sea formal Inquisidor númer» 
3. barbería . 
7:'9 4-i5 
HOQUE G A L L E G O — F a c i l i t o grandes cua-
drillas do trabajadores, crianderas, cocine-
ras, lavandcr-i.s coheioó . cocinero», camuítt" 
rus dependientes y toda clase de criado» 
y criadas. Empedrado 20 Te léfono 436 Apar-
cado 966. 
788 4-16 
UN B U E N C R I A D O en genia l quo ha ser-
ddo á distinguidas familias de la Habana 
y Madria de IHS que olre-e buena? reíéMÍ»-
das, desea colocarse, especial para el sor-
vicio de mesa y de ayuda de cámara. Infor-
man Chacón y Aguacate, bodega 6 lltmese 
al te léfon 9227 expresando calle y nñmrea 
¿n que se le solicita. 
736 4 1» 
UNA F R A N C E S A dn mediana edad se ofre-. 
ce á las familias para la educación y Io' 
culdadoB de unos niños 6 para Ama da I\4* 
ves, tiene referencias inmejorables Dirl íh* 
se á la Antigua de Mendy, O'Reilly 22. ^ • 
782 4-15 
S O L I C I T A colocación un joven, conoce 
dor y sabe «d francés y conoce algo de conta 
dor y sabe el francés y conce algo de conta-
bilidad. Tiene quien lo recomiende, n c M 
8. Apartado 1011 ! 
790- 4-16 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular para servir á dos señoras , limpieza 
de tres habitaciones. H a de saber coser 
en la máquina . Lagunas esquina á San Ni-
colás altos de la bodega 
4-16 
S E A L Q U I L A N bonitas habitaciones y bien 
amuebladas. L a casa es de reciente cons-
trución y tiene todas las comodidades y con-
diciones h i g i é n i c a s que pueden apetecer las 
f.tmiliaB. Industria 130 entro San Rafael y 
tan José. 
57 26-3E COCINERA, desea colocarse en casa i n-tlcular sabe bien su obl igación, entllnde dZ 
repoaterla y tiene buenos informes- suelfln i 
centenes: el que no los pueda dar que -IO se 
moleste. Quinta de Lourdes cuarter ía d* 
, entrada por F , Vedado, profiere para el Ve 
dos de fabricar, informan en los ba-! dado 
' i 828 
SE ALQUILAN 
en Damas número 2 los altos acaba-
E N I N D U S T R I A 71. se coloca una vTnlíT-
sular para servicio de una casa: sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la garanti-
ce. 
800 4-16 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su oh'i-
t c i ó n y tiene quien la recomiende. I n f i r -
man Teniente Rey 37, altos. " « w 
«03 4.1S 
P A R A E L V E D A D O se solicita una bueña 
CK? nerfA de co,lor. nue sePa cumplir con su 
obl igación y traiga referencias. Informa" 
rán en la Calle de la Habana, esquina a 
Amargura, casa de maquinaria ^""«a- a 
• 804 4.16 
HERMOSO C U A R T O con balcón. Con 6 sin 
muebles y comida. Se alquila á personas 
de moralidad. Aguila 122, altos, entrada por 
E s t r e l l a . 
726 8-15B 
S E A L Q U I L A en Compostela número 150 á 
una cuadra de los t r a n v í a s una espaciosa 
sala y dos habitaciones juntas ó separadas, 
muy propias para médico 6 dentista, tiene 
pisos de marmol Se dan y toman refernc ías 
i S E A L Q U I L A muy barata la casa Alambl-
¡ que 65 con cuatro cuartos, sala, y comedor, 
i les de mosaico buen patio, ducha y azotea, 




20802 1 5 - 3 1 
GRAN L O C A L se a lqui la en Salud 79 pro-
i Dio para d e p ó s i t o ó cualauier industria, 
i Camb'lén hay espléndidos departamentos y 
I habitaciones á personas de moralidad 
I &£JB 1-12 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro de co-
n erclij. Toda clase re servicio domést ico. 
I cuantos empleados necesiten y las mejo-
\ tes crianderas para cualquier punto de la 




M E R C E D E S González d e s e a ^ T ^ T T T n T " 
ü! «Cro. eu hija Francisca Valdés, dlrUrlr-
'"!^-el A r c a d o Tacón 7 principal U1I1*:U 
. 21 . 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de manos QU, 
sepa cumipllr con su obl igac ión v t - n t a 
quien responda de su conducta. Salud ¡IB ÍS 
y>*, in formarán . ' L 
- 1 1 ! • •.: -• ' M Í 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos 
peninsular que sea formal y trabajadora 
" P r e f i e r e «o modinna edad. Neptuno m 
"U4 4 - l« 
SE D E S E A colear una señora penlnsul** 
de mediana eda de cocinera en casa parti-
cular 6 establecimiento, tiene quien la r i* 
comiende. Amistad 91 altos. 
627 4-16 
UNA B U E N A criandera peninsular de tre« 
meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tleno 
quien la recomiende. Informes calle 18 n** 
ero 47 entre 6 y 8 Vedado 
728 4-15 
SE SOLICITA una buena ccolnora y gM 
riada de mano que tengan quien responda 
or el las. Cuarteles número 40. 
4.15 r27 
E N SAN L A Z A R O 346 A se solicita jm» 
c-lada de mano que sepa su obilgüclJ"' 
aueldo 'I centenes y ropa limpia. /IH. uf 
dorrnlr en la casa. 
751 4-15^ 
T R A B A J A D O R E S peninsulares se necesi-
tan 4 6 5 hombres peninsulares que desean 
ir al campo á trabajar en una Planta E l é ^ 
• nca, estos tienen que trabajar la m a ) ^ 
parte del tiempo en el agua. 1 Pie de pro* 
fundldad. Havana Employment Burea* 
cuarto número 8. Edificio del Banco u* 
Nova Scotla, O'Reilly 30,A <E. 
C. 243 l ' l i L - ' 
E N C O M P O S T E L A 146 altos se " ó í 1 ^ ! 
una criada para cuartos y cuidar una nlu^ 
724 4- lEL. 
S E D E S A colear una joven peninsular 
criada de mano. Informarán on Factoría 
numero 31. 
723 4-15^ 
VSA S R A . penisular dtsea colocarse d« 
criandera. TIeno dos meses de V-^l^.Z 
quien responda por ella. Informan en Oflcio» 
27 todas horas. 
750 
UNA J O V E N peninsular desea colecarM 
par el arreglo de habitaciones, n© sirve if 
mesa. Sabe zurcir y coser un poco en la m»; 
quina. Conducta Intachable, informan tía-
ció? 21 . 
705 4-15 
UNA buena cocinera peninsular desoa ce. 
locarse en establecimento ó casa partlcui*. 
tiene quien la recomiende. Informarán con» 
postela 62, bodega . , 
690 4-1.» 
SRA. E s p a ñ o l a de mediana edad, dcs^t 
colocación para arreglo de habitaciones • 
alguna costura; como también para "«u0^ 
' ' a ft bien el cuidado de una casa. Buena, 
referencias Aguila 114 cuarto número b» 
683 
s- •LICITA un criad"o"de mano fino du", 
sepa bien su oblieraclón y e s té acostumbraa 
al servicio do mosa y d e m á s también tiei» 
(jue saber ordeñar una vaca. Si no t'Jt'fir 
de de estas cosas que no se presento Aiej 
que traer buenas recomendaciones. í>u9 
aueldo y ropa limpia. Cerro 559 , 
69i 4-1'' • 
D I A E I O D E L A M A R I N í i . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — E n e r o 16 de 1908. 
11 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
I C A R I O D E L A M A R I N A 
j a r a n a , J a n u a r y 1 6 , 1 9 0 8 
A C T U A L I D A D E S " 
\ í r , R o o s e v e l t is v e r y m u e h i n -
lerested in h a v i n g i t k n o w n t h a t 
ibe B e P u ^ c 0^ ^ u ^ a ^e r e s t o r -
w i t h i n a y e a r a t t l ie v e r y l a t e s t . 
VTe w o n d e r w h y ? 
pecause of the a t t i t u d e l a t e l y 
assumed b y c e r t a i n e l e m e n t s , e m l t -
ed p a t r i o t s o f the e l e v e n t h h o u r ? 
AVhat m o n s e n s e ! I t s a Wliole l o t 
0f at tent ion t h e y a r e p a y i n g i u 
AVashington or a n y w h e r e -ebe f o r 
Ihat m a t t e r to those S t a n d i n g F a i -
Jurcs of o u r s ! 
Rooseve l t is i n t e r e s t e d i n h a v i n g 
jt k o o w n t h a t he is d e t e r m i n e d to 
peestablish the R e p n b l i e of C u b a , 
p r i n c i p a l l y a n d a l m o s t e x e l u s i v e l y . 
•befause of the e f fect i t w i l l h a v e 
on A m e r i c a n v o t e r s w h o s e i n t e r e s t s 
«re opposed to e v e r y t h i n g w h i c h i n 
ODe f o r m or o ther m i g h t g ive us a 
free c o a s t i n g t r a d e . , 
T h i s f a c t , w h i c h is v i t a l , e x p l a i n s 
the r e p e a t e d a n d s o l e m n d e c l a r a t i o n s 
c o n c e r n i n g C u b a m a d e b y the P r e s -
ideut of the U n i t e d S t a t e s : to it i s 
ito be a d d e d the n e c e s s i t y the A m e -
r icans fee l of h a v i n g n o t h i u g on 
hand to d i v e r t f r o m the F a r E a s t 
the f u l l a t t e n t i o n t h e y m e a n to 
devote to poss ib i l i t i e s there . 
A n d th i s d i v e r s i ó n t h e y don ' t w a n t 
might be f o r e e d u p o n t b e m b y C u -
ba beeause of a l a c k of i n d e p e n -
denee h e r e a s m u e h as beeause of a 
B i iperabundance of i t . O b v i o u s l y 
BO, beeause c e r t a i n r e v o l u t i o n a r y ele-
m o n í s , w e a r y of d e m a n d i n g the 
rees tab l i shment of the r e p u b l i c , 
might become d e s p e r a t e i f there 
iwere not l i b e r t y e n o u g h a l l o w e d , 
and m a k c I r o u b l e w i t h t h e i r u p r i s -
ings even t h o u g h t h e y w o u l d n ' t ac -
complish a u y t h i n g d e f i u i t e b y t a k i n g 
í o the woods . O n the o t h e r h a n d . 
i f t h e r e ' s too m u e h l i b e r t y h i s t o r y 
m a y r e p e a t i t se l f at i t h a s done 
a h u n d r e d or m o r e t i m e s be fore 
th i s a n d w i l l do h e r e a f t e r , a n d s u c h 
r e p e t i t i o n w h i e h at a n o t h e r t ime 
m i g h t b r i n g the A m e r i e a n s b a c k 
to s t a y i n the p r e s e n t c i r c u m s t a n c e s 
w o u l d b u t s e r v e to deve lop W a s h i n g -
ton ?s p l a n s i n a l l t h e i r aspeets , eeo-
nomie as w e l l as p o l i t i e a l , as r e l a t -
ed to d e v e l o p m e n t s i n the F a r E a s t 
a n d as r e l a t e d to the c o r d i a l u n d e r -
s t a n d i n g d e s i r e d w i t h L a t i n - A m e -
r i c a , w h e r e s u n d r y r e p u b l i c s m i g h t 
be a l a r m e d b y a n y e n e r g e t i c a c t i o n , 
m o r e or less j u s t i f i e d , t a k e n w i t h 
r e g a r d t a C u b a . 
T h e p r o m i s e s m a d e b y M r . R o o s -
evel t to C u b a at the c o m m e n c e m e n t 
of t h i s I n t e r v e n t i o n w i l l be f u l f i l l e d . 
in good f a i t h . ñ o r out of 
a n y goodness of h e a r t or Q u i x o t i c 
r o m a n t i c i s m , as some foo l i sh peop lc 
r e a l l y i m a g i n e , b u t beeause c i r c u m s -
tanees r e q u i r e it a n d good p o l i c y 
dietat-es i t . ^ 
A n d it h a p p e u s t h a t t h e i r in teres t s 
a n d o u r s c o i n c i d e , f o r a l l w h i c h l e t 
us be d u l y g r a t e f u l . 
O u r e s teemed c o l l e a g u e C u b a y 
A m e r i c a r e m a r k s in t o d a y ' s i ssue , 
c o n c e r n i n g the conf l i e t b e t w e e n g r a -
d ú a t e a n d p r a c t i c a l p h a r m a c i s t s : 
T h e s t u d e n t s of the U n i v e r s i t y 
h a v e come to t h e most sens ib le of 
c o n c l u s i o u s : to a b a n d o n t h e i r 
' " s t r i k e , " — w h i c h c o n s i s t e d i n a re -
f u s a l to a t t e n d l e c t u r e s , — w h i c h 
r e d o u n d e d to t h e i r o w n d e t r i m e n t 
a n d p l e a s e d the l a z y . — a n d to e x e r -
cise t h e i r r i g h t to p e t i t i o n the P r o -
v i s i o n a l G o v e r n m e n t . 
T h e y h a v e d r a w n up a reques t 
t h a t the g o v e r n o r r e v o k e h i s d o c r e e 
a u t h o r i z i n g p r a c t i c a l p t a r m a c i s t s to 
p r a e t i c c on p a s s i n g a n e x a m i n a t i o n 
before a spee ia l t r i b u n a l . 
"VVe h a v e r e a d t h e p e t i t i o n a n d 
as ide f r o m a f e w r h e t o r i c a l t w i r l s 
it s eems r e a s o n a b l e i n i t s a r g u m e n t s . 
L e t the l a w be e n f o r c e d a g a i n s t 
w h i c h g r a d ú a t e p h a r m a c i s t s s i n i n 
l e a v i n g t h e i r shops to p r a e t i c a l p h a r -
m a c i s t s , l i k e w i s e i n f r i n g e d b y p r o -
fessors w h o l e n d t h e i r ñ a m e s to 
d r u g s t o r e s . f o r i n the e x i s t i n g l a w 
there a r e m e a n s to eorree t abuses 
w i t h o u t a p p e a l to a n e q u a l l y abus ivo 
r e m e d y . 
f T h e y s ta t e t h a t there is a g e n e r a l 
l a w g o v e r n i n g the s t u d i e s i u the 
s c h o o l of p h a r m a c y a e e o r d i n g to 
w h i c h a m a n m a y g r a d ú a t e a f t e r 
free i n s t r u c t i o n a n d p e r i o d i c a l at-
t e n d a n e e i n the U n i v p r s i t y , i f he 
c a n s t a n d the e x a m i n a t i o n s , w h i e h 
r e q u i r e m e n t s a r e not s u c h as to j u s t i -
fy the deeree p r o v i d i n g f o r a s p e e i a l 
t r i b u n a l a n d s p e e i a l e x a m i n a t i o n . 
T h e y a d d t h a t t h e r e is fto need 
to i m p r o v i s e pharmac i s t . s w h e n there 
a r e p l e n t y w h o have^s tud ied a n d g r a -
d u a t e d r e a d y to meet the de-
m a n d . T h e y c l a i r a t h a t the decree 
opens the d o o r to q u a e k l a w y e r s 
a n d d o c t o r s w h o w i l l s eek to o b t a i n 
s i m i l a r p r i v i l e g e s a n d to become 
l a w y e r s a n d p h y s i c i a n a t h a n k s to 
s p e e i a l t r i b u n a l s a n d the p a y m e n t 
of e e r t a i u dues . 
"We a r e g l a d t h a t the s t u d e n t s 
h a v e d r o p p e d t h e i r ' ' s t r i k e . " p r e -
f e r r i n g the r i g h t of p e t i t i o n . A n d 
w i t h C u b a y A m e r i c a w e be l i eve 
t h a t t h e i r c o n s i d é r a t e c o n d u e t w i l l 
w i n t h e m the a t t e n t i o n f r o m the 
P r o v i s i o n a l G o v e r n o r w h i c h t h e i r 
j u s t c a u s e m e r i t s . 
A n d t h u s w i l l an e n d be p u t to 
the conf l i e t u e c a s i o n e d b y a l a -
m e n t a b l e e r r o r c o m m i t t e d . 
PCOP T R A D E DÜE 
1 0 FOOH C I 6 A R S 
HANNA TO EXPLAIN 
BELÍEFS PÜBLICITY 
C h a r g e s of M o d e r n i s m A g a i n s t H i m 
M a d e b y D r . A n d r e w s B r e e n of 
a E o c h e s t e r S e m i n a r y . 
B y Associated Press . 
R o m e . J a n . 1 3 . — T h e p r o p a g a n d a 
t o d a y r e f u s e d to a p p o i n t R e v , D r . 
H a r m a of R o e h e s t e r , X . Y , . C o a d -
j u t o r A r c h b i s h o p of S a n F r a n c i s c o , 
p e n d i n g a p u b l i c e x p l a n a t i o n b y 
h i m of h i s wr i tr ings on w h i c h a r e 
b a s e d the c h a r g e s o f m o d e r n i s m 
a g a i n s t h i m . 
T h e o r i g i n a l d e n u n c i a t i o u a g a i n s t 
h i m i s u o w p r o v e n to h a v e b e e n 
f r o m D r . A n d r e w s B r e e n , of Éft. B e r -
n a r d ' s S e m i n a r y R o e h e s t e r , K Y . 
C a r d i n a l s G o t t i M a r t i n e l l i , S e g n a . 
Y i v e s y t u t o o p p o s e d the a p p o i n t m e n t 
a n d C a r d i n a l s . S a t o l l i a n d a u u m -
b e r of o t h e r s f a v o r e d i t . 
T h e c o n g r e g a t i o n s u p p o r t e d the 
c o n t e n t i o n t h a t D r . H a n n a c h i e f l y 
r e p r o d u c e d t h e o p i n i o n s of o t h e r 
a u t h o r s . bu t h i s o p p o u e n t s a r e i n -
s i s t i n g t h a t he p u b l i e l y m a k e k n o w n 
h i s o w n o p i n i ó n a n d th i s p o s t p o n e d 
a c t i o n on h i s a p p o i n t m e n t . I t i s 
s t i l l t h o u g h t t h a t h i s c h a n c e s for 
the p l a c e a r e e x c e l l e n t . 
E n g l i s l i I m p o r t c r T e l l s W h y D e m a j i d 
H a s D e c r e a s e d . — P r o t e s t s b y 
S m o k e r s 
A r t h u r M o r r i s , a m e m b e r of the 
f i r m of M o r r i s a n d M o r r i s . L o n -
dou . E n g l a u d . is i n H a v a n a on one 
of the v i s i t s t h a t he h a s m a d e a n -
n u a l l y for e ighteen y e a r s . H e h a s 
come a e e o r d i n g to y e s t e r d a y ' s H a -
v a n a P o s t . to m a k e h i s u s u a l c o n -
t r a e t s a n d e f f ec t the s e t t l e m e n t s 
b e t w e e n h i s f i r m . p e r h a p s the l a r g e s t 
i m p o r t e r s of H a v a n a c i g a r s i n E n -
g l a n d . a n d H a v a n a m a n u í a c t u r e r s . 
"'"During t h e s t r i k e oít a f e w 
m o n t h s ago t h e r e w a s a s h o r t a g e 
i n g o o d e i g a r s . " M r . M o r r i s s a i d 
to a r e p ó r t e r f o r T h e P o s t . " a n d 
f o r a t ime w ¿ w e r e g l a d to get a n y 
sor t o f a e i g a r f r o m H a v a n a . T h e n 
t t í e s t r i k e w a s se t t lod a n d w e w e i v 
to ld t h a t w e c o u l d get t h e - u s u a l 
b r a n d s of e i g a r s b u t at a n a d v a u c e 
in p r i c e of a b o u t 9 p e r cent . 
" W e l l , w e k n e w the c i r e m n s t a n -
c e s a n d w e a c c e p t e d t h e i n e r e a s e d 
p r i e e . W e c o u l d p a s s t h a t on to o u r 
c u s t o m e r s w i t h an e x p l a n a t i o n a n d 
t h e y w o u l d a c e e p t i t . T h i s w a s done 
a n d a l l l o o k e d p r o s p e r o u s w h e n "we 
b e g a n r e c e i v i n g e o m p l a i n t s t h a t the 
q u a l i t y of t h e c i g a r s w a s i n f e r i o r . 
" T h e p r i c e of the c i g a r s w a s 
h i g h e r but the q u a l i t y w a s l o w e r . 
T h a t w a s a e o n d i t i o u f o r w h i c h E n -
g l i sh s m o k e r s w o u l d n o t s t a n d . M a n y 
of t h e o r d e r s w e h a d b o o k e d w e r e 
e a u c e l l e d a n d in some ins.tances the 
goods t h a t h a d b e e n d e l i v e r e d w e r e 
r e t u r n e d to u s . I n c o n s e q u e n c e w e 
w e r e c o m p e l l e d to c a n c e l o r d e r s w e 
h a d p l a c e d w i t h H a v a n a m a n u f a c -
t u r e r s . W e c o u l d n o t b u y c i g a r s w e 
c o u l d n o t s eU . 
" I a m not a m a n u f a c t u r e r of 
e i g a r s b u t I a m t o l d b y m a n u f a e t u r -
* r s tha t a p o o r l y - m a d e c i g a r w i l l n o t 
be a good c i g a r e v e n i f m a d e of the 
best q u a l i t y of t o b á c e o , I t w i l l no t 
b u r n p r o p e r l y a n d w h e n i t does n o t 
n a r n r i g h t i t does no t t a k e r i g h t . 
I got t í r e s e faets w h e n I b e g a n m a k -
i u g i n q u i n e s as to w h y E n g l i s h 
s m o k e r s of h i g h - g r a d e H a v a n a c i -
g a r s h a d b e e n f i n d i n g f a u l t . 
" I h a v e e x p l a i u e d the s i t u a t i o n 
to m a n u f a c t u r e r s h e r e a n d h a v e tsdd 
t h e m w h y the d e m a n d f o r h i g h - g r a \ í e 
H a v a n a c i g a r s i n E n g l a u d is l o w e r . 
T h e y a d m i t t h a t t h e c a u s e of the 
g r i e v a n c e i s w e l l - f o u n d e d , b u t t h e y 
h o l d o u t l i t t l e hope of b e t t e r i n g the 
cond i t ions . T h e r e p u t a t i o n s t h e y 
h a v e b u i l t u p . the r e p u t a t i o n t h e y 
h a v e g i v e n H a v a n a as the g r e a t e s t 
p r o d u c e r of h i g h - g r a d e e i g a r s in 
the w o r l d , is b e i n g d e s t r o y e d b y 
b a d w o r k r a a n s h i p on c i g a r s . 
" N o t a l l o f the c i g a r s a r e b a d . 
of c o u r s e , b u t the f e w t h a t a r e n o t 
u p to the s t a n d a r d w i l l be t a k e n 
as the q u a l i t y o f a l l o f t h e m a n d 
t r o u b l e w i l l be m a d e a c e o r d i n g l y . 
W e h a v e h a d to t a k e b a c k one 
t h o u s a u d c i g a r s beeause t h e r e - w e r e 
f o u r or' f i ve b a d ones in the b u n c h 
a n d the c u s t o m e r h a p p e n e d to s m o k e 
t h e m f i r s t . 
' ' S i n e c I h a v e b e e n in H a v a n a 
t h i s t i m e I a m to ld t h a t t h e m a n u -
f a c t u r e r s a r e c o m p e l l e d to r e t a i n 
i n c o m p e t e n t w o r k m e n u n d e r p e n a l -
t y of h a v i n g a l l t h e i r w o r k m e n w a l k 
out. N o w , I c a n s p e a k o n l y as a n 
i m p o r t e r a n d as one f a m i l i a r w i t h 
the E n g l i s h t r a d e . S p e a k i n g in t h a t 
c a p a c i t y . I c a n s a y t h a t t h i s s y s t e m 
is l o w e r i n g the d e m a n d f o r H a v a n a 
e i g a r s i n E n g l a n d . T h e e x p e r i e n c e 
o f a u r f i r m is the e x p e r i e n c e o f 
o t h e r s i n L o n d o n . 
" T h e m e n w h o a r e r e s p o n s i b l e f o r 
the i n f e r i o r w o r k m a n s h i p of h i g h -
g r a d e H a v a n a c i g a r s a r e d e s t r o y i n g 
the best m a r k e t H a v a n a has h a d 
a n d in d e s t r o y i n g t h e i r m a r k e t t h e y 
a r e i n j u r i n g t h e m s e l v e s . 
" T h e h i g h s t a n d a r d t h a t h a s 
a l w a y s raarked H a v a n a c i g a r s s h o u l d 
b e k e p t u p — i t m u s t b e k e p t u p i f 
the t r a d e i s to be r e t a i n e d — 
e v e n i f u n i ó n r u l e s h a v e to be a m e n d -
ed. N o t h i n g c a n d e s t r o y H a v a n a ' s 
s u p r e m a c y e x c e p t a d e t e r i o r a t i o n i n 
the q u a l i t y of the c i g a r s , a n d I 
a t t r i b u t e it e n t i r e l y to i n f e r i o r w o r k -
m a n s h i p . " 
S U L T A N S E N O S 
M I S » TO PARIS 
" H o i y W a r " N o t D i r e c t e d A g a i n s t 
F o r e i g n e r s . — T r e a t i e s to B e 
O b s e r v a d , I f . 
B y Associated Press . 
P a r i s . J a n . 1 4 . ~ A m i s s i o n f r o m 
M u l e y H a f i d . the n e w l y p r o c l a i m e d 
s u l t á n of M o r o c c o . h a s a r r i v e d in 
P a r i s . T h e a m b a s s a d o r s d e c l a r e t h a t 
the " h o l y w a r ' * p r o c l a i m e d is no t 
d i r e c t e d a g a i n s t f o r e i g n e r s . a n d 
p r o m i s e tha t M u l e y w i l l observe a l l 
t r e a t i e s . I n c i d e n t a l l y , t h e y a d d t h a t 
he n e e d s s o l d i e r s a n d m o n e y . 
WARSHiPS 
A m e r i e a n s to R e t u r n B r a z i l i a n H o s -
p i t a l i t y . — R e p u b l i c s D o i n g 
T h e m s e l v e s P r o u d . 
B y Associated Press . 
R i o de J a n e i r o . J a n . 1 5 . — T i i e of-
f i c e r s of the A m e r i c a n ñ c e t a r e 
p l a n n i n g a n e n t e r t a i n m e n t a n d d a n -
ce a b o a r d f o u r o í the b a t t l e s h i p s i n 
r e t u r n f o r the m a n y r e c e p t i o n s , b a l l s 
a n d b a n q u e t s g i v e n h e r e in t h e i r 
h o n o r . 
I t is a n n o u n c e d t h a t A r g e n t i n a 
w i l l s e n d a d i v i s i ó n of h e r w a s h i p s 
h e a d e d b y h e r f ines t b a t t l e s h i p to 
m e e t the f leet , a n d e s c o r t i t a l o n g 
the A r g e n t i n e coast . C h i l e w i l l s e n d 
a d i v i s i ó n h e a d e d b y the b a t t l e s h i p 
C a p t a i u P r a t , to P o i n t A r e n a s to 
e scor t the f leet t h r o u g h C h i l e a u w a t -
e r s . 
D A N I S H A U T H O R D E A D 
B y Associated Press . 
C o p e n h a g e n . J a n . 1 4 . — H o l g e r 
I l e n r i c k D v a c h m a n , a D a n i s h a u t h o r 
a n d poet, is d e a d . 
F O W I E R CUBRENGY 
B I L U N TROUBLE 
A C a s e of T o o M a n y B i l l s S p o i l i n g 
the M a j o r i t y . — C a i r m a n C a n ' t 
C o n t r o l C o m m i t t e e . 
W a s h i n g t o n . J a n u a r y 1 0 . — I t l o o k s 
as i f C h a i r m a n F o w l e r w o u l d no t 
be a b l e to h o l d i n l ine , f o r h i s 
f i n a n c i a l b i l í , a m a j o r i t y of the 
B a n k i n g a n d C u r r e n c y C o m m i t t e e 
o f the H o u s e . H e e x p l a i n e d h is b i l í 
t o - d a y to the c o m m i t t e e . N o a c t i o n 
w a s t a k e n , b u t i t w a s a g r e e d to m e e t 
a g a i n on M o n d a y . 
S e v e r a l of the R e p u b l i c a n s of the 
c o m m i t t e e a r e k n o w n to be s t r o n g l y 
opposed to the F o w l e r p l a n . T h e 
A l d r i c h b i l í a p p e a l s to s e v e r a l m e m -
b e r s of the H o u s e C o m m i t t e e , b u t 
eaeh o f t h e m t h i n k s it s h o u l d be 
a m e n d e d i n some respeets . S e v e r a l 
of the D e m o c r a t s on the c o m m i t t e e 
a r e opposed b o t h to the A l d r i c h 
j a n d F o w l e r b i l i s . 
T h e H o u s e l e a d e r s , w h o l o o k w i t h 
f a v o r u p o n the g e n e r a l p l a n embod i -
ed in the A l d r i c h b i l í , w i l l m a k e 
a n e f for t . i t i s s a i d , to h a v e a m a j o -
r i t y of the B a n k i n g a n d C u r r e n c y 
C o m m i t t e e a g r e e u p o n some c o n c r e t e 
p l a n not e n t i r e l y d i s s i m i l a r to the 
A l d r i c h p l a n . I t t h i s c a n be b r o u g h t 
about , the b i l í so a g r e e d on w i l l be 
s u b s t i t u t e d f o r t h e A l d r i c h b i l í w h e n 
t h a t m e a s u r e r e a c h e s the H o u s e . T h i s 
w i l l t h r o w the ques t ion into confo-
r e n c e . w h e r e the c o n f i i e t i n g op in ions 
b e t w e e n the .Senato a n d H o u s e m a y 
be r e c o n c i l e d . 
T H A T T H A V 7 T R I A L 
B y Associated Press . 
N e w Y o r k , J a n . 1 5 . — M a n y w á t r i e s -
ses e n t i r e l y n e w to the T h a w case 
t e s t i í i e d t o d a y , t e l l i n g s tor ie s of h i s 
e c c e n t r i c i t i e s d u r i n g the y e a r s i m -
raed.iately p r e c e d i ó g the k i l l i n g of 
W h i t e . T h e y a l l d e c l a r e d t h a t T h a w 
w a s i r r a t i o n a l . 
l'NA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
oriada de manó o manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
l'leno quien la recomiende. Informan Sus-
piro 20. 
_fi8G 4.15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
taanejaclura ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su di ber y es car iñosa con los niños. 
Tiene quien la recomiende. Informan calla 
23 número JO Vedado. 
698 4-15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora E s car iñosa 
con los n iños y sapo cumplir con su deber. 
Tiene quien la, garan.tice. Informan Espe-
ranza 113. 
I 707 4-15 
13N C O C I N E R O peninsular aclimatado en 
*1 país, ofrece sus servicios cocina á la crio-
lia y d e m á s estilos; tiene quien le garanti-
ce Informarán Reina número 2. 
708 4-15 
S E D E S E A colocar una cocinera de media-
íia edad para una corta familia y los demás 
quehaceres de una casa y v á á dormir á su 
cuarto Informes Compostela 43, cuarto nú-
mero 5. 
_ 700 4.15 
.-JE SOLÍCITA una buena criada de mano 
sin pretnsiones que sepa bien su obl igación 
y que entienda repasar ropa, que no sea 
joven, buenas recomendaciones de las casas 
donde haya servluo: Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. Cerro 559. 
_t;95 4-lJ3__ 
UNA C R I A N D E R A penlsular de tres meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
•ea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Animas y Oquendo 
l'Uflf-ga. 
_ 685 4-15 
S E S O L I C I T A una manejadora buena y 
flna para un niño de un año ha de estar 
muy acostumbrada á manejar n iños para 
que sepa jugar, entretenerlos y tratarlos con 
cariño. Se le da buen sueldo. San Francisco 
y Delicias, J e s ú s del Monte. 
720 4-15 
^ R T Á ^ R l ñ A S T R f i 
se ofrece uno con muchos a ñ o s de prác-
tica. Informa Aguacate 63 altos. 
_717 -1-15 
O E S E A colocarse de criada de manos, en-
tiende de costura así como zurcir y coser 
* mUqüina, una joven peninsular. Informa-
lün Neptuno 251C. 
716 4 15 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en cas particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
lo gartntice. Informan Neptunw 177. 
619 4-14 
HE S O L I C I T A uua criada de mano penin-
sular 6 del país que tenga referencia, suel-
do $12 ropa limpia. San Lázaro 235. 
C05 4-14 
DESEA COLOCARSE 
Un cocinero y repostero con buenas refe. 
rencias. Informarán Morro 50 esquina á Co-
lón, Bodega. 
606 • 4-14 
C O C I N E R A de Pravla Asturias, desea tra-
bajar en casa de respetable y corta fami-
lia 6 establecimiento sabiendo bien su ofi-
cio y siendo cumplidora de su deber; no 
duerme en 1 aco lcac lón ni desea que haya 
plaza. Informa el portero, de Corrales nú-
mero 153. 
607 4-14 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Marina 14. 
669 4-14 
S E D E S E A colocarse un apeninsular de I l 'NA B U E N A cocinera penisular desea co-
manejadora 6 para la limpieza de habita-
ciones Blanco 40 bajos, tiene quien la re-
comiende. 
635 4-14 
UNA S R A . de medinaa edad, i s leña, desea 
colocarse de criada de mano 6 manejadora 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por ella. Informarán San Rafael 
A2 entrada por Escobar frente a l 114. 
633 4 14 
locarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan L u z 25. 
613 4-14 
D E S E A colorarse una buena cocinera, co-
cina & la criolla y e spaño la en casa parti-
,üiar ó establecimiento, es muy aseada y 
.riibajadora y tiene quien la recomiende, 
aunque sea mucha familia, e s t á acostumbra-
ba al trabajo. E n la misma una manejado-
ra, que no duerme en el acomodo. Informes 
, i n » i g u r a 20 altos del Café . 
631 4-14 
S E D E S E A N colocar una señora y un jo-
ven penu.ulares ella par coser ó cocinar 
v él para fonda ó comercio, sabe leer y es-
cribir perfectamente Compostela 63, Bodega 
in formarán . 
613 4.14 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Sabe'i cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las recomiende. Infor-
man Suspiro l i . 
668 4-14 
S E O F R E C E una cocinera de mediana 
f iad, penisular para casa particular ó alma, 
ten; para informes: San Rafael 148 Bodega. 
713 4-1» 
UNA JOVíiN PENINSULAR 
Se ofrece para manejadora 6 criada SabJ 
»u olbigaclOn Dragones 29, Cándida Sierra. 
711 4-1» 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y 
jo'maanie leche, desea colocarse á leche en. 
Rf»- Tiene quien la garantice Informan 
campanario 4. 
<09 4-15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
Jje criada de mano. Sabe cumplir con su 
oe»»er y iiene quien la garantice. Informan 
na fu tu i« i, - •r ' . _ 
4-15 
i t - j* ' J nene 
nrn^Rjr~J^DLNERb~desea colocarse un 
mnsular de 40 años de edad con 20 años •u i nos 
r® ^ ^ c t i c a en el oficio sab iéndo lo con per 
tnc • n-, Sabe leer v escribir y hacer cuan-
T u „ '"^•'os sean necesarios y se pacten, 
(lrnHe ^ buenas refernclas de las casas 
nrof e ha trabajado Monte 309. No tiene 
fi«nnsiones de ninguna clase. 
A V I S O . S E N E C E S I T A N ! 
C'incuenia trabajadores para un naranjal, 
usaje pago. Saldrftn el miérco les . Infor-
Wan en la Agencia L a Vizcaína. Muelle de 
598 4-12 
^ E D E S E A una buena criada de manos 
-^pa algo de cocina. Sueldo tres cente-
ropa limpia. Vedado: Linea J y K - ^ 
CRÍADAl)H MANO 
Bn Concordia os"e necesita una que sepa 
tU6Í51,r COU SU oblieacl6n- 4.14 
3 ^ SRA. peninsular dTsea colocarse ae 
' "•uidera á lecho entera. Tiene 4 meses de 
-andá: Tiene sii n lñ l to que se puede ver y 
"*ne mucho quien la recomiende. ^ rc-
«-•mendada por los mejores facultatlvob. &an 
• t£*0 255 habi tac ión número 9. ^ ^ 
" J D E S E A colocarse una joven peninsular oe 
« a 16 a ñ o s para criada de manos ó mane-
fadora, en cas de poca familia, es canño.-a 
1 f'n los n iños y tiene quien respalda ñor 
^'Ja- Informarán Amistad 100 ¿mes y tan 
S E S O L I C I T A una criada blanca íormal 
v sin muchas pretensiones. Se prefiere pe-
ninsular. Sueldo convencional, Animas 60 
a.tos. 
C78 I - l - i 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera pe-
ninsular de tres meses de parida y acl imaia-
da en el pa í s ; tiene su n l ñ ó . I n í o r m a a en 
Luz número 63 altos. 
D E S E A colocarse una crlandcr;» \ lo-
che entera de cuatro meses de parala y 
con buena y abundante. Tiene su nlñJ que 
su poede ver Suspiro número 16. 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación v tiene quien lo recomiendo JK-
íorman Cárdenas 17, a l to» . 
658 
[TNA S R A . peninsular desea colocarse do 
criandera con buena y abundante, leche pri-
mer parto y se puede ver el niño, de dos 
meses y medio y tiene quien la recomien-
de. Informarán AngelM 7» 
C61 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse-
de criada de manos 6 manejadora, es cum-
plidora en su deber y tiene quien la re-
comiende. Informes Cuarteles 3 
__632 4-14 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de comercio 6 particular 
Informes en R e v i l l a g l g e ú o 23 bajos. 
630 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa cumplir con su obl igac ión 
Neptuno 44 bajos. 
628 4-14 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de manejadoras 6 criadas de mano. 
Son car iñosas con los n iños y tienen quien 
las recomiende. Informan San Lázaro 273. 
614 4-14 _ 
ENr MARLANAO General Lee 21 so solicita 
un buen cocinero que lleve recomendación 
por escrito. Sueldo cinco centenes. 
602 4-14 
E N M A R I A N A O General Lee 21. se solicita 
una criada de mano joven aseada é Inteli . 
gente. Sueldo tres centens y ropa limpia. 
601 1-14 
BE 8< L I C I T A una criada peninsular que 
entienda algo de cocina. Sueldo 14 pesos y 
ropa limpia. Vedado calle 8 número 6. 
589 4 J . ; 
UNA SHA. peninsular desea colocarse de 
cocinera; sabe cocinar á la e spaño la y & 
la francesa y algo á la criolla y no tiene 
inconveniente llevar refernclas de las casas 
que he estado. Informan Suárez 59. 
6S1 4-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
Qe sea aseada, se piden referencias. San 
Lázaro 162. 
542 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada do mano 6 manejadora y l a 
its .JO cocinera en casa particular O esta-
blecimiento. Saben cumplir con su obliga-
ción y t l«nen quien responda por ellas, i n -
forman San Lázaro 299. 
680 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
le criada de manos ó manejadora; os car iño-
sa con los niños y sabe desempeñar su obli-
gac ión , con práct i ca en el p a í s . Informan on 
Vives número 170 en los altos. 
549 4-12 
D E S E A colocarse, una joven peninsular de 
: criada de mano 6 manejadora. Sabe su obll-
•gaclón. Calle de Tacón 6, altos. 
1 556 4-12 
UNA J O V E . peninsular desea colocarse 
J * criada de mano 6 de manejadora; aabé 
cumplir con su obl igación es car iñosa con 
los nift«s. Informarán Santa Ciara número 
17 altos. 
6G4 4-14 
I UNA C O C I N E R A para corta familia, que 
ayude á los quehaceres de la casa y duer-
' ma en el acomodo, se solicita en Neptuno 
número 157. Sueldo tres centenes. Se exigen 
vcffvmclfLS. 
553 4-12 
UN JOVEN PENINSULAR 
Se ofrece para cochero. Buenas referen-
cias. Oficios 86. 
666 
S E S O L I C I T A en Cristo 14 bajos una bue-
na cocinera qu eademás se preste á hacer 
alguna limpieza. Tres centenes de sueldo 
y ropa l impia. 
C52 4- U 
""UNA J O V E N peninsular desea colocarso 
de criada de mano. Sabe cumplir con 
obl igac ión y tiene quien la recomiende I n -
forman Habana 51 
654 4-14 
UN ¡PENINSULAR de mediana c iad desea 
colocarte de cocinero, en casa paftlcolsr ó 
de a lmacén 6 ponero ó para cuidar á hom. 
bret solos. Vlliegas 86 cuarto número 20 
374 4-12 
.•<E D K S E A colocar una cocinera españoia 
se cocina lo que se pida, desea una 
tasa moral, sueldo cuatro centenes. I n f i r -
man Peña Pobre número 7. tiene, muy bue-
ñas referencias de las casas que ha tra-
bajado. Peña Pobre 7. 
669 
UNA J O V E N peninsular desea colocarle 
de rolnera en casa de familia; es jon* 
fií»nza; tiene quien responda por su conducta 
lí forman en Bernaza 39. AJtos 
Ce.' I J I 
S E .SOLICITA una criada de mano, p^nm-
, sular. que sepa cumplir con sus obligaciones 
! en San Rafael 104. bajos Sueldo 2 centenes 
y ropa l impia. 
649 4-14 
S R A . A M E R I C A N A que habla español se 
ofrece para ama de froblerno 6 & familia 
j» t .nga uno 6 dos hijos para educarlos. 
! Sal<1rfa fuera de la H ! a ;ia Trocadero 19 
| __54C 4-12 
! D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero con 
22 años en las mejores casas y enfí-s de Ma-
,'rül y tres meses en és ta , practicando la 
cocina cubana en el Grar» Hotel, Habana. I n -
forman Café Universal Dragones entre Mon-
i serrato y Zulueta. 
• 547 4-12 
S E D E S E A colocar una señora peninsu-
lar de cocinera tiene quien la garantice. 
Informan en Alambique número 41. 
566 4-12 
UNA J O V E N peninsular recién llegada 
práctica on los quehaceres de una casa y 
recomendada por el dueño donde trabajo, 
desea colocarse de criada de mano. Infor-
man en Tenerife número 62. 
56S 4-12 
SRA. J O V E N modista recién llegada de 
tfevr York desea colocarse en casa particu-
lar: no tiene inconveniente en hacer de don-
cella para señoras ó señori tas , horas do 
trábalo de 8 á 6: sueldo 6 pesos por se-
mana, tiene buenas referencias. Antonia 
R. de Vidal, San Miguel 224, entre E y F , 
cuarto 11. 
569 4-12 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca 6 de co-
>r que sea formar, para corta familia, no 
tiene que Ir á la plaza pues en la casa hay 
desoensa; se da el sueldo que merezca y 
buen trato. Calle 13 entre F y G . Vedado. 
5G0 4-12 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
o lécatae en casa particular ó establecimlcn. 
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Lampari l la l . . 
587 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular de ocho días 
de parida, con buena y abundante leche, de-
iea colocarse á l ech§ entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Neptuno 261 altos. 
586 6-12 
I N D U S T R I A número 72, ao alquila una 
magníf ica sala alta con vista á la caile, 
casa nueva y de muchas comodidades 
.'.84 4-12 
Se tea s a ü el wMm 
De José Martin Moreno que en el año 
19f'2 se encontraba en oantiago de Cuba 
Lo reclama Máximo Bueno Moreno para un 
asunto que le interesa, en el Café "Suizo"' 
..'albarién. Se suplica la reproducían en los 
domás periódicos . 
A d . 15-11E 
Dif iero é H i p o t e c a s . 
H I P O T E C A S se da dinero en Primeras 111. 
potecas sobre casas en la ciudad. Dirigirse 
d. Agular número 136 de 4 á B P . M . 
816 4-16 
S E TOMAN 7,000 pesos en Primera Hipo, 
teca sob¿¿ una casa nueva que vale $1;>.()00. 
Se paga o por ciento anual; dejar aviso Nep-
tuno 68 altos. S r . AJvarez, de 11 á 4. 
826 4-16 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tongo $70.000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
1000; y para el campo en la provincia da 
la Habana. J . Espejo, O'Reilly 47, '!<• 2 
ft 5. Se compran casas de $2 000 hasta ?30.00u 
670 8.14 
M a M c a s y i s t í 
S E V E N D E una casa de alto y bajo, de 
mamposterla y azotea en el barrio de Ataréa 
pegada á la l ínea de carros de Jesús del 
Monto. Informa su dueño en la casa letra 
B azul de la calle de Fomento, entre E n n a 
y Arango. por el Municipio en donde t len» 
otros cuatro en venta. 
814 4-18 
$2.700 se vende la casa de mampysit ría 
de azotea con sala, saleta, y dos cuartos y 
servicio sanitario. Concha entre Pernas y 
Luyanó en la misma i n f o r m a r á n . 
S20 • 15-lbE 
UNA B U E N A modista con las mejores reco-
mendaciones, desea trabajar en un taller 
6 en casa de familia prefiriendo esta úl t ima 
Informes Galiano 122 
64•' 
" "UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe bien su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Acosta 
'>0 Suledo tres centenes y ropa limpia. 
' #42 
A M E R I C A N O , ex-lnstructor en la Univer-
sidad de t-iarward Ayudante de trabajo del 
London Times en Nueva Yrok. quisiera cam-
biar Inglés por español con caballero 0 se-
ñora refinada. Dirigirse por escrito á T . S. 
1- á este D I A R I O . 
643 4"14 
C O C I N E R A so solicita una con buenas re-
ferencias que sepa cocinar y sea muy asea-
da en Consulado 31 altos. 
650 4-14 
L'NA J O V E N española natural de Bare<>-
lona con dos años de residencia en la H a -
bana y tres meses de parida, desea encon-
trar una casa para criar á leche entera 
! y para mejor referencias Se puede ver el 
niño que cr ia . Concordia 152 cuarto 7, Ma-
nuela Sancho. 
593 8-12 
UNA SRA. desea colocarse de señora de 
m añJa ó pera limpiar habitaciones y co-
ser. Sabe cumplir con su dbeer y tiene las 
r.i-'j.ires garant ías , informan Corrales Jü á 
Utaas horas. 
^ G . «-11 
tíSÜS D E L M O N T E se alquila la cas-a 
Mangos 32 y medio en 6 centenes. Informa-
r&n J . sús María 53 y on la misma se a l . 
quilan dos habitaciones á señora sola 6 ma-
trimonio sin niños. 
531 S - l l 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA 
Blanca para los quehaceres de casa. San 
r.. Haló numero 130, altos. 
535) 8-11 
S E S O L I C I T A N en Virtudes 97, altos una 
criada do mano que tenga muy buenas refe-
rencias de casas donde haya servido, sepa 
coser bien, también una joven para la l im-
pieza de habitaciones. 
656 4.14 
B O T I C A se solicitan dos dependientes que 
sepan trabajar y con recomendacii.ne.-- en la 
Botica San Rafael . J e s ú s dod Monte 267. 
5S2 4-12 
UNA joven peninsular desea colocarse en 
casa de moralidoil dé criada de mano o 
manejadora, tiene quien responda por ella 
Informarán en Misión 5, bajos. 
3«5 8-9 
I J E S E A colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó criada do mano, tiene quien 
a s á r a n t l e e . Agui la 116 cuarto número 4». 
459 ^ 8-io 
_ S U P E R I O R co clnero repostero de profe-
sión especial en francesa, e spaño la y crio-
lla se ofrece para casa particular o de co-
mercio, es peninsular de toda formalidad y 
honradez. Informan en Animas y Zulueta 
Vidriera de tabacos del café L a Paloma Azul 
644 * - U 
AVISO un joven europeo con perfecto co-
nocimiento del i n g l é s , francés , a l e m á n y es-
pañol hablado y escrito: solicita un destino 
: como corresponsal; Intérprete ó en cualquier 
ricgorlo en que puedan servir estos conoci-
mientos. E s Ilustrado y sin pretensiones. 
Dará referencias Por-correo á Sr . M . V i -
cent, Industria 27. 
629 4-14 
S E S O L I C I T A un buen criado de manos 
t ra iza recomendaciones Línea 95. Vedado 
_55_7 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, desea colocarse. Informarán en 
Dragones 88. 
582 4-12 
S E S O L I C i T A N a g e n t e s 
Informan en Neptuno 48 bajos de 9 á 10 
y de 1 á 5. 
SSS 26-9E 
_ U N \ C O C I N E R A se solicita una cocinera 
nue sepa cumplir con su ob l igac ión: no im_ 
jr tan el color ul la nacionalidad. Informes 
San Rafael 44. 
639 * ' u . 
UNA C R I A N D E R A peninsular de do? 
meses de parida, coxi buena y abundante 
leche desa colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
quien la garantice Informan San Miguel 212 
641 , l l i j 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa su ob i igac ión y traiga referencias en 
Aguila 162 altos. Sueldo 2 centenes. 
679 * - H 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
S E D E S E A colocar una s e ñ o r a peninsular 
Cíe mediana edad en casa particular 6 estable 
cimiento, tlcn quien la recomiende. Amistad 
91 altos. 
627 4-14 
UNA J O V E N peninstrtar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su cbllga-
clón Tiene quien la recomlenue. Informan 
San José 28. 
581 4-12 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga 
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Infanta 63. bodega. 
625 . 4-14 
UNA BUENA cocinera peninsular desep. 
colocarse en casa particular P^establec.imlen 
to. No va al Vedado ni fuera de la Habana 7 
babe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garntlco. Informan San Ignacio 74. ti -
gundo pise número 4 
622 4.14 
UN M A E S T R O culinario y repostero que 
ha trabajado en el extranjero y en '.as me 
joros casas de ejsta repúbl ica ha legado á es-
ta capital y ofrece sus servicios á las fami-
lias y al comercio Amargura 86 altos. Te l é -
fono 759 . 
577 4-12 
f'fcau'o 410 cuarto 1?. 4-14 
L>e. mano que sep 
Acosta 74 altos. 
desempcfiaLr su oficio, 
4_U 
oJO una joven peninsular desea colocarse 
en casa de moralidad de criada de manos ó 
manejadora, entiende un poco de cocina, 
¡ m u y rariñosa con '.'>? alfiog y activa a l tra-
bajo: informes lo? qu<j aoleran; no se colo-
ca nrmoB de 3 r , , i ¡ DCWM. Infor-
marán Sitios 9 
8 " 4-14 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
criandera con buena y abundante leche tie-
ne quien respondió por ella y su niña que 
so puede ver, darán razón Gloria 84, de 4 me-
se^ y medio de parida 
573 412 
S E S O L I C I T A ¡MU> buena crinda"de~raañios 
y manejadora con 3 centenes y ropa l impia 
y una muchacha de 12 á 14 a ñ o s para mane-
ar una niña que eranará un c e n t é n v ropa 
limpia. E s t r a d a Palrna esquina á Lagueruela 
VfH^ra. 
570 4,12 
I S E S O L I C I T A n socio que pueda disponer 
i de una cantlda suficiente para construir 
| aparatos de gas acetileno. Tengo un p a t é a -
te cubano lo más perfecto que se 'onoco. 
! Dirigirse Monte 421 y 423 habitac ión ní lme 
; ro 15. 
| ^ ' S-10_ 
A G E N T E S para seguros contra Incendios 
y seguros sflbre la \l«la. hacen falta para 
cubrir vacantes. Dirigir le al "Crédito Vita 
licio de Cuba'' Empedrado 42, 5 á 10 a mT 
330 8-8_ 
Un español inteligente 
Activo y con muchos años de experiencia 
en los Estados Unidos y que ha viajado 
mucho y conoce el comercio do Cuba ofroco 
sus servicios para fomentar relaciones y 
negocios en el extranjero para alguna casa 
comercial 6 empresa industrial cíe la Isla. 
Dir í janse á M. P. D . 132 Calle Consulado 
__3£S 8-8 
P A R A E L V E D A D O se solicita na orlada 
de manos c:ue traiga referencias. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. L i n c a 122 es-
quina á 8. 
356 g g 
( ' 'CIÑERA so noceFita una que pea for-
mal, para coclnnr v>nr.-) un matrimonio y 
ayudar á los quehaceres !c ra- . n Man-
rloiif 75 altos 
C 0 R M 8 M H 8 1 1 MECANOGRAFO 
Se necesita uno para una casa Importado-
ra de v íveres . D lr ig irM ai a r e n a d o 808. ex-
presando pretcnsiones. 
235 10-7 
V E N T A D E Ü N S O L A R 
Que mide 14 metros 90 cent ímetros da 
frente por cincuenta do fondo y 16 metros d* 
frente de fondo, situado en la calle E , en-
tre 21 y 23 sin Intervención de tercera per-
sona. Tra tar Obrapía 23 de 1 á 4 P . M. 
C . 254 12-1613 
E N E L V E D A D O se vende en el t érmino 
de 25 d ías un solar de 13 metros 66 c e n t í m e -
tros de frente por 50 do fondo en la «-ail* 
18 entre la de 17 y 19 en el ínfimo precio d8 
$1,800 oro español libre para el vendedor, 
trato directo con su dueño calle 18 número 
21 en el Vedado, no se trata con corredores 
Pasado ese tiempo no se vende en ese precio. 
779 4-lfi 
B R I L U N T S N E G O C I O 
Se venda un a lmacén de v íveres finos con 
sus correspondiente? carros es casa de mucho 
porvenir para el que sea del giro, pues el 
dueño actual no es del giro y está ocupado 
en otro negocio. Informarán el cantinero del 
café Luz de 8 á 10 y de 3 á 5. 
805 4-16 
B o d c í r a ^ y p a f é a 
S« \encle vna bodega, café y fonda, liona 
buen contrato y barata. También se vende 
un café bien montado y barato por estar su 
dueño ocupado en otro giro. Informal :in 
.üi i toría La Marina Oficios 46. M . F e r -
nández . 
800 4-16 
V A R I A S CASAS se venden en Monserrnt» 
1 de alto y bajo moderna zaguán. 2 venta-
nas: cerca do Cuatro Caminos, otra planta 
baja $6,C00. renta $53: en Concordia ottft 
de $5.000. barrio del P i lar: otra con sala, 
comedor cuartos. 2 ventanas, parte do ma-
dera. Í..75 metros por 36. $2 450. Flgarola , 
San Ignacio 24. de 2 á 5. 
801 4-16 
.^E V E N D E en $1.200 oro una tintore-
ría que e s t á ganando $250 á 5300 mtv.oua' 
Informes en Ag"ncla de la Hil-ana. para 
ventas de casas y establecimientos. Cuarto 
número £. O'Reilly 30A. 
C . 244 1-15 
S E V E N D E na vaquer ía con 7 y medí» 
hofiias de dorpacho so arrienda una tinca 
de ¿ y media cabal ler ías á 2 k l l ó m e ' n s v s i 
vende una íirua de 20 cabal ler ías en $12.000 
tierra, de primera. Informan en Santa Cía 
ra 29. 
737 4-15 
A - P R O V E C H K N la ocas ión vendo 2 casas 
en inmejorables barrios ele la ciudad, una 
renta G! pesos mensual y tiene 360 metros 
con solar vac ío para fabricar; otra ront» 
íT 120 oro. con 400 metros y esquina á $4.50Í 
cada una. Sin corredores Estevez 134, do i 
á seis. 
Í N M N Í í i A B " ^ 
Se vende 6 arrienda la antigua FarmacI» 
conocida por "Buica de Paula" con sus ar» 
matosles, ponu ría etc. y situada en lo ra»* 
iieo de ia ciudad. Gutiérrez 104. La ca-
o tjr.v» • si'f.id.-ui paru familia, & más de l% 
Farmacia . > pu«de delcarsa & otra giro. P a -
la informo? riirttrirse ;\ su dueño D . Josá 
Fernández Balloberus, Trinidad 
a- W U-15BI 
1~ DIARIO D E L A MARINA.—"Bdicioa de la maSana.—Enero If? de V . m . 
I N V I T E D T O V I S I T 
I N B U E N O S A Y R E S 
Argentiue Would Like to Entertain 
the Battleship Fleet.—Festivi-
ties Continué, 
Bf Associated Press. 
Rio •! Janeiro, Jan. 15.—It is 
iépor ted íhat two Pmiv ian crais-
é r s wi l l aecompany tlic A m i é r í c a a 
fleot throngh Tenivian w a t e r s to 
Ban Franeisób. I t is also reported 
tbat Ararentine's foreign uiinisl-r 
han (tabled to Seeretary Root in 
Washington in\i t in«: a detaehinent 
of the fleet to visit Buenos A y r e g 
as thr sbips pass by. 
Today's offieial program is being 
carried out. I t comprises a break-
fast to viaiting American off íeén 
at the residence of President Penna 
at Petropolis, and a garden party 
in the afternoon at the American 
embassy in the same suburb. 
L O E B M A Y 
T A K E N E W P O S T 
Presidenta Secretary Offered Street 
Car Management.—To Follow 
Steinhart's Example. 
Washington. January 8.—Investi-
gations made in local financia] cir-
ples b y Representative Smith of M i -
chigan chairman of the Ilouse Com-
mittee on the District of Columbia. 
warrauts him in saying that there 
i-s to be a consolidation of the street-
i-ar companies of the District of 
('olumbui, and that Wi l l i am Loeb, 
jr . , secretary to President Koosevelt. 
5s to be gíven the active mauag'»-
nient of the Consolidated properties. 
Mr. Smith has been making inquiry 
into the street-car situation wi th 
a view to getting legislation autho-
rizing the construction of lines to 
the new Union Station. He had a 
epnference wi th Mr. Loeb at the 
White Ilouse to-day. 
Whilo not denying the statements 
whio'a have been made regarding 
his prospeetive change of occupa-
tioii , M r . Loeb indicated that he ¡s 
not as yef ready to make a state-
ment on the snbject. 
Mi-. Smith said on leaving the 
V . 'hüo Ilouse that the proposed con-
frilidation would relieve the proposed 
legislation of probable amendments 
?or a nn i versal transfor and three-
cent fares. He believecl M r . Loeb's 
infliícncG would greatly aid in se-
curing the proposed legislation for 
ütreet-car improvemenís for the Di.s-
tri.Ct, and he said the .secretary was 
1 - i ir t i iy in favor of - adequate strect-
üar facilities in every respect. 
G O R T E L Y O Ü B A C K 
A T H I S D E S K 
Has Had No Trouble with President 
and Cabinet and Will Not 
Resigiti Yet Awhile. 
By Associated Press. 
Washington. Jan. 15.—Sec*r?tary 
Cortelyou has returned to work after 
an. absence of four weeks, during 
Avhif-li he was i l l wi th grip. He 
«lenies absolutely that be has had 
any troubl^ wi th President Roos-
cvelt or other members of tjie ca-
binet. and says he has no intention 
of resigning. 
MACAO D E S T R O Y E D 
Lisbon. Jan. 14.—Advicos receiv-
ed here are to the effeet that i 
cyclone has devasted Macao, a Portu-
guese port and dependeney in Chi-
na. 
S E A R G H I N G T H 
R U i N S F O R D E A O 
Boyertown, Pa., Paralyzed by Extent 
of Catastrophe.—^Every Citizen 
Has Lost Somebody 
By Associated Press. 
Boyertown, Pa.. Jan. 14.—THien 
night put a 8tnr> to the work o i 
recovering the ad from the ruins 
of the burned opera house where 
last night's halocaust oceurred, 167 
bbdies had been taken out. I t is 
believed there are no more corpses 
among the debris. 
Moat of the victims were women 
and girls. 
The identification wi l l begin to-
morrow. 
The calamity has paralyzed this 
l i t t le town,—its people are dazed by 
the extent of the tragedy. Nearly 
every one of the 2500 inhabitants 
lost some near relative in the fire. 
The work of rtscue was carried on 
without respire all through a bitter 
cold winter day. 
The fire was caused by some one 
in the audience taking fright at the 
hissing sound of the moving picture 
machine. In the ensuing excitement 
a kerosene lamp in the footlights 
was overturned and smoke and fla-
mes flared up. The panic grew 
worsc and the 425 persons in the 
audience stampeded madly for the 
one narrow exit. The single stair-
way there becarae jammed and hor-
rible scenes ensued. The victims 
were most of them trampled to death 
and burned afterwards. The bodies 
are some of them burned beyond 
all identification. 
H O B S O N H A S 
P R E S I D E N T ' S S Ü P P O R T 
Wi l l Continué Draft of a Bill Provid-
ing for Naval Program Re-
gardless cf Expense. 
By Associated Press. 
Washington. Jan. 15.—Congrcss-
man Hobson. after a conferenci' wi th 
the president today. said he has the 
latter's approval and sunport in the 
matter of the bilí he is draftiug. 
providing for the continuance of the 
present naval program wi th an ex-
penditure of f i f ty millions to be 
made by the prosidtnt ancl naval 
experta for new battl?ships. 
j a p a í T s v e r y 
b ü s y e l s e w h e r e 
Altogether Too Much Occupied in 
China and Korea to Fight with 
Unele Over Immigration. 
B U D G E T C A U S E S 
C A B I N E T G R I S I S 
Resignations of Japanese Ministers 
of Finance and Communications 
Accepted. 
Par ís . January 8.—The Echo de 
Paris to-day prints an interview 
emianating, i t says, from an ;iautho-
rized Japanese sonree." wi th the ob-
ject of showing that Japan is so 
absorbed wi th the mainland of Asia 
that war wi th America is impos-
sible. 
' 'The entire attention of Japan." 
says the interview, ' ' i s occupied wi th 
China and Korea. where develop-
ments are oceurring which are giv-
ing Tokio the greatest concern. Chi-
na has just dismissed a number of 
Japanese instructors, who have been 
replaced with Cxermans. The Man-
churian situation is f n l l of compli-
eations. China demands the iramedia-
te integral applicatión of the trea-
ty of Portsmouth. which would de-
prive Japan of the possibility of 
exereising an efficacious influence 
in Manehuria. 
"Japan opposes the extensión of 
the Peking Railroad to Fukumen by 
way of Hsinmintun. on the ground 
that the Peking agreement of 1905 
stipulated that China should not 
construet a parallel line injurious 
to Japanese interests. The Japanese 
oecupation of Korea also is meeting 
wi th much opposition. and for this 
and other reasons Japan is actively 
pnshing the work of increasing her 
arraaments. The message of the Em-
peror of Japan clearly indicates that 
the country is looking to the Far 
East. and not in the direction of 
America." 
Berlín. January 8.—A semí-official 
commun i catión denying that there is 
inquietude in Germany regarding 
By Associated Press. 
Tokio. Jan. 14.—Differencs owtT 
the bndget Iv'd to cabinet crisis to-
day. The premier, Marquis Saionja. 
after a conference wi th the minist-
ers. visited the emperor in the after-
noon, and was quu-kly followcd by 
Prince I to . Luter it was announeed 
that the resignations of the min-
isters of finance and Communica-
tions had been accepted and that 
of the premier refus-rnl. 
the relations b ítween Japan and the 
T.'nited State*; is published to-daj' in 
a number of Germán ncwspapers. 
The conviction which has been held 
in Germán polítical circles that the 
abili ty of the. statesmen in "Wash-
ington and Tokio w i l l succeed in 
settliug the points of ditference 
nevej* has been shakcn, i t is explaiu-
ed. ñor is there any fear that the 
diplomatic efforts of both govern-
ments to maintain pea ce and friend-
ship w i l l be rendered futile by po-
pular agitation. This agitation in 
the United States, the communica-
tion sets forth, has been confined 
to isolated distriets. and is without 
sufficient strength to influence the 
Federal government to warlike 
thoughts. I t is declared further that 
in Japan there has been no exhibi-
tion of feeling sueh as existed before 
the outbreak of the Russo-Japan ese 
war, and i n view of all these faets 
Germany expeets a favorable outeo-
me to the efforts of Washington and 
Tokio to reach a friendly under-
standing. 
S E C R E T A R Y S A L A S I L L 
Sr. Carlos de Salas, of the 1)1 A-
RTO' staff. has been seíioualy i l l -
l ie wa.s at his d-sk on Monday. bnt 
Tuosday otaste too near Death "s 
Door, for the c-omfort of his friends. 
He expeets to be back to business 
today. He is especially anxious that 
noth.ing should defay the work of 
the Commission on the Winter Sea-
son, of which he is s-vretary and 
prime mover, and w i l l make every 
sacrifice. even. it is feared, to the 
detriment of his own good health. 
to be up and pushing on thal exéel-
lent pro])aganda. 
B o m e . Jan. 11 '•—"Barón T^i 
u-ho " U A ki ;is . , ^ . - ^ 1 ^ 
to W a s h i n g t o n . h i H 
audience with the k i i , ^ }, ..i e 
w i l l r e a c h A n u 
P e b r u á r 5 
!" !;iv 
Rabat, Jan. 15.-—The 
Sultán Ahílcl A z ; z ••nt.T,. iV, % 
day. The popula... \ -.¿.Z^ to-
tlh' pn.^pct ^ a ••Holy \vai ^ at 
houses r.f all Ku:-..,p,.a,',s ^ The 
HONORING S T O L Y P I N 
St. Petersbupg, Jan* 
courtmartial which is tryin» n4 
ra! SIM >•>•.•! > n •avW,̂  iX'm} 
v.-rdid is c\p.'.-te;l n.'xt wort]. T^ " 
heli ' f provaüs thal he wil] ;,',lt 
declared guiltless. ot 
By Associated Press. 
Si. Petersburg. Jan. 14.—In a New 
Year's ukase.lhe emperor confers 
upon Premier Stolypin an honorary 
appointment as secretary of state, 
expressing at the same time his 
heartfelt acknowledgment of the 
premier's ability and devotion. and 
his patriotie. services. 
APPOINTMENTS CONFIRMED 
S a n . í n a n . -I;IM. l ó . - T i n » ] , • • 1 
ture op Míen i-»:!;;/. ( , .v -rnor P ^ S 
nn - M-.ge r •nunt-n ¡ • 1 ad-üf J 
schools. land registraliini. an inc).011^ 
in the salary nf Ji; ]UVs> a n , 
payment of tax-s t.i t¡it- ti1Un- • ^ 
ties. 
New York. J a n . lñ.__xot.v. 
s t a n d i n g S c c r - t a r v (••..iM.'iyo,l's* } ' 
n i a l of a n y i n l c n l i n n t > i'^sign 
The Paris Matin cabled to Count 
Hayashí . Japanese minister of 
foriegn affairs, on Sunday, asking 
him to ínform French opinión re-
garding Japan's sentiments at the 
present time. Count I layashí . using 
English, has replied through the Ja-
panese embassy at Par ís as follows: 
Tokio. Taesday. -—Our negotiatious 
wi th both the United States and Ca-
nadían governments are characteríz-
ed by emiuently cordial feelings. 
There are no ínsurmountable dif-
ficulties in the way. We have every 
reason to belíeve that a satisfactory 
settlcment w i l l soon be re-ached. 
F A T H E R B U R K E 
On Sunday next Father Burke of 
Chicago w i l l say mass and preach 
at Camp Columbia. A l l are invited 
to attend the services. 
By Associated l'ress. 
"Washington. Jan. 14.—The acirate 
has confirme 1 the appointment of 
Capt. J . E. Pillsbury as chíef of the 
Bureau of Navígation, of Construc-
tor €apps as chief constructor, and 
Lieutenant-jCommander Campbell as 
judge-advoeate. of the navy. 
T H E ÑAME CORREOT 
By Associated Press. 
Tampa, Fia., Jan. 14.—Tin- i ta-
llan arrested here at the request of 
the Cuban Government, repeatédly 
referred to in these despatches as 
" B a r r a t a " states that his ñame is 
Barbato. and that the pólice are 
eorroct in their charge against' him 
of embezzelement committed in Tía-
vana. 
U T £ C A B L E N E W S 
By Associated Tress. 
Port m Prince, Jan. 15.—Serious 
earthquakes oceurred today at Go-
naives. sixty-five miles to the north-
west of this port. A few houses 
were destroyed by the first shock 
and others damaged. No líves were 
lost. Coninminiications were inter-
rupted. The first shock was follow-
ed by a tidal wave. Others then 
oceurred at irregular intervals and 
these inflicted considerable damage. 





not said no yet 
Been offere 1 t h - pr. <]x\'¿ 
Knickerbuckcr Trust •,,„!,,'f 
Wa-'liinirt in, -lan. I'»—Senat 
Warren has introduced a hill 
-"ng the pay o í arniy o f f i c ^ 
The inercase proposed is as l'ollowí 
coloncls. 20 ii.n- cent : captaíns a j 
lieutenants. 2.1 p -r . - n i . lio says he 
helieve.s s--n: im in favor of J 
cr-,M.s:ng i!ni pay of tlic ü g U m 
forcé of the nation is gen"r?l. 0 
A T T H E T H E A T R E S 
A l b i s u T h e a t r n . — A t the head J 
(;!iis[)o s t r e . ' t : S p a n i s h Z a r z u e l a C o 3 
pany. Regular ])('i-foniianee this even. 
i n g at 8 oo"rlo:'k: Pa H o s t e r í a dtl 
IjaunO. La l 'a'i'ia Chica. í asta y IV 
ra, ¡Apaga y ^ á n i o n i s l ¡ 'rices 40 
30 cts. per act. 
Actualidaries Theai re.—.Moasefflu 
ce No. 8.—Moving pietnres in hourly 
acts. Los L i r i i M l i i ) i s . P i l a r Monterde 
wqjLa Bella ?norita. l>aby Pílarcíta 
and ' 'The iMoíhn-nists" song and tran-
ce artísts. Regular performance this 
e v e n i u g at 7?45; 
Alhambra Theatre fFor meo onljl 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular peí1 forman ce this evening 
at 8 1 5 , ('ame Fresca ; 9';J0 Laa Pil-
doras del Amor. Príces 40 to 20 di 
per act. 
i 
TO BÁVANA. C I T i H A L L 
Can you tell me, when the Havana City 
Eiall thinks of paying me, my salary of 
'¿hieí of the Prison, that they owe me 
írom cine years ogo? 
Juan J . Mirabet. 
41S 1 0 - 9 E 
E N B L C A M A G U E Y 
Se venden tres magníf icas fincas situadas 
una al Sur con 176 cabal ler ías , otra ai ftot-
I c.iii 1,885 ambas tienen embareaderos pro-
pios, ríos y montes con maderas de pran va-
I^r, y la otra es d<; 28 caball'Mtas estando 
ÍI millas de la ciudad del Camaguey y á 
» de (Calzada. Para enseñar los planos y de-
más inrurmes J . Peralta Animas 60. altos 
Kf; ¡í J l a . "m. 
J 5 Z l»lL!:5 
Bn e) Reparto Buena Vista fn el barrio 
íe LuynnA próximo d la calzada de Condia, á 
continuaoiCm de la parte poblada, se \t i ide 
tina <'squiria propia para borte^i t-tt^a df 
« omeicio solar número 6. E n la misma su 
dueño «lará razón E n n a , Victoriano Gallarna. 
7!ft ^15 
~ Si] V E N D E una Trutería ó se admite un 
socio por no poder atenderla su ttuefio. 
pip da barata. Teniente Rey 81 
MÍ 1-14 
¿ Q I E R E fabricar? Vea el Reparto O.IEDA 
es el más cerca de la población. No es tá en 
el campo. Tienen aeua abundante. Se es tá 
íabr icande mucho. Solares en las calles de 
Municipio, Péreac. Justicia. Fábr ica Reforma 
etc. etc. Singravamen. Informes Amargura 
número 48. 
562 4-12 
E N J E S U S D E L MONTE en »3000 m. a. 
vendo una casa con sala, saleta y 4 cuartos 
Nueva y do madera y en $6000 dos nuevas de 
rnampostería. Sin grravamenes. Amargura 
nlimero 4S 
564 4-12 
T E R U E N I T O S se venden dos uno de 170 
metros v otro de 330 esquina, bien situados 
z eu Jesús del Monte. Sin g r a v á m e n e s . E n 
í ceo y $860 Amargura 4S 
563 4-12 
PROPIO para una gran industria 
y muy baratos Se venden 3.500 y pico 
I metros de terreno, lindando con la 
\ Zanja Real y con un frente de 80 me-
' tros á la calle A del Vedado. Informe^ 
Marqués González núm. 1.2 
230 4-12 
¡ A p r o v e c h a r s é l 
6 RETRATOS IMPERIALES POR M PESO, 
32, San Rafael 32. Otero. Colominas y Cp. T e l é f o n o 1 4 4 8 
SE VENDE UN SOLAR 
E n la Víbora y una Fonda, precios mó-
dicos. Informarán en Palatino y. Fonda su 
dueño J . J i m é n e z . 
354 S-8 
D E N 
Don Simón Bercedo fal lec ió en la Habana, 
de muerte violenta, y con fechii 6 d(( Abril 
ue 1859 el Juagado de Belén, (hoy del É s t e ) 
dictó auto declarando heredero universal al 
hijo del finado. Arturo Bercedo y F m d » . 
Posteriormente, s e g ú n informes, fa l l ec ió él 
heredero universal, habiéndole sustituido 
tu madre, D e ñ a Eduvlgis Dolores Fonda, 
con la l imitac ión confligulente, por tener la 
cualidad de reservables. Hoy se considera 
tnueria á Doña Eduvlgis Dolores Fondo, y «1 
t b u e l » paterno d«n Faustino Bercedo, 11a-
i;íadn ¡l la herencia, prepone la venta de sus 
derechos y acciones, á cuyo efecto confirió 
poder universal á su hijo pol í t ico don F a -
cundo Callejones que vive en Espafla-San-
1 arder-Valderredible. quien e i rá proposicio-
i.es hasta el mes de Abri l próximo, en que «e 
tras ladará á la Habana, si fuera necesario, 
para el otorgamiento de escriture. E n el 
raso de que se demuestre que vivo la doña 
Eduvípl» , se dirá igualmente la acción que 
ás i s te á los parientes llamados á la referida 
. •rienda. 
5Í5 314 
GUANABA COA en buen punto se vende 
una casa en $106o oro media cuadra del 
tranvía con sala, saleta, cuatro cuartas 
frente y costado de maposter ía , interior ta-
bla, gana 3 lulses. Informan Plaza del 
Mercado número 14. 
_ 5 3 « l S - l l 
E N R E G L A se^vende un Café, en la calle 
de Martí número «1, por tener su dueño dos 
' y no poderlos atender, con buena venta y 
uego de dominó. E n la misma informan. 
| 512 g » - U E 
i """EÑ E E C O T O R R O se venden 2400 varas 
cuadradas de terreno, en la orilla de la 
Oalf.ada, haciend* esquina co nel camino 
de Jlaraco y frente á la Quinta del señor 
Felipe Romero. Inf i rman en la Farmac ia 
L a Asunción, Independencia 25. 
487 10-10B 
S E V E N D E una bodega en buen punto, 
que cuenta con buena marchanter ía , por 
no poderla atender su dueño. Informan San 
Miguel 109, de 11 á 1 y de 5 en adelante, 
33S 8-8 
EN $3,8)0 SE VENDE 
XJnit ia*a do maposter ía con sala saleta, 
tres cutirtos y d e m á s necesario, estando s l -
t-.iiáa K I \ la calle de .ieí-ús María a una cua-
• ¡a de Egido. Sin intervención de corredor. 
Para Iriiorme? el abobado S r . Baños Merca-
tiei'-s rnlmero 11 altos y en el Vedado, c»lle 
1 n ú m e r o 85 A entre 10 y 12. 
«23 4-14 
!üjo! A les tabres de negocios 
Se k^aspasa una cantera de arena y coc», 
t-ab.iz-íU'w lodos los materiale.s do suporlor 
talldad con todas las herramientas nece-
sarias y contrato por 4 años; en la misma 
( vende una máquina de Lllguere y un 
tub'.e de alambre de SO metros de largo, una 
1 íreda de Krueso. Informan Calzada L u y a -
lift i iúmere »7 Emil io Bauro 
608 S-14 
S E V E N D E U N A C A S Í T A 
De altos, estilo americano en 21 entre A y 
P> a. U.IH cuadra de la l ínea de i'S y dos de-
¿o Solar ] :> 66 6 por 600. E n los bajoa 
sala, cornt-iioi*, y cocina, cua.rti> de criada, y 
.lo de baño de <;rlado con entrada liule-
beiidlenté. Kn los altos dos cuurtos (Tandee, 
2 c.aaniuoH accesorias y un pran cuarto de 
baño. Agua corriente en los cuartos T^ene 
lilpotoca de $2,600 Cy al 8 por 100 que se 
pued« traspasar ó redimir, precio Ifi^OO o. a . 
(Incluyendo hipoteca i E n I amisma in íor-
tnarán de í» á u a. m. 
g$j S-14 
" FONDA se vende una bien situada y con 
buena marchanter ía además local apropi ólo 
toara alquilar 6 posada, tiene contrato In-
formes en Obispo y Oficios Casa de Cambio 
m t - u -
CASA V I E J A se vende une propia para ía-
bntai" en 1 acalzada del Cerro casi esquina 
¡i6n, frente IT varas fondo 57. Su due-
lo Carlos I I I número 211. 
MI ' 
E N Í9.*00 vendo ó arriendo • n e v é eaballe-
Tlm« en Heve Calorado, calrada, ferrocarri-
les, 20 cuartones, paral, guinea, guayabal, raimar 2,000 frutales, ó pozos, arroyos, rio, casas, platanal, pifíale», viandas, colmenar, 
vegas de tabaoc. magníf ico terreno. M a ñ e r o 
Cuba 33. . . . 
898 . »-•> 
V I B O R A — C H A L E T moderno en la calr-a-
da numero <99 se vende. Monte 361, eacrito-
3J4 8-JL_ 
V E D A D O ae vende una hermosa casa 
construida & la moderna recientemente; si-
tuada en la calle de la Línea. También se 
facilitan varias partidas de dln;ro sobre 
hipotecas. Informes Lde. arlo Díaz, de 9 á 
10 de la m a ñ a n a . Empedrado 5 
OÍ: l o -hL 
S E V E N D E la casa LuyanO 104B al lado 
de. la fábrica do Henrl Ciay, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, comedor 
y patio oxpléndldo un gran portal cercado 
de barandas de hierro, de moderna construc-
ción. $3,500, sin intervenc ión de corredor. 
Informes G . Díaz Valdepares. Obispo 127, 
altos, de n a o . . 
. . . . . 26,1E 
E n 5 2 . 5 0 0 p e s o s 
Se cede el derecho a l a adquis ic ión de 
un tereno en el Malecfm de 184 metros. I n -
formará C . Otero. Cuba número 25. 
173 15-5E 
S E Vl-INDEN vari»» solares próx imas A 
los Quemad»» dr Marianao en lugar tan 
alto, y nindabUi eamo Columbia, pero á me-
nos de la mitad de precio, con asna , lux 
e léctr ica , etc. con la ventajn de estar en el 
pablado mismo. Informan Samá número 20 
i larlanao. 
174 15-5E 
n m b u mm 
y sombrerería rnuy acreáitada con 
marciiantei-ia propia y en uno de los 
puntos mas comerciales de esta capi-
ftaL 
Informes San Ignacio 68. 
R U B I E R A HERMANOS 
132 ..15-4 
SE VlKDEK o c a m b i a n 
Toda clase de carruajfs como Du-
quesas. Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, T í lbur j s , Cabriolets. 
Los inmejorableü carruajes dc¡ fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa lo<5. 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
778 8-16 _ 
S E V E N D E una duquesa con tres oahadorf 
en buen estado. Informan San Kafuel. l í e n -
te al parque de Tril lo, tren de cochuj) p í o . 
eruntar por E . Vázquez . 
777 • ••' •• 4j-ia 
A U T O M O V I L se vende uno, casi nuovo, ue 
39 caballos; el motivo de venderlo os por 
tener otro su dueño. Puede verse á todas 
horas en San Joaquín 20 y medio Funoi -
ción de Velo. 
471 ^£ 6-14 
GANGA se vende en 20 centenes un bonito 
y fuerte Docar con fuelle, de cuatro asien-
i.os. propio para el campo ó para hacer dili-
aenclas. También vendo un caballo criollo 
ae cerca de 7 cuartas con sus arreos en 12 
centenes. Su dueño en Infanta 116 
S6S 4-12_ 
CARRETONES SE VENDEN 
Varios con sus arreos completos. Tarrua-
jes famil iar .s y diferentes coches i prcplog 
módicos. Informarán en el taller AntijTuo de 
Cerlani. Monte y Matadero. 
449 2'j-liiK 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo 
para tres y media toneladas; un famillcr, 
una Duquesa propia para el campo, ui 
Pr ínc ipe Alberto y dos tflburU. Matadero 3 
Telé fono 6074 Marcos Fernández . 
9 13-2B 
50 G A B i L L O S M U L O S 50 
E l día 9 nos l le i jará una remesa de mu-
los y caballos finos y grandes para carrua-
jes, los cuales es tán comp'etamente sanos 
« bien domados. Vengan a ver'o.s en la an-
tigua y acreditada casa de K r e J Wolf, Con-
cna y Ensenada. Te lé fono 6150 
C. 167 10-7 
" E L 
50 C A B A l l O S Y MOLOS 50 
Los recibiremos ei sábado próx imo, SO ca-
ballos y mulos, todos magníf icos y sanos y de 
todos t a m a ñ o s , maestros de tiro, á precios 
más baratos que nadie. Vensjo á verlos en la 
acreditada casa de 
F r e d W o l f 
T i i L . N . 6150. 
6d-14 
S E V E N D E N los muebles de una casa para 
matrimonio y niños mayores y se alquilan 
el local si conviene con los mismos muebles 
precio conveniente con auto-piano. Virtudes 
2A altos. Informarán Café Central de 8 
á 11 y de 5 en adelante 
616 4-14 
C. 29. I t - U 
AVISO I M P O R T A N T E por tener su dueño 
que hacer varias reformas en el estable-
cimiento de sedería y ropa Monte 86. Se 
venden 4 vidrieras de medio uso entre ellas 
hay una forma de Kiosco, su precio es su-
mamente barato. 
037 4-14 
DK V E N T A ; (/ n juego de ruble para col 
Jor y una m á q u n a p a r í a n l e nueva pati 
L.r VICTOR, con vcinlo piezas de músl 
I n f o r m a r á n en Marianao, calle Real nül 
ro 138. 
s 
A precios razonables e E l Pasaje, Zu-
luets 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
4«0 alt. lom-l-13t-2 
POR A U S E N T A R S E una familia se ven-
de, por la mitad de su precio un plano 
> m á n , sin estrenar. Se puede ver á todas 
horas en Compostela 91 
217 a!t 4-7 
UNDERWOOD-SMITII -BARLOCK 
Tres máquinas. Las vendo en Ha-
bana 131. 
684 8-14 
P A B R I G A de B I L L A K ES, Vda. é Hijos d». 
.1. Forteza, Teniente lí" número 83 frentfp 
ni Paniue tlel Cr i s to . S<; ahiuilan y vendett 
á plazos con efectos franceses recibidos ol' 
rectamente pura los mismos. Rebaja en 10M 
20632 78-24D 
S E V E N D E UN L I B R E R O estante y un 
peinador americano en OBISPO 36, a l -
585 4-12 
. E S í P E E I A S . 
SE VENDE M U Y B A R A T A 
Una máquina de escribir sistema Oliver. 
Marqués González número 12. 
204 4-12 
A U T O M O V I L Se vende uno francés , siste-
ma D A R R A C Q , de 12 caballos, con carroza, 
fuelle moderno, con cuá íro asientos y todos 
sus accesorios. Precio SI.000 oro america-
no. Costo $3,500 y cátá casi nuevo. Informes 
G Díaz Valdepares. Obispo 127 altos de 11 
á cinco. 
26-1E 
S E V E N D E N dos casas situadas en Barre-
to n ú m e r o s 93 y 95. en Quanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna. de azotea y paredes de maposter ía . 
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
Se dan en $1000 americanos cada una. sin 
Intervenci.'':1. (Te coredor Informes O. Díaz 
Valdenafi OL.;. po 127. altos, de 11 á 6. 
26-115 
Recibimos todos ios 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la v< n -
ta; precios muy baratos 
3137 312-lMr 
St¡ V E N D E un buen caballo «Te monta", 
buen cominaoor y marchador. es joven In_ 
forman A todas horas Mercado de Tacón nú-
mero 69. 
729 4-lñ 
A LOS Q U E tengan que viajar se venden 
tres grandes b a ú l e s muy fuertes, reforzados 
, >n cantoneras de metal, solo tienen tres 
días de uso, se clan muy baratos, por no 
necesitarlos. Galiano 81 L a Novedad infor-
marán . - . 
_7í)4 4-16 
V I D R I E R A S se venden dos hermosas vi-
driéras nuevas, do cedro, metá l i cas , con sus 
mostradores é ins ta lac ión e léctr ica interior, 
ovaladas; sirven para joyer ía ó cualquier 
otro giro Habana 125. ^ ^ 
E S C R I T O R I O " M O D E R N O 
Se vende en cinco centenes, e s t á nuevo 
y vale el doble. Informa Martínez, Obispo 
113 Camiser ía . 
692 4-15 
" a 
De cedro refrigerador y un espejo de gran 
maño. Galiano M . 
8-15 
SE V E N D E 
Un juego completo de muebles para sala, 
comedor, cocina y tres dormitorios. Casi 
todos muebles Americanos. Dirigirse por 
escrito á Enrique M. 
544 4-12 
S S V E N D E N 
sillas, mesas, divisiones y cortinas (Mj 
madera. Consulado Ing-lés. Cuba ai"' 
mero 66. altos, 
e. 231 _ ^ J t í i J 
94 Y 98, CONSULADO 94 r 9G 
" L O S T í i í i S M i M S » 
Casa de p r é s t » y comprneiM j 
En esta acreditada casa so da dinero 
valor, co bre alhajas y prendas 
un mód ico i n t e r é s . Se 
muebles, atendiendo á sus 
• on ebmero y equidad. 1)4 y ^ ^0 
91 y 96. 
2038O 
biBnd» 
' P 7 a v o r e S nsula<l• 
M A Q Ü I I í A B J i 
m 
t a  
704 
SE V E N D E 
Una gran pareja de caballos moros y el 
mejor y más bonito automóvi l Renaudt que 
hay en la i lahana, infúrtttarA cu Cuba 76 
y 78. 
S«" 12-9B 
S E V E N D E N 
Los armatostes, vidrieras, caja y mostra-
dor en Monte 2, letra Y, i n f o r m a r á n . 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hsy uníen inssa mas? 
Novio», no TÍ su-, fami-
lias, particnlarcs; ya sa-
béis qae no hay mueblen 
más sól idM, ni mojar 
conutrnldes «ine lo* qa» 
se hacen « a los talleras étt 
Monís 46, HMí Angeles, teléf. Wlfl 
L a s maderas qae emplea son las mejore» y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
citas barat ís imos y esmerada construcción. 
Conviene a ios compraderos visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
C . 128 26-13 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios esti lo», y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marf i l y 
bronce. Magnltlcos espejos dorados y do cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas famil ias 
da esta Isla. Construímos tooa clase de raue 
bles del estilo y época que nos pidan, coñ 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sólida, esmerada ó 
Invariable construcción. 
También no» hacemos cargo de restaurar 
mueoies, s e g ú n se pidan, y ae l a época quo 
sea. 
C « 3 m & normnno. Aeptuno 1CS, Tel . 1820 
C- y*1 26-110 
L A P U L S E R A de ORO la casa que m á i 
barato vende, j o y e r í a y Optica, espejuelos 
con piedras del b ras i l á ?2.50 se compra oro 
Neptuno <i3A, esquina á Galiano por Neo-
tur.o. ^ 
207ri7 26-2SD 
PLANTAS co lecc ión de 
C a s t a ñ o s , Ciruelas j a p o n e í 
ras melucotoiics > parras. l"',r ^.iTvOM 





M o l i n o d e v i e n t o 
ha motor mejor y md* twaio PJr,^ i 
raer e¡ agua de los pozos > cl̂ ¡..<iaaî  
S E V E N D E una vidriera de tabacos y~cí̂  
garres por tener otros negocios, su dueño 
• frtc.»i la acción al local, tiene contrato por 
4 años . Informarán San Miguel n ú m e r o '"6 
á todas hora». 
^i l? 8 ^ 
Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y ostiloB. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los raojores fabricantes. 
PRESTAMOS Y COMPRAS 
Teléfono 1945 
trae  a
cualquie a l t u r a . 
ir 4 Amat y comp, 
351 
E n venta v»r ru\K> Habana, 
SE V E N D E 
Una hermosa Uuillotina Kranci 
t a m a ñ o y un motor de K ; | - - "^'^ndustf1*' 
efertivns nrimií, nr» ni i-1 l.l kl llier •'•T^H Uarqués Gonzá l ez 12. 
a oa^o .u.iu.^Ma que*** y ?f« 
ea,r í ü t r z a i n o t n ¿ , '!\í,0.1 „cl«cfl t 
I ' a ra lod  
sario epmi ai lucida, mun.- i •— 
dos los f a c i l i t a r á á sol ici tud r-ru 
Amat , único ageote para la Isla «e 
m a c é n de maquinar ia , Cuba 60, o 
351 
H O R T A L I Z A S una ni: ignínca '" '^reS °: 
25 paquetes variados .«e , '0,nll t , .>5 nion 
«•oslo, por correo al recibo de s j l 
americana. J. R. Car r i l lo . -M-TL-acii-j^ B,jw^ 
E L Y A L L E i r d o n d e so 1:1 ¡"'^"y 
«lo i i ierro y a n a i u / a d n y coi !• ni' -̂ piVr» 
neas .l« todas medidas, oaiaiuia.» *- ^edi. 
Cimenter io , de todos ios ',ll'i,1-1,Vl(io * « 
das de Zulue ta 16 se ha traslada1 ^ 
fanta 67 entre Zanja y Salud. Teniei & ^ 
ques de ?.o pipa.'- á "¡na quo los 
quler precio « Pr ie to . . ;G-2^ 
20675 
del D 1 A u i l i U t- * '* * 
